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E l , T I E 3 I P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Tempera-
tura de ayer: máxima, 38 en Córdoba; mínima, 9 en Za-
mora. E n Madrid: máxima, 31; mínima, 20. Probable 
para boy: Cielo despejado y vientos fiojos. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D t 2.150 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. tr imestra 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
JMADKID.—Año X X . — N ú m . 6.565 Jueves 31 de Julio de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red- y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
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U N A L A B O R P O S I T I V A 
I^a ú l t i m a s e s i ó n p lena r i a de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ha t en ido g r a n I n -
t e r é s pa ra el pueblo m a d r i l e ñ o y t a m b i é n i n t e r é s genera l po r su aspecto p o l í -
t ico Conviene recordar a lgunos antecedentes de el la . M a d r i d c lamaba , desde 
hace t iempo, por que se realizase desde el M u n i c i p i o u n a p o l í t i c a in tensa y efl-
^ Se dejaba sen t i r esa necesidad de u n modo v i v o y el caso de o t ras 
iudades e s p a ñ o l a s se presentaba a loa ojos m a d r i l e ñ o s como u n e jemplo d i g -
de i m i t a c i ó n . E l alcalde, s e ñ o r m a r q u é s de Hoyos , sobre todo d e s p u é s de su 
Tsita a Barcelona, se hace i n t é r p r e t e de ios deseos de M a d r i . d y se propone 
alizar esa p o l í t i c a que l a Cor t e rec lama. E l p a n o r a m a es d i l a t ado . Comprende 
roblemas necesitados de s o l u c i ó n i nmed ia t a , como los de p a v i m e n t a c i ó n , a l u m -
brado, l impiezas, mercados, g rupos escolares, e s t a c i ó n depuradora de aguas re -
iduales, parque a u t o m o v i l i s t a , parquea de mendigos y b a ñ o s p ú b l i c o s , y o t ros 
Bue la más e lementa l p r e v i s i ó n del M a d r i d f u t u r o colocan en p r i m e r t é r m i n o de 
^ odo apremiante , como la t e r m i n a c i ó n del p lan de ensanche de 1860, l a i n i c i a -
ción del ex t r a r r a d i o , l a t r a n s f o r m a c i ó n del casco po r l a a p e r t u r a de plazas y 
««andes v í a s , l a B e n e ü c e n c i a , parques y j a rd ines , v iv iendas baratas , p r o l o n g a -
ción de l a Castel lana, e t c é t e r a . 
^ n t e la m a g n i t u d de l a obra, que es preciso acometer , el a loaMe piensa en 
nn e m p r é s t i t o y encuen t ra f á c i l m e n t e l a c o l a b o r a c i ó n de muchos concejales, 
ntre los que es preciso c i t a r a l pres idente de la C o m i s i ó n de Hac ienda , s e ñ o r 
Snchez B a y t o n . L a p o l í t i c a emprend ida es popula r . S ign i f ica u n g r a n beneficio 
ara M a d r i d , y p a r a las clases populares en p r i m e r t é r m i n o . L l e g a el asunto 
la s e s i ó n p l ena r i a y t rop ieza con l a o p o s i c i ó n , no m u y numerosa , pero s i m u y 
^niif icada, de personas que gozan de no to r i edad en el M u n i c i p i o . V a n de lan te 
¡ ¿ s e ñ o r e s Sabor i t y Ossorio, que ocupan posiciones d i s t in tas , pero que a nues-
¿rt, ju ic io r e su l t an i gua lmen te Indefendibles. 
E l s e ñ o r Sabor i t representa el obs t rucc ion i smo puro . N o ea apuesto al em-
prést i to en p r i n c i p i o . Q u e r r í a o t r o . ¿ C u á l ? N o se puede saber a p u n t o fijo, a 
iuzgar por l a i m p r o v i s a c i ó n con que a n i m ó e l p leno. L o que se a d v i e r t e m u y 
daro es que le I m p o r t a p e r t u r b a r . N o responde a u n p l a n m e d i t a d o y concre to 
con o t ro de a n á l o g a s c a r a c t e r í s t i c a s . Hace lo m á s f á c i l y c ó m o d o y l o que e s t á 
al alcance de cua lqu ie ra : dec i r y o h a r í a o t r a cosa, s i n exp l i ca r p u n t o p o r p u n -
to qué cosa ser ia . Y eso u n conceja l que a c t ú a en n o m b r e de l socia l i smo, que 
blasona de r epresentar a l a clase obrera , l a cua l o b t e n d r á de l e m p r é s t i t o el 
beneficio pos i t i vo e i n m e d i a t o de l a c o l o c a c i ó n de mi l e s de obreros en las obras 
que se v a n a emprender . 
L a p o s i c i ó n de l s e ñ o r Ossorio nos parece menos comprens ib le . M s e ñ o r Os-
porio, de c u y a s incer idad de convicciones no nos p e r m i t i m o s dudar , observa u n a 
act i tud que no nos parece l ó g i c a . E l entiende que e s t á en el A y u n t a m i e n t o como 
g u a r d i á n de u n a finca ajena en espera de que vengan sus l e g í t i m o s d u e ñ o s a 
ocupada. Y u n a de dos, o e s t á en el A y u n t a m i e n t o representando a l pueblo de 
Madr id , que un d í a le d i ó sus votos , y en ese caso puede a c t u a r con p l e n i t u d 
de atribucionea, o h a rec ib ido su c a r g o de g u a r d i á n p o r d e c i s i ó n a r b i t r a r i a del 
Gobierno, s i n fundamen to l ega l n inguno , y entonces, dadas las t e o r í a s p o l í t i c a s 
de p u r i t a n i s m o cons t i tuc iona l que aho ra sustenta, no nos exp l i camos c ó m o lo 
acepta. Concejales h a y como el s e ñ o r conde de Romanones que h a n renunciado a l 
cargo ante l a I m p o s i b i l i d a d de a tender lo debidamente a su j u i c i o . E l s e ñ o r Os-
eorio no le dedica p o r c i e r to g r a n as idu idad ; pe ro r e su l t an a l g o e x t r a ñ a s sus 
apariciones i n t e rmi t en t e s , s iempre dedicadas a r e p e t i r que lo necesario es i rse . 
Parece l ó g i c o que esas cosas se d i g a n s ó l o u n a vez y se re f renden con hechos 
acto seguido. 
Pero c i e r t amen te l a m a y o r í a i nmensa de l A y u n t a m i e n t o y dea pueblo e s t á 
Con el alcalde y con todos los concejales que h a n optado po r l a a p o r t a c i ó n po-
s i t iva a l a o b r a c o m ú n . C o m o d e c í a m u y bien ayer el s e ñ o r B a y t o n en su d i s -
curso, todos los A y u n t a m i e n t o s son in t e r inos , esto es, t empora les , que es l a 
verdadera pa labra . Cada uno p o d í a considerarse g u a r d i á n m i e n t r a s v iene el 
o t ro y no acometer nunca nada. Y lo c i e r to es que el o rador hab laba en n o m -
bî e de sus 3.000 vo tan tes m a d r i l e ñ o s , que es de suponer le s igan , puesto que 
no ha v a r i ado de s i g n i f i c a c i ó n , y con r a z ó n pudo apoyarse en l a P rensa y en 
d ambiente de M a d r i d , b ien mani f ies to a q u i e n q u i e r a p e r c i b i r l o . Comprende-
r í a m o s que se encontrasen menos seguros en su puesto y se s in t iesen m á s " i n -
terinos" los que, l levados a l M u n i c i p i o p o r votos m o n á r q u i c o s , se h a n pasado 
a los bancos republ icanos s in p r e v i a consu l ta e lec tora l . Es u n a conduc ta bien 
poco d e m o c r á t i c a . 
Vo lv iendo a l fondo del asunto es el hecho que e l e m p r é s t i t o se a p r o b ó , que 
el pueblo e s t á con quienes lo v o t a r o n y que todos esperamos con I m p a d e n c i a 
que se l leve a cabo l a p royec tada labor . E s t a s e r á l a m á s eficaz c o n t r a p a r t i -
da de l a p a l a b r e r í a vana, de l a o b s t r u c c i ó n , de las r é p l i c a s y d ú p l i c a s , cuest io-
nes previas y cuestiones inc identa les y del tiempo pasado en d i s c u t i r e l o r d e n 
de d i s c u s i ó n de lo que n o se v a a d i s c u t i r nunca . N o h a y o t r a m a n e r a de aca-
bar con eso. Y por f o r t u n a , v a n su rg iendo los hombres nuevos, preparados, ca-
paces de responder a u n discurso " p o l í t i c o " con u n a obra p o s i t i v a . Ese es el 
camino y n o se c rea que el pueblo e s t á t a n ciego que no lo ve . 
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S E APAGARON LAS L U C E S 
DE LA CIUDAD 
Que u n Gobierno l a s t ime intereses, 
con l a n a t u r a l moles t i a de los p a r t i c u -
lares, cosa es Inevi tab le ; porque el bien 
de los m á s hace muchas veces n e c e s a r i o | L a m a y o r p a r t e i r á n a l n u e v o p a r 
e l sacr i f ic io de los menos. M a s p o r lo t i d 0 d e l E s t a d o y OtrOS a l S O C Í a l i s m o 
m i s m o que, en ocasiones, esa moles t i a 
LABOR! 
P A R I S , 3 0 . — A pesar de l p royec to de 
F e d e r a c i ó n europea, P o i n c a r é ha p u b l i -
cado esta m a ñ a n a u n a r t í c u l o en " E x -
? M * Í J * * , ÍÍS-JÍ iW.^ÍSiSS t r a s de cambio l i b r ó l a s ion ios"mismos 
E l ingreso que el Es tado pe rc iba po r t a l 
es Ineludible , es de buena p o l í t i c a no m o -
les tar a los ciudadanos s in r a z ó n j u s t i -
ficadísima. 
Decimos esto en cuenta de u n a dis-
p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l p r ecep t i va de que 
los Sindicatos A g r í c o l a s — p o r l a ley 
exentos del impues to del T i m b r e — p o n -
g a n el sello correspondiente en las le-
en cuanto a l p r o g r a m a de las relaciones 
c lonar las for t i f icac iones militares de P 0 ^ 0 8 * 1 ra fn dú í u s t l c i a Por ^ W 
los A lpes cons t i tuye u n hecho p ú b l i c o , d icha e x e n c i ó n se supr ime , no es fáci l 
Consiguemos, en fin, las man iobras de j encon t r a r l a ; en cambio, l a mo les t i a 
defensa a é r e a real izadas en L y o n du- ;que o r i g i n a l a nueva orden es no to r i a , 
r an t e l a t a rde de ayer y p a r t e de l a n o - | A u i 1 en el supuesto de que no alcance 
che. Se t r a t a b a de u n p re sun to a taque a ' a las l e t ras y a negociadas, a l renovar -
cargo del 35 r e g i m i e n t o de A v i a c i ó n , 
con bombas incendiar ias y gases asfi-
x iantes , desde 1.500 y 1.800 me t ros de 
a l t u r a . L a s b a t e r í a s de l a p l aza dispa-
r a r o n con bombas n a t u r a l m e n t e i n -
cruentas y de a r t i f i c i o ; pero no menos 
impres ionantes 
las se e n c o n t r a r á n los Sindicatos con l a 
fas t id iosa novedad; en cua lqu ie r caso, 
molestar , repet imos , s i n r a z ó n su f i c í en -
con l a p é r d i d a de u n derecho. 
Pues ¿ q u é deci r de l re t raso en l a eje-
c u c i ó n de las obras p ú b l i c a s , verdadera 
n o v a c i ó n de c o n t r a t o rea l izada p o r v o -
E l s imu lac ro n o c t u r n o se ve r i f i có a l u n t a d de u n a sola de las pa r t e s? Se 
p a r t i r de las diez de l a noche, median te 
unidades separadas que v e n í a n de dis-
t i n t a s direcciones. L a defensa en c a m -
bio, coordinaba todos los elementos m i -
l i t a res y c ivi les . Los bomberos sa l ie ron 
a l a calle p a r a sofocar ocho incend'os 
imag ina r io s . 16 aparatos , en t r e ellos 
dos "Super G o l i a t h " , f ue ron adver t idos 
po r los refiectores. Cinco, que vo laban a 
3.000 me t ro s de a l t u r a , l o g r a r o n pasar 
desapercibidos. E l sector Es t e de l a 
c iudad s u f r i ó u n del iberado a p a g ó n que 
d u r ó una hora . Hubo , por ú l t i m o , s i m u -
lac ro de socorro a los vecinos y a va -
r i as f á b r i c a s . L a s man iob ra s t e r m i n a -
r o n a las dos de l a mad rugada . 
L a llama del Soldado 
Nuevos incidentes entre el Centro 
y los socialistas 
Wirth ha repetido la advertencia 
que hizo ayer monseñor Kaas 
B E R L I N , 3 0 . — E l p a r t i d o d e m ó c r a t a 
se h a d isue l to hoy, d lespués de doce a ñ o s 
de exis tencia . L a s dos terceras par tes 
de l a asamblea genera l de l p a r t i d o han 
aprobado l a a c c i ó n de los jefes del m i s -
m o a l p roponer l a c r e a c i ó n d e l nuevo 
p a r t i d o del Es tado . L a s e s i ó n f u é m u y 
agi tada , pues en l a o p o s i c i ó n figuraban 
Ugunas de las personalidades m á s pre-
eminentes del p a r t i d o d e m ó c r a t a , ent re 
ellos, el )ex candida to a l a pres idencia 
de l a r e p ú b l i c a He l lpach , que se opo 
n í a a l a nueva o r g a n i z a e d ó n p o r creer 
necesario que a l f r en te de e l l a figura-
sen hombres nuevos y no los caudi l los 
y a conocidos. 
O t r o de los je fes de l a o p o s i c i ó n a l 
nuevo p a r t i d o f u é el d ipu tado Erke lenz , 
que d e c l a r ó que, p o r su par te , se af i-
L o s d e s c o n t e n t o s q u i e r e n s u s t i t u i r 
a M a c d o n a l d p o r H e n d e r s o n 
L O N D R E S , 3 0 . — S e g ú n efl " D a i l y Te -
l eg raph" , en el p a r t i d o l abo r i s t a gana 
t e r r eno l a tendencia de que debe ser 
d e s t i t u i d o de l a J e f a t u r a del p a r t i d o 
Macdona ld y su s t i t u ido por el m . n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s , Henderson . 
El sueldo del primer ministro 
adjudica u n a ob ra a u n c o n t r a t i s t a y s e l l a r í a a l p a r t i d o socialista, y es segu-
pacta , p o r él y p o r el Es tado , que l a r o que su e j e m p l o s e r á seguido p o r a l -
gunos m i e m b r o s del p a r t i d o . 
L a d i s o l u c i ó n de l p a r t i d o no es t o -
d a v í a f o r m a l . Se h a decidido poner a 
d i s p o s i c i ó n de l a o r g a n i z a c i ó n n u e v a los 
ob ra h a de hacerse en u n n ú m e r o de 
a ñ o s de te rminado . A u n Gobierno y a 
u n m i n i s t r o suceden o t r o Gobierno y 
o t r o m i n i s t r o ; y a u n c r i t e r i o , o t ro . Y 
el que ahora i m p e r a a m p l í a , a v o l u n t a d i C o r u i t é s y secciones electorales del de-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g « 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 
I>e sociedad P á g . 
L a v ida en Madrid P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
finajuciera ~ P á g . 
Las huelgas en F r a n c i a , 
por R . L 
F o l é m i c a m o ñ u d a , por " R i -
v e r i t a " P á g . 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
po r " C u r r o Va rgas " 
P a n e g í r i c o de las can t imp lo -
ras, po r M . Her re ro-Gar -
c í a 
P á g . 8 
8 
P á g . 8 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
E n s e ñ a n z a P r i v a d a 
Se c e l e b r a e n B r u s e l a s y a s i s t e n 
d e l e g a d o s d e l a s p r i n c i p a l e s 
n a c i o n e s 
( D e nues t ro enviado especial) 
B R U S E L A S , 27.—Estamos en v í s p e -
ras del Congreso I n t e r n a c i o n a l de E n -
s e ñ a n z a p r i v a d a c a t ó l i c a secundaria . 
B é l g i c a ea el p a í s q u i z á s m á s acomodado 
p a r a ce lebrar lo . E l r é g i m e n de l i b e r t a d 
de que gozan los colegios p r i vados ha 
p e r m i t i d o o r g a n i z a r u n a serie de Cen-
t ros modelo. Esc r ibo estas l ineas en uno 
de los mayores , q u i z á s e l m a y o r de B é l -
g ica . Con s ó l o leer los le t re ros que es-
t á n colocados a l a en t rada de las clases 
se comprende la i m p o r t a n c i a que se da 
en él a los estudios g reco la t inos . M?(g 
níf icos parques p a r a e d u c a c i ó n f í s i ca . 
U n a elegante y b i en es tudiada p i sc ina 
de n a t a c i ó n ent re p intorescos -rbustos 
con t r ibuye a ' i sa ] r 1 de los a lumnos . 
P r e g u n t o a u n profesor : " ¿ C u á l es 
el r é g i m e n de e x á m e n e s of ic ia les?" " N o 
h a y e x á m e n e s o n c u a l í s " , m e contes ta 
E l Gobierno concede a los colegios va-
l o r oficial p o r medio de loa c - r t 1 ^ ' - 'os 
que exp ida e l r e c t o r de l Cen t ro . Estos 
ce r i a d o ó hahUiUfei c. ingreso en 
l a U n i v e r s í d a t ' . F t b l a m o e de E s p a ñ a . M : 
i n t e r i oc i i t o r , que es p ioxcoor ua. F í s i c a 
me hace un elogio 6e l a en ñ a n z a de 
l a F í s i c a en los colegios e s p a ñ o l e a . 
H t amas de! erlsteina de exár . i e -
e s p a ñ o l . E l B a c h i l l e r a t o u n i v e r s i t a r i o 
en cuanto a l s is tema de o r g a n i z a r los 
Tr ibuna les l a Univers idad , le parece un 
g r a n ac ie r to . E l r é g i m e n de l e lementa , 
no lo comprende. 
V i s i t o el I n s t i t u t o San Lu i s , donde 
t e n d r á n l u g a r las sesiones del Congreso I 
E l presidente y el secretar io , m u y aten- ' 
tos, m e ponen al cor r ien te de cuan to de-
seo. H a y representantes de toda E u r o -
pa. Son muchas y m u y interesantes las 
Memor ias . " V a m o s a tener demasiado seguir las p r inc ipa les or ientaciones de 
t rabajo estos d í a s — m e dice el v icepres i - j ios d i s t in tos p a í s e s europeoa, expuestas 
dente—. M e congra tu lo de l a as is tencia!por especialistas. L o s nombres de los an-
de los e s p a ñ o l e s . Y a he v i s to—nos d i - i lo res de las M e m o r i a s y a dicen m u c h o . 
c e — c ó m o l a rev i s ta " A t e n a s " h a publ i - • Sul le ro t , f r a n c é s , que h a b l a r á de l a ins 
Desconocido 
E n v i r t u d de l a reciente c a t á s t r o f e 
expe r imen tada p o r I t a l i a , l a e x c u r s ' ó n 
que anua lmente celebra l a A s o c i a c i ó n 
de l a L l a m a de l SOldado Desconocido a 
u n p a í s al iado, en l u g a r de ver i f icarse 
a dicho p a í s , se c e l e b r a r á a B é ' g i c a , en 
sept iembre, coincidiendo con las fiestas 
de l centenar io . 
Catedral rusa convertida 
en garage 
L a C a t e d r a l de Len ing rado , que e r a 
el m á s bel lo o r n a m e n t o de l N e v a , h a 
sido adjudicada a l a s e c c i ó n a u t o m o v i 
l i s t a del E j é r c i t o ro jo , l a c u a l h a con-
ver t ido en u n ga rage l á g r a n nave . 
L a peseta 
del Gobierno, el n ú m e r o de a ñ o s en el 
cua l d e b í a quedar t e r m i n a d a l a obra . 
De donde re su l t a que a l c o n t r a t i s t a que 
hizo sus planes y sus c á l c u l o s sobre 
una base, le c a m b i a n lo que es funda-
m e n t a l en su negocio: se le d i sminuye 
el v o l u m e n de obra y e l i m p o r t e de las 
cert if icaciones mensuales; y con l o que 
cobra, n i puede obtener l e g í t i m a ganan -
cia, n i a u n c u b r i r los gastos generales 
de su presupuesto, n i c u m p l i r sus c o m -
promisos con e l Banco que l o financia, 
e t c é t e r a . 
Pues no se d i g a de l a d e m o r a en los pa-
gos. A con t r a t i s t a s y a casas sumin i s -
t radoras de mate r ia les p a r a obras p ú -
blicas, s i ngu l a rmen te de m a t e r i a l f e r r o -
v i a r i o , se deben dos, seis, diez mi l lones 
de pesetas. Y no se les paga . Es to , que 
no p o d r í a hacer lo u n p a r t i c u l a r s i n de-
clararse en qu iebra o en s u s p e n s i ó n de 
m ó c r a t a , pero se da como c i e r to que 
d e s p u é s de las elecciones é s t e d e j a r á 
de ex i s t i r . 
L a Prensa republ icana en genera l aco-
ge c o n benevolencia el nuevo p a r t i d o 
del "Es tado" , pero duda de que en las 
elecodones cons iga el n ú m e r o suficien-
te de puestos p a r a que su infiinencia se 
haga sen t i r en l a p o l í t i c a a lemana. 
L O N D R E S , 3 1 . — L a C o m i s i ó n pa r l a -
m e n t a r i a encargada de i n f o r m a r acerca 
del p royec tado aumento del sueldo del 
p r i m e r m i n i s t r o de cinco a siete m i l l i -
bras anuales, man i f i e s t a que l a s i t u a c i ó n 
del p r i m e r m i n i s t r o es de evidente i n -
f e r i o r i d a d comparada con l a de los de-
m á s miembros del Gobierno, y aconseja 
la c o n c e s i ó n de l aumento propuesto. 
Respecto a los d e m á s m i n i s t r o s m a n i -
f ies ta que no cree que sean estos m o -
mentos favorables p a r a aconsejar nue-
vos gastos,, aunque j u z g a t a m b i é n ju s -
t i f icados los aumentos de sueldo. 
L a cuestión de la India 
O r g a n i z a c i ó n c i v i l d e l a 
D i c t a d u r a p o r t u g u e s a 
S e l l a m a r á U n i o n N a c i o n a l 
A y e r s e p u b l i c ó s u p r o g r a m a y l a s 
b a s e s d e s u o r g a n i z a c i ó n 
U N A CONSTITUCION D E C A -
R A C T E R C O R P O R A T I V O 
Explicó el programa el ministro 
Oliveira Salazar 
L O N D R E S , 30.—Las dos C á m a r a s i n 
glesas d i s c u t i e r o n h o y de nuevo l a cues 
t i ó n de si el pres idente de l a C o m i s i ó n 
que e s t u d i ó l a s i t u a c i ó n en l a I n d i a po 
d í a ser delegado en l a Conferenc ia que 
debe reuni r se en e l o t o ñ o . E n l a Cá -
m a r a de los L o r e s In ic ió el debate l o r d 
Read ing , y en l a de los Comunes , sir 
A u s t e n C h a m b e r l a i n . 
L a respuesta de l Gobierno fu6 l e í d a 
en l a p r i m e r a C á m a r a p o r el subsecre-
t a r i o de l a I n d i a , l o r d Russel l , y en l a 
C á m a r a de los Comunes p o r el p r i m e r 
m i n i s t r o . Es u n a respuesta n e g a t i v a por 
las m i s m a s razones que e x p l i c ó ayer 
M a c d o n a l d , p e r o C h a m b e r l a i n no se d ió 
p o r conforme p o r entender que su pe t i 
El Centro y los socialistas I ? , 0 1 1 a y e r . n ° quedaba c o n t e s t a d a 
] L l o y d George i n t e r v i n o p a r a dec i r que 
P á g . 8 
; M A D R I D . — H o y se discute e l presu-
i puesto del Ensanche.—Ayer f u é apro-
i bado el presupuesto del I n t e r i o r . — E l 
! gobernador c i v i l v i s i t a var ios pue-
! blos.—Un curs i l lo c u l t u r a l en la F u n -
d a c i ó n de l A m o ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — E n A l m e r í a se r e c i -
ben los pr imeros precios de L i v e r -
pool en la e x p o r t a c i ó n uvera.—Prosi-
gue la v i s i t a a E s p a ñ a de los comer-
ciantes yugoeslavos. — E n Sevi l l a se 
p royec ta l a c o n s t r u c c i ó n de m i l ca-
sas baratas. — U n ca rp in te ro grave-
mente her ido en u n a de las corr idas 
de la f e r i a de Va l enc i a ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — S e h a publ icado el 
p r o g r a m a y los estatutos de l a or-
g a n i z a c i ó n c i v i l de la D i c t a d u r a por-
tuguesa; se l l a m a r á U n i ó n Nac lana l . 
E l par t ido d e m ó c r a t a a l e m á n 8e ha 
disuel to .—El "R.-100" ha atravesado 
el A t l á n t i c o ; hoy l l e g a r á a Mcwit-
real.—Se habla de cambia r la j e fa -
t u r a de l pa r t i do l abor i s ta i n g l é s (pá -
g i n a 1) . 
de los Ingresos excede a l de los gas 
tos? Y , de o t r a pa r t e , ¿ g a n a a lgo el 
c r é d i t o del E r a r i o con t a l s i s tema de 
e c o n o m í a s ? 
Y a se adv ie r te que. e c estas Untas , no 
pretendemos examina r l a p o l í t i c a finan-
c ie ra del Gobierno, su p l a n de conjunto . 
L T n f o r m a t i o n " y l a " F i n a n c i a l N e w s " Pero, con esta salvedad, s é a n o s p e r m i -
so hacen eco de conversaciones habidas t i d o r eque r i r a l Gobierno a que use de 
en los mledios financieros de l a C i t y , m á s c o n s i d e r a c i ó n con los Intereses de 
s e g ú n las cuales s i el Banco de Espa- ' los .par t icu lares . M o l e s t a r — r e p e t i m o s -
ñ a no u t i l i z a sus reservas de o ro p a r a 
defender l a c o t i z a c i ó n de l a p e s e t a l a 
e s t a b i l i z a c i ó n no p o d r á hacerse s ino a l 
rededor de 50 pesetas l a l i b r a . 
H a causado e x t r a ñ e z a que en l a ú l -
t i m a l i s t a de concesiones de l a L e g i ó n 
de H o n o r n o aparezca L a A r g e n t i n a 
condecorada con fecha 2 de j u l i o . L a 
r a z ó n es que l a a r t i s t a e s p a ñ o l a no tie^ 
ne, c o n t r a l o que previene el r e g l a m e n 
t o de l a Orden, d o m i c i l i o fijo e n Pa-
r í s . L a c o n d e c o r a c i ó n , pues, subsiste, 
pero no s e r á pub l icada .—Daranas . 
Ñ A U E N , 30 .—En u n m i t i n celebrado en su entender l a a c t i t u d de l Gobierno 
p o r l a j u v e n t u d c e n t r i s t a el m i n i s t r o b " t ó n i c o q u e r í a deci r que en el caso 
de l I n t e r i o r W i r t h h a repe t ido l a ad- de que los delegados de l a Conferencia 
ve r t enc ia que aye r h i c i e r o n a los socia-l q u i s i e r a i i o í r l a o p i n i ó n de S i r John 
l i s t a s los jefes del Cen t ro Kaas y Hess S i m ó n , é s t e p o d í a ser l l amado , 
je fe este ú l t i m o de l a f r a c c i ó n pa r l a - j M a c d o n a l d a c e p t ó este p u n t o de v l s -
m e n t a r i a del p a r t i d o en l a C á m a r a p r u - t a . Pero se n e g ó a d i s c u t i r m á s el p r o -
siana. W i r t h d e c l a r ó que e ra impos ib le ; b lema, en v i s t a de lo cua l C h a m b e r l a i n 
con t inua r cooperando con los social is tas i a n u n c i ó que i n t e n t a r í a p r e sen ta r m a 
s i é s t o s no abandonaban su a c t i t u d de I m o c i ó n de censura antes de que l a C á -
, o p o s i c i ó n a todo t rance, y p o r todos los m a m suspendiese sus sesiones, 
pagos, ¿ p u e d e hacer lo el Es tado c o n j c o n t r a ^ Gobien io de l Re ich i E n los pasi l los de l a C á m a r a se dice 
l e g í t i m o derecho, y a ú n m á s cnamtoe11 C e n t r a s co laboraban con el p a r t i d o del |<Iue de l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a G r a n 
m i n i s t r o del r a m o declara que l a " a - i n t r o ^ l a j - , ^ ^ p rus iana , I B r e t a ñ a en l a p r ó x i m a Conferencia de 
cienda e s t á saneada y que e l I m p o r t e | p o r su te ^ socia l is ta Breo tsche id i ^ I n d i a f o r m a r á n p a r t e p o r los conser-
L I S E O A , 30 .—En el edificio de l a P r e -
s idencia se h a celebrado h o y l a g r a n 
r e u n i ó n de gobernadores civi les , a d m i -
n is t radores , representantes de los A y u n -
mien tos y de todo el Gobierno, en l a 
que é s t e t e n í a el p r o p ó s i t o de dar a co-
nocer las bases de l a o r g a n i z a c i ó n c i v i l 
de l a D i c t a d u r a . 
E l pres idente de l Consejo h a l e í d o en 
l a r e u n i ó n u n extenso manif ies to , se-
g ú n el cua l el Gobierno h a acordado 
p r o m o v e r l a f u n d a c i ó n de u n a l i g a pa-
t r i ó t i c a , que se d e n o m i n a r á U n i ó n N a -
cional , l a cual , d á n d o s e cuenta de l a ne-
cesidad exis tente de que l a D i c t a d u r a 
c o n t i n ú e a l f ren te de l a R e p ú b l i c a por-
tuguesa has ta t a n t o que e s t é n echadas 
las bases de l a r e o r g a n i z a c i ó n de P o r -
t u g a l ; e s t a r á cons t i t u ida en los s i -
guientes t é r m i n o s : 
L a U n i ó n N a c i o n a l e s t a r á f o r m a d a 
p o r todos aquellos portugueses que se 
ha l l en dispuestos a t r a b a j a r po r l a sa l -
v a c i ó n y engrandec imien to de P o r t u -
g a l . 
L a U n i ó n a p a r t a r á de su campo de 
a c c i ó n todo aquello que pueda desunir 
a los por tugueses; fijará todo aquel lo 
que pueda darles c o h e s i ó n , y p r o c u r a -
r á in te resar a l a j u v e n t u d po r ol es tu-
d io y conoc imien to de los asuntos h is -
t ó r i c o s , a d m i n i s t r a t i v o s , financieros, 
e c o n ó m i c o s , sociales y coloniales de 
P o r t u g a l . 
Nueva Constitución 
C i e n p u e b l o s i n u n d a d o s 
e n l a I n d i a 
Han quedado sin albergue más de 
treinta mil personas 
K A R A C H I , 30.—Como consecuencia 
de las Uuv.as e x t r a o r d i n a r i a s que se h a n 
¡ r e g i s t r a d o se encuen t ran inundadas m á s 
¡de c i en poblaciones, y m á s de t r e i n t a 
I m i l personas carecen de albergue. L a s 
¡ p é r d i d a s son enormes, y l a c a n t i d a d c1e 
ganado que ha perecido es m u y grande. 
E n K L a n p u r , una banda de tresc.en 
tos malhechores se dedica a saquear 
las casas de comerc io abandonadas p o r 
¡sus d u e ñ o s . Cerca de S h i k a r p u r ha te-
nido l u g a r una c o l i s i ó n entre m u s u l m a -
nes, que se h a b í a n apoderado de u n a 
suma de siete m i l rupias per tenecientes 
j a u n g r u p o de Pa thans , habiendo re-
sultado va r ios her idos . 
s in necesidad absoluta, es m á s que u n 
e r r o r : es u n a torpeza. 
Severino Aznar 
cado í n t e g r o todo nuest ro cues t ionar lo . " 
Los colegios e s p a ñ o l e s figuran en la 
j s i c ión en l u g a r p r e í e r ' e i . , g r "as 
N Secretariado de l a F e d e r a c i ó n de A m i -
gos de l a E n s e ñ a n z a , que ha enviado 
docenas de paquetes con " fo tos" , anua 
^os, revis tas , etc. 
En t ro en la S e c c i ó n de I r l a n d a y sa 
^ d o a l eminente P. Corcoran , profesoi 
de P e d a g o g í a en la Un ive r s idad N a c i ó 
N | de D u b l í n . Es uno de los profeso-
irlandeses que m á s h a c o n t r i b u i d u 
^ l e v a n t a r el n i v e l p e d a g ó g i c o de I r -
El p rog rama del Congreso denuncia 
cabeza ordenadora e in te l igen te . Se 
r ^ t á e en tres Secciones: f o r m a c i ó n re-
b o s a , mora l e in te l ec tua l . Vamos a 
L o s O b i s p o s h o l a n d e s e s 
c o n t r a l o s R o l a r l o s 
No les está permitido a los católi-
cos pertenecer a esa Asociación 
"L 'Osse rva to re R o m a n o " p u b l i c a l a 
s iguiente i n f o r m a c i ó n : 
" L a H a y a - j u l i o . — E n l a P rensa ho-
landesa h a aparec ido hace irnos d í a s 
una d e c l a r a c i ó n sobre el " R o t a r y C l u b " , 
que reproduc imos t r a d u c i d a . E s t a de 
c l a r a c i ó n fué r edac tada en l a Conferen 
cia episcopal que se c e l e b r ó en U t r e c h el 
12 d e l co r r i en t e , y l l e v a l a firma de to-
dos los Obispos holandeses. D i c e a s i l a 
c i t ada d e c l a r a c i ó n : 
" E n v i s t a de l a p r o p a g a n d a que a ú n 
entre los c a t ó l i c o s de n u e s t r o p a í s se 
hace p a r a induc i r l e s a i n sc r ib i r s e en el t r u c c l ó n rel igiosa. Lec le rq , belga, p ro fe -
sor de F i l o s o f í a en el I n s t i t u t o San L u i s , I " R o t a r y C l u b " , nos vemos ob l igados a 
h a b l a r á de l a e d u c a c i ó n m o r a l . M a r t i n - ¡ r epe t i r ins i s t en temente cuando y a he-
dale, de Londres, nos e x p o n d r á el s i s te - |mos dicho a nues t ros fieles, a saber: 
m a educat ivo en u n colegio i n g l é s . 
S c h r ó t e l e r , a l emá .n , h a b l a r á sobre los 
medios de desper tar las i n i c i a t i v a s en-
t r e los a lumnos. H o l a n d a y H u n g r í a ex-
Que nues t ro deseo e x p l í c i t o es que 
nuestros fieles se asocien a o r g a n i z a -
ciones c a t ó l i c a s . Es tas asociaciones de-
ben ser no so lamente "asociaciones de 
p o n d r á n sus respectivos s is temas. L a ! c a t ó l i c o s " , s ino "asociaciones e fec t iva -
( i r m a e s p a ñ o l a del P. Pa lmes basta pa ra ! mente c a t ó l i c a s " , en las que los p r i n c l -
i i on ra r a E s p a ñ a . Es el ú n i c o t e m a que ip io s c a t ó l i c o s t e n g a n u n a a p l i c a c i ó n I n -
has ta ahora he v i s t o t r a t a d o po r a l g ú n tegra . C u a l q u i e r a que sea el fin i n m e -
congres is ta acerca de la p s i c o l o g í a ex- d i a to de estas asociaciones, su fin p r i n -
p e r i m e n t a l y los colegrios. E l P. Pa lmes ' c ipa l , y el m á s subl ime, es el de s e r v i r a 
ha presentado a d e m á s en l a E x p o s i c i ó n Dios, t a n t o en lo que se refiere a l a 
u n m a g n í f i c o y extenso t r a b a j o sobre 
los p r inc ip ios y l a p r á c t i c a de l a edu-
c a c i ó n , s e g ú n el R a t i o S t u d i o n u n . 
a s o c i a c i ó n como en lo que respec ta a l 
i n d i v i d u o . 
E l " R o t a r y C l u b " es u n a a s o c i a c i ó n 
N u n c a m á s jus t i f i cado el g a l a r d ó n ho-
no r í f i co de l a M e d a l l a de l T r a b a j o que 
a l haberse confer ido a d o n Sever ino 
A z n a r . Con é l se p r e m i a u n a v i d a bien 
aprovechada que h a s ido eso en s i n t é -
t i c o c o n j u n t o : t r a b a j o i n f a t i g a b l e , l a -
bor ios idad s i empre p r ó d i g a y fecunda . 
E n l a c á t e d r a , en l a t r i b u n a , en el l i b r o , 
en l a Prensa , l a pe r sona l idad de A z n a r 
se h a m u l t i p l i c a d o en los ú l t i m o s t r e i n -
t a a ñ o s de m a n e r a p r o d i g i o s a Si q u i -
s i é r a m o s r e t r a t a r en u n a sola p a l a b r a 
su figura le l l a m a r í a m o s : incansable 
p ropagand i s t a . S u v i d a dedicada p o r 
entero a l a a c t i v i d a d soc ia l ha s ido u n 
mode lo de cons tancia , s i nac ida en par -
te de su t e m p e r a m e n t o a r a g o n é s , apo-
y a d a sobre todo en sus p rofundas con-
vicciones que h a p r a c t i c a d o con e j em-
p l a r i d a d . A ella une en su haber pres-
t ig ioso l a solidez de su d o c t r i n a . P o r -
que A z n a r l a h a bebido s iempre de las 
fuentes m á s pu ras y l a h a a s imi l ado con 
f a c i l i d a d . Recordemos a q u í l a serie de 
obras con que h a enr iquecido l a b i b l i o -
g r a f í a s o c i o l ó g i c a c r i s t i ana , los centena-
res de a r t í c u l o s publ icados en l a Prensa, 
l a a p o r t a c i ó n i n d i s c ü t i b l e a las moder -
nas ideas s ind ica l i s tas . 
Pero lo ve rdade ramen te persona l y 
c a r a c t e r í s t i c o de l s e ñ o r A z n a r es su ca-
pac idad de t raba jo , s u cua l idad de h o m 
bre de a c c i ó n , c i f r a d a en el p e r i o d i s t a 
d i s t i ngu ido , en e l d i v u l g a d o r f á c i l y c a 
s i p o p u l a r . 
D i s c í p u l o eminen te de l a escuela so-
c i o l ó g i c a be lga é l es su I m p o r t a d o r en 
E s p a ñ a . P r o p a g a n d i s t a y f o r m a d o r de 
propagandis tas , su p r e s t i g i o en este or-
den se v ió acatado y conf i rmado cuan-
do a l cons t i t u i r s e el g r u p o de l a D e m o -
c rac i a Cr i s t i ana , en el que h a b í a ele-
mentos de lo m á s selecto de l a sociolo-
g í a c a t ó l i c a , se d e s i g n ó pres idente a don 
Severino A z n a r . 
E n el e x t e r i o r ha sido e l s e ñ o r A z n a r 
el representante de l a S o c i o l o g í a c a t ó -
l i ca e s p a ñ o l a . Cuando el eminen te Car-
denal M e r c i e r f u n d ó l a A s o c i a c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l de M a l i n a s el representan-
te de E s p a ñ a f u é el s e ñ o r A z n a r . 
Saludamos, pues, con e f u s i ó n y c a r i -
ñ o a l I l u s t r e s o c i ó l o g o en el d í a de la 
recompensa t a n l abor iosamente m e r e c i -
da y nos complacemos a l t r a z a r en es-
tas l í n e a s l a semblanza de su pe r sona l i -
dad, e n r e n d i r l e con ellas el t e s t i m o n i o 
de n u e s t r a c o r d i a l s i m p a t í a y f e l i c i t a 
c ión. v 
escribe en u n a r t í c u l o publ icado en e l i vado re9 B a l d w i n , C h a m b e r l a i n y L o r d 
" V o r w a e r t s " , que no era la p r i m e r a vez |Pee1 ' y Por 103 l iberales , L l o y d George, 
que los jefes del C e n t r o p r e t e n d i e r a n ! C r o w e s y ^ord Reading , 
aleccionar a los socialistas, pero que e l ' 
deber de é s t o s e r a p r o c u r a r l a d e r r o t a 
del Gobierno B r u n n i n g en las elecciones 
y p a r a r ea l i za r esta finalidad los socia-
l i s tas no se d e j a r í a n i n t i m i d a r p o r las 
observaciones de los centr is tas , aunque 
resul te pe r jud icada con ello l a a c t u a l 
c o a l i c i ó n de Prus ia , 
Un discurso de Bruning 
B E R L I N , 30 .—En el discurso que p ro -
n u n c i ó ayer an te e l c o m i t é de l p a r t í -
do del cent ro , el canc i l l e r B r u n i n g <vx-
puso l a p o l í t i c a desar ro l lada p o r e l par-
t ido desde hace var ios a ñ o s , haciendo 
constar que las medidas que e l Gobier 
no p r o y e c t a adop ta r pa ra sa lvar a A le 
m a n í a de l a c r i s i s e c o n ó m i c a y finan-
c i e ra que a t raviesa , deben merecer la 
a p r o b a c i ó n de todo el Re ichs tag , s in 
o t r a e x c e p c i ó n que los racis tas y los co-
munis tas . 
Varias colisiones 
B E R L I N , 3 0 . — A y e r Se h a n p roduc i 
do va r ios choques sangr ientos entre so 
c ia l i s tas nac ional i s tas y comunis tas , re-
su l tando a lgunos heridos. L a p o l i c í a ha 
p rac t i cado v a r i a s detenciones. 
H O Y L L E G A E L D I R I G I B L E W E S A L mm 
A las seis de la tarde de ayer había cruzado ya el Atlántico. 
Espera llegar cuatro horas antes de lo calculado. 
L O N D R E S , 3 0 . — E l d i r i g i b l e "R. 100" 
c o n t i n ú a su v ia je s in novedad. A me-
d i o d í a s e ñ a l a b a su p o s i c i ó n a 54 grados 
40 m i n u t o s de l a t i t u d nor te , y a 39 
grados y 20 m i n u t o s de l o n g i t u d Oes-
te, que es, ap rox imadamen te , l a m i t a d 
del camino que ha de recor re r . 
A las seis de l a m a ñ a n a h a b í a comu-
nicado que e l v ia je era m u y bueno. E l 
d i r i g ib l e marchaba a 70 nudos. A c a b a -
ba de pasar dos horas en t re n ieb la 
E l n r n i s t r o de A e r o n á u t i c a ha p u b l i -
cado esta t a rde u n pa r t e en el que d i -
ce que el d i r i g i b l e h a b í a pasado a l N o r -
b o t e " A u s o n l a " , r e t r a n s m i t i d o p o r el 
paquebote f r a n c é s " L a f a y e t t e " , dice que 
a las siete y cua r to de l a m a ñ a n a el 
d i r i g i b l e I n g l é s "R-100" se encont raba 
a los 53 g rados 48 m . de l a t i t u d N o r t e 
p o r los 30 g rados 31 m . de l o n g i t u d 
Oeste, o sea casi a l a m i t a d de dis tan-
c ia que separa I r l a n d a de T e r r a n o v a 
Ha pasado ya el Atlántico 
L O N D R E S , 31.—Las ú l t i m a s no t ic ias 
del d i r i g i b l e "R-100" d icen que é s t e con-
t i n ú a su v u e l o con t o d a n o r m a l i d a d y 
CARD1NGX0N 
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L a U n i ó n Nac iona l a f i rma que debe 
prepararse u n nuevo o rden cons t i tuc io -
na l , y que los decretos d-ctator iales de-
b e r á n ser sometidos a l a r e v i s i ó n de las 
C á m a r a s l eg i s la t ivas reunidas c o n po-
deres cons t i tuyentes . 
L a U n i ó n reconoce l a necesidad de 
escoger u n te r reno c o m ú n p a r a sus 
m i e m b r o s en las doc t r inas fundamen ta -
les del derecho p ú b l i c o y de l nac iona l i s -
mo, que puedan ser seguidas p o r t o -
dos, den t ro de las exigencias razona-
bles que imponen las diversas s i tua -
ciones. 
L a U n i ó n N a c i o n a l considera como 
su p a t r i m o n i o p o l í t i c o , j u r í d i c o y m o -
r a l , a todos los portugueses que s igan 
sus p r i n e p i o s de l a U n i ó n , los cuales 
d e b e r á n conocer su p r o g r a m a y l a re -
f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Un Estado corporativo 
P o r t u g a l es u n Es tado nac iona l . Su 
independencia y su s o b e r a n í a n o a d m i -
t e n l í m i t e s n i ingerencias e x t r a ñ a s de 
c a r á c t e r p o l í t i c o . S e r á m a n t e n i d a l a 
a l i anza con I n g l a t e r r a . 
P o r t u g a l es u n Es tado pac í f i co , c i v i -
l i zador , que, p a r a cooperar a l m a n t e -
n i m . e n t o de l orden in te rnac iona l , conde-
n a l a g u e r r a como i n s t r u m e n t o de ex-
p a n s i ó n y de conquis ta , y considera a l 
a r b i t r a j e como el me jo r medio p a r a d i -
r i m i r los confl ictos. 
P o r t u g a l es u n Es tado i m i t a r l o , i n -
d iv i s ib le , social, c o r p o r a t i v o y represen-
t a t i v o , basado en l a igua ldad ante l a 
ley. L a n a c i ó n por tuguesa considera co-
mo p r i n c i p i o de derecho p ú b l i c o , m a n t e -
ner fuera del cont inen te europeo, el do-
m i n i o m a r í t i m o , t e r r i t o r i a l , p o l í t i c o y 
e sp i r i t ua l que j u r í d i c a m e n t e l e pe r t e -
nece y pueda pertenecerle . 
L a Iglesia y el Estado 
t e de u n a d e p r e s i ó n y que de ahora en 
adelante se esperaban v ientos f a v o r a -
bles. 
Hablando con los barcos 
L O N D R E S , 30 .—A m e d i o d í a se h a n 
recibido no t ic ias sa t i s fac tor ias del 
"R . 100". U n r a d i o g r a m a reexpedido es-
t a m a ñ a n a po r e l vapor "Caledonlan" , 
que ha man ten ido u n a c o n v e r s a c i ó n r a -
d i o t e l e f ó n i c a con el d i r i g i b l e , dice que 
a las 7,40 v o l a b a n con toda fac i l idad a 
una a l t u r a de 1.600 pies, con buena v i -
s ib i l i dad y v i en to flojo de l N o r t e . A 
n e u t r a de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y soc ia l bordo todo, marchaba s in novedad, 
que desea r e f o r m a r l a sociedad y edu- * * « 
car a los m i e m b r o s de é s t a p a r a f o r - L O N D R E S , 31 .—El min i s t e r io del a l -
m a r hombres honestos y desinteresados, re anuncia que se ha recibido u n r ad io 
Este fin, es e fec t ivamente laudable, pe- del "R. 100", en el que dice (fue a las 
ro l a mencionada a s o c i a c i ó n se p ropo- 8,15, h o r a de Greenwich . su s i t u a c i ó n 
ne conseguir lo por med io del e jerc ic io era 53 grados 48 minu tos de l a t i t u d vox-
de p r i nc ip io s é t i c o s Independientes de t e y 30 grados 3 m i n u t o s de l o n g i t u d 
toda r e l i g i ó n P o r esto el " R o t a r y C l u b " oeste. V o l a b a n p o r enc ima del v a p o r 
f o r m a pa r t e de aquellas asociaciones de "Tuscania" . Mani f i es ta el jefe del d i r i -
las que los c a t ó l i c o s deben abstenerse. g ible qUe piensa alcanzar l a costa h o y 
P o r consiguiente , creemos que e s ¡ a las ocho de l a m a ñ a n a , h o r a de 
nues t ro deber dec larar expresamente Greenwich, 
que espera l l e g a r a des t ino a las ocho 
de l a m a ñ a n a con c u a t r o horas de ade 
l a n t o sobre e l h o r a r i o p r ev i s to . 
A las 19, h o r a Greenwich , c o m u n i c a n 
de Bel le I s le ( N u e v a Escoc ia ) que e l 
"R-100" v o l a b a sobre d icha Is la , hab len-
do comple tado el sa l to sobre el A t l á n -
t i c o . 
L a espera en Montreal 
que no les e s t á p e n h i t i d o a los c a t ó l i -
cos asociarse a l " R o t a r y Club"» 
( • * » » 
L O N D R E S , 30 .—Un rad io del paque-
E l poder de l Es tado t iene como l i -
m i t e s l a l ey m o r a l , y el Es tado es e l 
cen t ro de todas las ac t iv idades naciona-
les. L a f a m i l i a es e l elemento p o l í t i c o 
p r i m a r i o de l a n a c i ó n , y debe t ene r sus 
correspondientes g a r a n t í a s . Las clases 
y elementos sociales, se c o n s i d e r a r á n 
clasificados, p a r a los efectos p o l í t i c o s , 
en corporaciones mora les y e c o n ó m i c a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de l a n a c i ó n 
es p a r t e esencial de su o r g a n i z a c i ó n po-
l í t i c a . E l Es tado es quien p romueve l a 
f o r m a c i ó n y el desenvolv imiento de l a 
e c o n o m í a nac ional co rpo ra t iva , f o m e n -
tando el bien gene ra l de las clases t r a -
bajadoras y estableciendo los derechos 
y las g a r a n t í a s en a r m o n í a c o n l a na-
tura leza humana . 
S e r á n considerados como de I n t e r é s 
p ú b l i c o , las comunicac.ones ter res t res , 
fluviales, a é r e a s y m a r í t i m a s ; el ap ro-
vechamiento de aguas, carbones y m i -
nerales; l a e n e r g í a e l é c t r i c a y las obras 
h . d r á u l i c a s y a g r í c o l a s . 
T o d a l a func ón escolar s e r á enca-
m i n a d a a fomenta r el progreso m o r a l , 
n te lec tua l , f í s i co y c iudadano de los 
alumnos. C o n t i n u a r á la s e p a r a c i ó n en-
tre el Estado y l a Ig les ia , en espera de 
u n Concorda to que regule los derechos 
de pa t rona to ; se c o n s e r v a r á n Jas re la-
ciones entre P o r t u g a l y e l Va t i cano , por 
med a c i ó n de nues t ras representaciones. 
H a b r á l i b e r t a d p a r a todas l a s confe-
siones del mundo c iv i l izado , con sus res-
pectivas organizaciones j e r á r q u i c a s , se-
r á n p e r m i t i d a s las manifes tac iones p ú -
blicas, s iempre que en ellas no ex is ta 
n i n g u n a ofensa p a r a el Es tado . 
E l Estado une l a ex is tenc ia de las 
ins t i tuc iones m i l i t a r e s y navales a sus 
M O N T R E A L , 30 .—La e x p e c t a c i ó n que 
r e ina con m o t i v o del " r a i d " del d i r i g i -
ble "R-100" es enorme. L a p o b l a c i ó n se 
p r epa ra a r e c i b i r t r i u n f a l m e n t e a sus 
t r i p u l a n t e s y se cree que no b a j a r á n dej necesidades en orden a l m a n t e n i m i e n t o 
c ien m i l personas las que e s p e r a r á n en de l a paz y a ^ c o n s e c u c i ó n de sus 
los alrededores del m á s t i l de a m a r l e l a ¡ f i n e s c iv i l izadores . L a d i v i s i ó n , a r m o n í a 
l l egada del d i r i g i b l e . E l m á s t ü se ha l l a 6 independencia de los poderes de l Es-
s i tuado en u n campo que d i s t a unas 
doce m i l l a s de l a p o b l a c i ó n . 
Haya liega a Berlín 
tado s e r á n considerados por l a U n i ó n 
N a c i o n a l , y r e u n i ó ac to seguido a los go-
recho p ú b l i c o . Se p r o c e d e r á g r a d u a l -
mente a la d e s c e n t r a l i z a c i ó n admin i s -
t r a t i v a s e g ú n lo p e r m i t a n las condicio-
nes del p a í s . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a v i d a de l a 
C . A e r o n á u t i c a s ha r ec ib ido un r a -
d i o puesto p o r el teniente H a y a a las 
14,20, dando cuenta de que esta t a r d e | U n i 6 n Nac iona l s e r á independiente de la 
h a l legado a d icha cap i t a l , t e rminando!de i Estado. E l Gobierno p r o m o v e r á i n -
coa ello f e l i zmen te el c i r c u i t o europeo. ( C o n t i n ú a al f ina ! de la pr imera colum-
f u e r a de concurso. i n a de l a segunda plana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
La ¡ornada del presidente!̂ 011 JWjko Benjumea. 
1 don Pedro Solía. 
Po r Carmena, a 
E l jefe del Gobierno d e s p a c h ó ayer i E n la m i n o r í a sevi l lana parece que 
m a ñ a n a con el m i n i s t r o de F o m e n t o y | o c u p a r á n puestos el republ icano s e ñ o r 
los subsecretar ios de la Pres idenc ia y j ^ 1 1 1 6 2 Barrios ^ el liberaJ s e ñ o r Bor-
E j é r c l t o . . ~,-^„UA „ ' Por ^a s e n a d u r í a se p r e s e n t a r á don 
A la una de la t a rde m a r c h ó a Cer- iCar log co l l a . Por la E c o n ó m i c a , el con-
cedi l la , de donde r e g r e s a r á el viernes de de H a l c ó n . E n t r e otras candidaturas 
por l a m a ñ a n a . 
Dice el ministro de Instrucción 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
m a n i f e s t ó a los i n fo rmadores que ha-
b í a recibido no t i c i a s de Sev i l l a c o m u -
n i c á n d o l e que M r . Jo rge Bonsor , sub-
d i t o I n g l é s que reside desde hace m u -
cho t i empo en Carmena , h a b í a firmado 
l a e s c r i t u r a de c e s i ó n al Es tado de la 
n e c r ó p o l i s de Carmena . 
E l s e ñ o r T o r m o e l o g i ó el rasgo de 
M r . Bonsor, e h izo r e sa l t a r la g r a n va-
l i a de é s t e y lo mucho que E s p a ñ a le 
debe en cuestiones de a r t e . 
I n t e r r o g a d o respecto a los planes de 
E n s e ñ a n z a , d i jo el m i n i s t r o que espera 
ba que en el p r ó x i m o Consejo quedara 
u l t i m a d o el de la Segunda e n s e ñ a n z a , 
y a que en el de anteayer, p o r haber re-
c ib ido los m i n i s t r o s las copias del p ro -
yec to una ho ra antes de l a r e u n i ó n , no 
pudo d i scu t i r se . 
Visitas al ministro de Estado 
figuran las de loa duques de Terranue-
va, A l b e n t ó s y Montef lor ido . 
Visita del director 
E l m i n i s t r o de Es tado ha recibido 
las v i s i tas del N u n c i o de Su San-
t i d a d y del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca . 
Felicitaciones al gobernador 
de Seguridad 
L E R I D A , 30.—Para v i s i t a r los locales 
de la C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a y el des-
tacamento del Cuerpo de Seguridad, l legó 
en a u t o m ó v . l el d i rec tor gene-ral de di -
cho Cuerpo. 
Luego sa l i ó para Zaragoza. E l direc-
tor general de Seguridad e s t á pasando 
el veraneo en una f inca propiedad del 
ex min i s t ro s e ñ o r A u n ó s . 
El partido nacionalista 
B A R C E L O N A , 30.—La P e ñ a I b é r i c a , 
que e s t á adher ida al pa r t i do nacional is-
t a e s p a ñ o l , t iene el proyecto de o rgan i -
zar u n ciclo de conferencias a basa de 
los elementos nacionalistas de Barcelo-
na y del resto de E s p a ñ a . 
Asamblea de Unión 
Monárquica 
B A R C E L O N A , 30.—Se anuncia que el 
s á b a d o l l e g a r á n a Barce lona el conde de 
Guadalhoroe y don J o s é A n t o n i o P r i m o 
de R ive ra . E l domingo por la m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á una asamblea de la U n i ó p 
M o n á r q u i c a Nac iona l en la sala Reina 
V i c t o r i a , en la que h a b l a r á n el conde 
de GuadaJhorce y P r i m o de R i v e r a . Asis-
t i r á n delegados de toda l a p r o v i n c i a de 
Barce lona y probablemente Yanguas. 
C o m u n i s t a s e x p u l s a d o s 
d e F r a n c i a 
La huelga se extiende en Hazel-
rouck, Roubaix_ŷ  Bailleul 
El Gobierno anuncia que la ley no 
será modificada 
P A R I S , 30.—Los inspectores de l a 
b r i g a d a de Informaciones de l a prefec-
t u r a de po l ic ía , han procedido a l a de-
t e n c i ó n de 24 extranjeros , en su m a y o -
r í a i ta l ianos . Todos ellos son comunis-
tas m i l i t a n t e s y estaban v i g i a d o s por 
la po l ic ía , que ha podido comproba r que 
se estaban preparando p a r a t o m a r par-
te en el m i t i n que p reparan los comu-
nistas p a r a el d i a p r i m e r o de agosto. 




T e l e g r a m a enviado por l a F e d e r a c i ó n 
de Padrea de F a m i l i a a l gobernador de 
Barce lona ; 
" C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a N a c i o n a l de 
Padres de F a m i l i a f e l i c i t a d i g n í s i m o S A N S E B A S T I A N , 3 0 — B e r g a m í n pí-
gobernador por p r o h i b i c i ó n proyectado | &ue en' cama, con fiebre. N o ha « j c l b l d o 
e s p e c t á c u l o i n m o r a l e i n c u l t o con p r - - ' ^ nadie- Cuantas personas han ins i s t i -
t p x t o del concurso de belleza de l a B a r - 0 ?a ra e110 se v i e ron rechazadas. A u n 
l a K a r no ha querido rec ib i r una ca r t a que le 
Bergamín enfermo 
celoneta.—Duque de Terranova*" 
El problema vitícola 
E l presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
c iona l de V i t i c u l t o r e s nos e n v í a pa ra su 
p u b U c a c i ó n l a s iguiente n o t a : 
"Terminadas las sesiones de l a Con-
envio su procurador . 
Notas varias 
U [ f E Z I D O LAS d A S Oí 
ranccHii 
Z A R A G O Z A , 80—H a marchado a Ma-
d r i d el gobernador c i v i l , don V í c t o r V i -
dal , pa ra conferenciar con el m i n i s t r o . 
— H a llegado hoy en a u t o m ó v i l , «1 ex 
m i n i s t r o s e ñ o r Ossorio, s e g ú n ha m a n í -
ferencia V i t m m c o l a , ante las insistentes f€stad0( or p á r t i c u l a r e s . ¿ n V 
demandas de not ic ias sobre el resultado ^ h / d a d o orden de que no recibe 
de la m i s m a y las disposiclonee que de a nad}e 
ella pudieran derivarse, l a "Confedera-
c ión Nac iona l de V i t i c u l t o r e s " se cree 
en el deber de hacer p ú b l i c o , para co-
noc imiento de los v i t i cu l to res , c u á l es 
el verdadero estado de las cuestiones 
planteadas, a fin de que puedan proce-
der en todo momento con conocimiento 
de causa. 
Las deliberaciones de l a Conferencia 
han sido sometidas a estudio de los téc-
nicos para que emi tan su in fo rme en el 
plazo m á s breve posible, pero por la 
Indole de las cuestiones y las imperiosas 
vacaciones, tenemos mot ivos m á s que 
fundados para suponer que no h a b r á dis-
pos i c ión oficial a lguna hasta l a segunda 
quincena del p r ó x i m o mes de agosto, y 
que, s e g ú n d e c l a r a c i ó n del m i n i s t r o de 
E c o n o m í a , cualquiera que fuese l a dis-
pos i c ión , t e n d r á c a r á c t e r t rans i to r io , 
pues parece c r i t e r i o del Gobierno dejar 
para las fu turas Cortes l a r e s o l u c i ó n de 
este problema mediante una ley de V i -
non y u n r é g i m e n def in i t ivo de alcoho-
les. . . 
P o r causas de todos conocidas, el mer-
cado de vinos ha exper imentado una re-
a c c i ó n en la semana ú l t i m a pero no ha 
ocur r ido lo mi smo en el de alcoholes, 
que signe estacionado en precios y mu-
cho m á s en demandas; y como quiera 
que todos los c á l c u l o s se hacen a base 
de l a fecha que fija el decreto de a b r i l 
ú l t i m o , debemos hacer constar que, l le-
gado el p r i m e r o de septiembre, h a b r á 
t e rminado el plazo concedido pa ra la 
e q u i p a r a c i ó n , pero esto no quiere decir 
que en esa fecha t e n d r á n l i b re empleo 
todos los alcoholes, en t an to no llegue 
al precio l í m i t e que fija la ley v igente ; 
c i rcuns tanc ia que hoy no se dá , y que 
tampoco l leva trazas de darse. 
Llegado ese momento , l a v i t i c u l t u r a 
e s p a ñ o l a e x i g i r á por todos los medios 
el cumpl imien to de una ley y decreto v i -
gentes, conseguidos a costa de tantos es-
fuerzos, y a los que no r enunc ia n i 
t r a n s i t o r i a n i de f in i t ivamente" 
Pánico en Ñápeles porque se dijo 
que iba a repetirse el terremoto 
R O M A , 31 .—Un i n f o r m e de l subse-
c re ta r io de Obras p ú b l i c a s dice que los 
t rabajos de r e c o n s t r u c c i ó n se l l evan a 
cabo con inus i t ada rapidez has ta el p u n -
to de que en once poblaciones han em-
pezado y a las obras de a l b a ñ i l c r ia . 
A l efectuar t raba jos de r e m o c i ó n de 
escombros se h a n encont rado t res c a d á -
veres m á s en Accad io y dos en M o n t e -
calvo. 
Alarma en Ñápeles 
R O U B A I X , 30 .—La hue lga de los 
obreros de l a Indus t r i a t e x t i l sigue en 
aumento. A y e r se un ie ron a los huel -
guistas 2.800 obreros. 
L a g e n d a r m e r í a ha dispersado a u n 
numeroso g rupo de comunistas , que i n -
tentaban asal tar una f á b r i c a , abando-
nada por los obreros. 
* * • 
H A Z E B R O U C K , 3 1 . — L a s huelgas 
prosiguen e x t e n d i é n d o s e en l a r eg ón. 
E n B a i l l e u l se han reg i s t rado nuevos 
paros, mot ivados en algunos casos por 
la nega t iva de los pat ronos a acceder a l 
aumento de salarios s o i i c . t a d » p o r los 
huelguistas. E n Hazetarouck, l a hue lga 
tiene caracteres de genera l . 
E n l a i ndus t r i a t e x t i l a u m e n t a el n ú -
mero de obreros en huelga, s i b ien en 
a lgunas f á b r i c a s h a n mani fes tado los 
obreros que son pa r t i da r .o s de los se-
L A F U E R Z A D E L O S R A C I S T A S A L E M A N E S 
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C h a n g S h a , s a q u e a d a p o r 
l o s c o m u n i s t a s c h i n o s 
Estos piden un millón de dólares 
como condición para no redu-
cir a cenizas la ciudad 
HAN SIDO YA INCENDIADOS TO-
DOS LOS EDIFICIOS DEL 
GOBIERNO 
Todos ios extranjeros han huido, 
salvo cuatro misioneros, que se han 
negado a abandonar su puesto 
C H A N G A Y , 30. — L a p o b l a c i ó n do 
le c a y ó en poder de las 
M U N D O C A T O l l c i 
i S T E l l l 
m i c T w 
El Papa quiere residenciar en ¿i 
la Comisión encargada de \ l 
ion de la Vulgata revisió  
El C. Pacelli bautiza a una 
hija de Marconi 
(Do nuestro corresponsal) 
Chang Sha, W ^ . ' ^ ^ ^rtantVmSI R O M A , 30.—El Pont í f ice , q u e r í a 
t ropas rojas el d í a 27 del c o r n ^ ^ n : ^ a S densificar l a obra de la r S ^ Í i,U 
de j u l i o , e s t á amenazada de ^ P , w a Vulga ta , para hacer una verdademe.14 
d e s t r u c c i ó n por p a r t e de W ™ * ? ' ^ | t l t u c l ó n cient í f ica , ha tomado la ¿¿jff 
Los pies ( l a masa) son fuertes, s in d u d a , pero l a cabeza es muy p e q u e ñ a 
( " U l k " , B e r l í n . ) 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 31 
Estado.— C a n c i l l e r í a . — Convenio í n t e r -
guros sociales y que se e s í o r z a r á n por | n ¿ f ^ 1 ' pa ra la un i f l cac ión d , ciertas 
su i m p l a n t a c i ó n , de acuerdo con l a loy. i reglas re la t ivas a los p r iv i l sg ios e hipo-
Hi/^a al r«k;a^Ma itecaa m a r í t i m o s , firmado en B r í selas el 
U i c e 61 U O P i e m O ! 1 0 de a b r i l de 1926; í d e m para ¡a u n i f i -
r»*T5To oí m ~ ~ i , ¡ _ . c a c i ó n de ciertas reglas en '.naterai de 
P A R I S , 31 .—El m i n i s t r o dfcl Traba jo , i conoclmient0i flrmad5 en Bruselas el 26 
ha man.festado su inquebrantable reso- de agosto de 1924, 
luc ión de l l eva r adelante l a a p l i c a c i ó n | Gracia y Just icia.—R. D . autor izando 
de l a l ey de seguros sociales, no de - l a d o ñ a M a r í a de la E n c a r n a c i ó n de Ur-
j á n d o s e imponer por de te rminadas m a - l qui jo y U s s í a para ceder el T í t u l o de 
niobras n i p o r las huelgas que se han:conde de ^ Almudena a su h i jo don 
declarado bajo p r e t ex to de l a m i s m a , i^*™80? ^ ^ ^ i Z . ? ^ . ! ? : ^ ^ 1 P a ivt 1 "1 ' ? i l l í l - | l i t ando a don Indalecio Cossinello L6-
R e f i r . é n d o s e a l a r e g i ó n N o r t e , mani fes - en el c 0 de v i ce sec r^a r io de A u 
t ó que los huelguis tas no pasan 
ochenta m i l 
S u p r e s i ó n d e l a C a j a d e l 
" T e s o r o C o l o n i a T 
En lo sucesivo los remanentes se-
rán reintegrados a la Hacienda 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer u n decreto 
de Presidencia que dice a s í : 
A r t í c u l o 1.° Los fondos que const i tu-
yen el "Te-soro Colonia l" , y que en la 
ac tual idad ascienden a la suma de pe-
setas 4.871.614,82, se e m p l e a r á n en las 
siguientes atenciones: 
Pa ra completar las instala 
ñ o s 
CHCHSI '•. J Q N a Í * f e 
Se anuncia que los comunistas , due-1 de fundar en R o m a un nuevo M o a S S 
)q de l a cap i t a l , h a n pedido u n a can-1 benedictino, en el que t e n d r á d lmT^J 
dencia la C o m i s i ó n encargada da „ 1i" 
' t rabajos. e,t0! 
Dicho Monaster io s e r á edificado r*. 
un grande claustro, en el mgar ( J , 
V i r g e n del Reposo, situado ent»-e Vnt 
^ a r p e g n a y V i l l a Dor ia Paniphm I 
Iglesia t e n d r á d i rz capillas, y ei Mon9 
ter lo . cuat ro pisos. Dos de éstos imT] 
i de clausura, y e s t a r á n destinados & n 
comunidad m o n á s t i c a ; los otros dos ser* 
ocupados por la Comis ión encargada rt 
los trabajos de r ev i s ión de la V n W , 
|)a cual d i s p o n d r á de una gran b l W 
.teca aneja. 
I E l Papa ha l lamado para ocupar di! 
jeho Monaster io a los benedictinos de li 
' A b a d í a de San M a u r i c i o de Chrvaux «A 
G r a n Ducado de Luxomburgo.—Duf '^ 
Llegan a un acuerdo 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 30.—La p r imera causa civil (m, 
t i d a d de u n m i l l ó n de d ó l a r e s a l Comer-|ge lba a ceiebrar hoy en el Vaticano T 
no N a c i o n a l o, de lo con t r a r io , e s t á n ¡ te rpUegta p0r & Comendador Oalll, '* 
dispuestos a r educ i r a cenizas l a pobla- ' rec tor de los Museos Vaticanos, poutral 
Cj5nj l a A d m i n i s t r a c i ó n de los bienes de J 
Se considera m u y poco probable que Santa Sede, no se ha celebrado, y p j 
el Gobierno N a c i o n a l i s t a tome medida:deseo expreso del Pon t í f i ce se ha \Um,\ 
, , . ^ a u n arreglo entre las dos part»a ' 
a l g u n a sobre este p a r t i c u l a r . nafftna 
A pesar de lo di f íc i l que es tener no- " 
t i c ias sobre lo que ocurre en C h a n g Sha, 
se dice que l a m a y o r pa r t e de los ex 
t ran jeros , de los cuales loa m á s nume-
rosos eran los japoneses, que con taba r 
91 subditos, h a n podido ser evacuados i¿e ja tarde en a u t o m ó v i l para Civi¿[ 








Bautizo de una hija de Marconi 
(Do nuestro corresponsal) 
R O M A , 30.—El Cardenal Pacelli, secrj 
t a r lo de Estado, ha salido boy a l is t r j 
P r imera . 
clones de a lumbrado m a r í t i m o sobre la , canos, a e x c e p c i ó n de cua t ro o Cinco coni . L a ceremonia se ha celebrado pri. 
de dicncia p rov inc i a l declarando apto para base del proyecto aprobado por el nal- mis ioneros , que se h a n negado a deser- vadamente.—Dafflna. 
en una zona en que les el reingreso act ivo en l a ca r re ra fiscal 
personas inscr i tas con derecho a los be-ja don J e s ú s L ó p e z Otero; í d e m en situa-
neficios de los seguros sociales a s c ¡ e n - , c i ó n de excedencia vo lun ta r i a a don Car-
den a ocho mi l lones . P o r o t r a par te , i103 Alvarez M a r t í n e z ; nombrando para 
nis ter lo de Fomento, 750.000 pesetas. 1 t a r de gU3 pUestos 
Segunda. Pa ra I n s t a l a c i ó n de estado- p t t . no t ic ias de 
y ios huelguis tas de u n e han so l i c i t ado i t a Cru2 de Tenei.ife a don uTuan M a r t i 
una en t rev i s ta con el m i n i s t r o . y Dehesa y a don E m i l i o Serra y Fer-
E l m i n i s t r o de Comercio, s e ñ o r P l a n - ! n á n d e z de M o r a t i n , respect ivamente; 
d in , ha d i r i g i d o una c i r c u l a r a los g ran - • nombrando vicesecretario de !a Aud ien -
des s indicatos industr ia les , r e c r iminando c í a de M u r c i a a don Indalec io Cassine-
en ella duramente las man iobras a que Ho L ó p e z ; concediendo beneficios de 11-
algunos Industr ia les se e s t á n en t regan-
Por los ministerios 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a l 
conde de Mal lada , al gobernador de Ge-
r o n a y a l general L a C. 
T raba jo .—El m i n i s t r o r e c i b i ó l a v i s i -
t a del gobernador c i v i l de Gerona, que 
f u é a hab la r le de la r e s o l u c i ó n de asun-
tos sociales de aquel la p rov inc i a . 
E c o n o m í a , — E l m i n i s t r o r e c i b i ó l a v i -
s i t a de los s e ñ o r e a G o n z á l e z A m e z ú a , 
T a r í n , V l l a r y Samaranch. D e s p u é s re-
c ib ió a los s e ñ o r e s H e r n á n d e z L á z a r o , 
I b o r r a y Granda. 
Peticiones de los cañameros 
R O M A , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de N á p o l e s a 
la " T r i b u n a " que ayer se h i c i e ron co-
r r e r rumores de que los g e ó l o g o s daban 
como seguro u n nuevo e i nmed ia to t e m -
blor de t i e r r a , rumores que produje-
r o n u n p á n i c o enorme. 
E n v i s t a de ello, las autor idades han 
hecho saber que t o d a persona que »e 
haga eco de tales f a n t a s í a s s e r á severa-
mente cas t igada . 
Otra agresión 
do. Dice que mien t r a s t ' l m á x i m o de car-
gas que las t a r i f a s del seguro social 
pueden suponer en los precios es de 5 
por 100, ha habido Indust r ia les que han 
aunen tado sus precios en u n 50 po r ]00 , 
dando como r a z ó n de esta a lza las car-
gas del seguro social. A n u n c i a el m i -
n i s t ro que, en v i s t a de esto, se v e r á 
bertad condicional . 
Marina. — R. O. c i r cu la r anunciando 
opos i c ión para cubr i r 12 plazas de au-
xil iares de Oficinas de M a d n a . 
Haciendo.—R. O. f i j ando las cotizacio-
nes medias que han de servi r de ba^e 
para l i qu ida r el recargo por deprecia-
c ión de moneda durante el mes de agos-
to; s e ñ a l a n d o el recargo que han de sa-
t isfacer en el mea de agosto las l l q u l -
I daciones de derechos de A r a n c e l que 
obligado a entablar p rocedimientos j u - ge hagan efectivas en moneda de p la ta 
dlclales y guberna t ivos c o n t r a los ^ u t o -
res de semejantes maniobras . 
L a extradición de Villanueva 
Las fiestas de Santa Catalina 
de Thomas 
D E M A L L O R C A , 30.-Se U 
en la Catedral la tercera fies. 
Isabel con Bas l l é , en la l inea de Fernan-j bierno p r o v i n c i a l , a s í como casi todas i t a religiosa en honor de Santa Catailni 
do Poo, 650.000 pesetas. | las misiones e iglesias, han sido meen 
Tercera. Pa ra i n s t a l a c i ó n de una ; diadas p0r iag t l 0 p a s ro jas 
g ran ja forestal en R i o Beni to , 75.000 pe- 0 c h o m i l s o l d a d ü 3 comunis tas saquean 
" ' c u a r t a . C r é d i t o para mejoramien to de s i s t e m á t i c a m e n t e l a cap i t a l , rea l izando 
la f á b r i c a de flmdo e l éc t r i co de Santa verdaderos a t ropel los , des t ruyendo los 
Isabel de Fernando P ó o , 200.000 pesetas. 
Quin ta . Para a m p l i a c i ó n y me jo ra de 
la c o n d u c c i ó n de aguas potables a Santa 
Isabel de Fernando Poo, cuya obra es-
tudiada, proyectada e inspeccionada por 
el Servicio de Obras p ú b l i c a s se r e a l i z a r á 
mediante subasta, pasando luego a ser 
entre tenida y explotada por l a M u n i c i -
pal idad de aquel la capi ta l , 350.000 pesetas. 
Sexta. Pa ra obras de a lcan ta r i l l ado en 
Santa Isabel de Fernando Poo, realizadas 
en igual f o r m a que la obra anter ior , y 
que de igual modo h a b r á n de pasar tam-
de Thomas. Ofició de pontif ical el Obi* 
po coadjutor de Menorca. 
Por la tarde se c e l e b r ó un triduo, con 
p a n e g í r i c o a cargo del p á r r o c o de Saa 
Migue l , don A n t o n i o Truyols , y ríserva, 
por el Obispo de Huesca. A l terminar la 
bienes del Gobierno N a c i o n a l y de losisolemne func ión religiosa la muchedum-
ext ran jeros , e jecutando a d e m á s a g r a n i b r e c a n t ó el h imno a l a Santa y desfiló 
n ú m e r o de ciudadanos que gozan Je una |an te la u rna que guarda ©1 cuerpo. 
p o s i c i ó n desahogada, si se n iegan ^ en-L UA la* <r,nco l m f ? l a de la ^ se * v-iv-ia u t D ° - " u 6 " ^ . • Tr • t I e b r a r á la p r o c e s i ó n para devolver d 
t r e g a r crecidos rescates, todo e s t o - s e - cuerp0 de ia Santa a ^ I g l e s i a del Con-
g u n dicen—con l a i n t e n c i ó n de r e J u c i i vento de Santa Magdalena. 
los r icos a l p ro l e t a r i ado . „ . ^ 
El Primado regresa a Cuenca 
Incendios y muertos C U E N C A , 30. -Procedente de Valencia 
y Pa lma de Mal lorca l legó .1 Cardenal 
Pr imado , que m a r c h ó a su finca...'los 
R O M A , 30 .—^Te leg ra f í an de Regg io di 
Ca labr ia que el secre tar io del fascio de 
S t a i t i ha sido g ravemen te her ido de un 
balazo de fus i l . 
E l agresor f u é i n m e d i a t a m e n t e dete-
nido. 
El fascista muerto ayer 
M I L A N , 30.—L03 funerales del sar-
gento do l a m i l i c i a fasc is ta m u e r t o en 
una emboscada h a n reves t ido g r a n so-
lemnidad . A c o m p a ñ a b a n a l f é r e t r o cen-
tenares de mi les de fascistas, entre 
ellos A r n a l d o M u s s o l i n i , d i r e c t o r del 
" P o p ó l o " y he rmano de l "duce". 
No hubo disturbios 
B A R C E L O N A , 30.— D a A s o c i a c i ó n de 
fabricantes, elaboradores y t ransformado-
res de c á ñ a m o de Balaguer h a d i r ig ido a l 
m i n i s t r o de E c o n o m í a el s iguiente es-
c r i t o : 
P r i m e r o . Que cese l a i n t e r v e n c i ó n del 
Es tado en el desenvolvimiento de l a i n -
dus t r i a y que se sup r ima el C o m i t é ofi-
c i a l del C á ñ a m o creado p o r l a Dic ta -
dura . 
Segundo. R e v i s i ó n de l a p o l í t i c a aran-
celar ia y en especial de las par t idas n ú -
meros 1.179, 1.180 y 1.184. 
Tercero. Que no sean gravados con 
Impuestos los productos derivados del cá -
ñ a m o nacional , t an to po r el Estado, Pro-
v inc ia y Mun ic ip io , 
Cuar to . Que todas las dependencias ofi-
ciales o que tengan a lguna r e l a c i ó n con 
el Estado adquieran tej idos, cuerdas, a l -
pargatas u otros productos fabricados 
con c á ñ a m o nacional . 
Quin to . Que se cumpla In tegramente 
l a real orden de 1928, referente a l a pro-
t e c c i ó n del c á ñ a m o nac iona l . 
Candidaturas probables 
S E V I L L A , 30.—Se dan como probables 
candidatos en las venideras elecciones 
generales, por e l pa r t i do de l a U n i ó n 
M o n á r q u i c a , entre otros, a los s e ñ o r e a 
siguientes: 
Por la c i r c u n s c r i p c i ó n de Sevilla, al 
m a r q u é s de L u c a de Tena, a don T o m á s 
I b a r r a y a don Juan Vaz. Por Cazalla, 
a l conde de Guadalhorce. Po r M o r ó n , a 
media tamente l a c o n s t i t u c i ó n de c o m i -
siones munic ipa les y concejales, encar-
gadas de l a f o r m a c i ó n de l a U n i ó n N a -
clonaJ." 
L a l e c t u r a de este p royec to f u é m u y 
aplaudida. A c o n t i n u a c i ó n . O l ive i r a Sa-
i aza r p r o n u n c i ó u n l a r g o discurso, en 
claque definió l a n a t u r a l e z a y o r i en ta -
c i ó n de nuevo estado de cosas, diciendo 
que P o r t u g a l e s t á rea l izando u n a In te -
resante experiencia, n u e v a en l a po l í -
t i c a cons t i tuc iona l de- Europa . 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r l eyó las con-
diciones de la o r g a n i a a c i ó n de l a U n i ó n 
Nacona l . y r e u n i ó ac to seguido a los go-
bernadorea civiles, con e l fin de estu-
vcaorJa rnme? l a t a r e a l í 2 ^ : ó n del p r o -
y e c t o . — C ó r r e l a Marques . 
en Turín 
R O M A , 30.—El " P o p ó l o d ' I t a l i a , , y la 
" T r i b u n a " desmienten l a n o t i c i a que 
h a n publ icado a l g u ñ o s d i a r io s ex t r an -
jeros acerca de supuestos d is turbios 
graves en T u r í n y de u n no menos su-
puesto asal to de los obreros a una g ran 
f á b r i c a de a u t o m ó v i l e s . 
P A R I S , 30.—Se anunc ia o f i c i a lmen te 
que, conforme se v e n í a diciendo e s t o s Í T e l e f ó n i c a Nac iona l de E s p a ñ a , 
d ías , el Gobierno f r a n c é s h a sol ic i tado 
la e x t r a d i c i ó n del s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
Tres muertos en un 
o billetes. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. s e ñ a l a n d o en p r i n -
c ip io , la fecha de mayo p r ó x i m o pa ra la 
c e l e b r a c i ó n en M a d r i d del I I I Congre- M u n i c i p a l i d a d de dicha capi ta l , 400.ü0ü los comunis tas han destruido e incen 
30 de l a U n i ó n Postal Panamer icana ; pesetas. diado todos los edificios del Gobierno 
desestimando instancia de la C o m p a ñ í a r S é p t i m a . Pa ra a d q u i s i c i ó n de u n re- „ Otrog de i a propiedad de s ú b d i t o s ex-
molcador con destino al servicio en e l ; ' . pxcenn iñn I r P r s a r n 
Fomento.—R. O. disponiendo que du- 'es tuar io de M u n l , 80.000 pesetas. , t ranjeros , a e x c e p e ó n de l a Casa de Co-
rante e l p r ó x i m o mes de agosto r i j a n 1 Octava. Pa ra c o n s t r u c c i ó n de un mue. l r reos . el H o s p i t a l y dos grandes sucur-
para la ven ta del p lomo en b a r r a y ela-i i ie de a t raque en K o g o ( M u n i ) , 400.000jSales de C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s . Diez 
horado y pa ra la compra del p lomo vie- pesetas. | m ü habi tantes de l a c iudad h a n huido. 
L O N D R E S , 3 0 , — T e l e g r a f í a n de Pe-
k í n a la A g e n c i a Reuter que, s e g ú n lasiD*e3Calzos.. Es ta tarde empeZó el nove-
b i én a ser atendidas y explotadas por la ú l t i m a s not ic ias recibidas de ChangkSha, I nar io al Sagrado C o r a z ó n de Jesús, que 
d i r ige el Cardenal, el cual pronunció un» 
hom. l i a a centenares de fieles. 
derrumbamiento 
jo , los mismos precios vigentes en el 
mes de j u l i o . 
E c o n o m í a Nacional.—R. O. modifican-
do l lamadas del reper tor io del Arance l 
S A I N T C L O U D , 30.—Cuatro obreros a fe ren tes a hilados de seda 
que estaban t raba jando en l a construc-
c ión de u n m u r o cerca de u n subte-
r r á n e o fueron sepultados a consecuencia 
de u n repent ino desprendimiento de t i e -
r ras . 
D e s p u é s de grandes t raba jos se les 
pudo extraer , pero desgraciadamente 
tres de ellos eran y a c a d á v e r e s y el 
cuar to se encuen t ra en g r a v í s i m o es-
tado. 
Un robo 
P A R I S , 30 .—Un empleado de comer-
cio que d u r a n t e muchos a ñ o s h a pres-
t ado sus servic ios en u n es tab lec imien-
t o de l bou leva rd H a u s m a n , habiendo 
dado s iempre en tera s a t i s f a c c i ó n a bus 
jefes, se e n a m o r ó locamente de una me-
c a n ó g r a f a , y p a r a poder of recer la u n 
v ia je a l a Costa A z u l d i s t r a j o de la 
caja del es tab lec imiento u n a suma de 
t r e i n t a m i l f rancos. 
A l comprobarse el robo, el empleado 
inf ie l f ué detenido a su l l e g a d a a Pa-
rís , de regreso de u n v i a j e a l a Cos ta 
L a muchacha , que le c r e í a m i l l o n a r i o , 
y que d u r a n t e su es tancia en l a Costa 
A z u l h a b í a ganado u n a i m p o r t a n t e can-
t i d a d en e l Casino, a l en te rarse de lo 
ocur r ido , conmovida p o r el a m o r que 
h a b í a desper tado en el empleado, re-
e m b o l s ó el d inero . 
E l d u e ñ o del es tab lec imien to ha re-
L a i m p o r t a c i ó n d e p l a n t a s 
b e l g a s e n E s p a ñ a 
A ü t o s A M B V I R N y C O / 2 / > V e l á z o u e z , í 8 
G A N T E , 29.—La C á m a r a s indica l de 
ho r t i cu l t o r e s belgas anunc ia que, como 
resul tado de las negociaciones en tabla-
das con el Gobierno e s p a ñ o l p a r a l a 
a b o l i c i ó n de las med:das pro tecc ionis -
tas per judiciales a los h o r t i c u l t o r e s bel -
gas, muchos productos de l a h o r t i c u l t u -
r a belga s e r á n l ib remente admi t idos en 
E s p a ñ a , s iempre que les a c o m p a ñ e n los 
correspondientes cert if icados de o r igen 
y fitopatológlcos, y a c o n d i c i ó n de i r 
embalados en cajas prec in tadas . 
Las p lan tas belgas que e n t r a r á n l i -
bremente en E s p a ñ a son las s iguientes : 
" A r a u c a r i a I m b r a c a t a " , " A z a l e a E x c e l -
sa", "Cocos", "Dracenea B r u a n t l " , " P á -
re la H i n t i a " "Be lmoroana Fos ten lana" , 
"Rodedendros", y los laureles has t a u n 
m e t r o ve in t i c inco . 
Novena. Pa ra construcciones var ias 
(Casa Residencia del Gobierno general 
y del subgobernador en R í o Ben i to , alo-
j amien to para personal europeo del Ser-
vic io de Sanidad y otros gastos a n á l o -
gos), 1.966.614,82 pesetas. 
A r t . 2.° Las obras y adquisiciones a 
Parece que las t ropas rojas, entregadas 
a l saqueo, h a n comet ido numerosas 
muertes . 
E l lunes, los comunis tas pasaron a 
l a i s l a i n m e d i a t a a l a ciudad, donde se 
encuent ran los consulados y conceso-
que se refiere el a r t í c u l o an te r ior se ad- nes ex t ran je ras . S e g ú n rumores , toda-
j u d l c a r á n o a d q u i r i r á n median te las fo r - j v í a no confi rmados, las t ropas rojas nan 
malldadee que de te rmina l a v igente ley cumpi ido su amenaza de quemar y a r r a -
t i r a d o l a denunc ia que h a b í a f o r m u l a d o 
c o n t r a su empleado. 
Una epidemia 
E S T R A S B U R G O , 3 0 . — L a epidemia de 
p o l i o m i e l i t i s s igue en aumen to . A y e r se 
h a n r eg i s t r ado o t ros nueve casos, en t re 
i ellos u n muchacho de diez y siete a ñ o s 
| y u n a d e f u n c i ó n de u n soldado del ú l -
t i m o cupo. 
de A d m i n i s t r a c i ó n y Contab i l idad de la 
Hacienda p ú b l i c a de 1 de j u l i o de 1911. 
A r t . 3.° Los remanentes de loe presu-
puestos coloniales, en t an to que é s t o s 
exi jan para su n i v e l a c i ó n s u b v e n c i ó n del 
Tesoro e s p a ñ o l , s e r á n re integrados a la 
Hacienda p ú b l i c a de E s p a ñ a , s in que 
vuelva a const i tuirse con ellos nuevo te-
soro, d e p ó s i t o o caja especial." 
E L R E G L A M E N T O D E L O S 
P U E R T O S F R A N C O S 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer el reglamen-
to que desenvuelve las bases del Ti. D . 
de 11 de j u n i o de 1929, sobre puertos, zo-
nas y d e p ó s i t o s francos. 
E l reglamento ocupa t r e i n t a y dos pa-
ginas del p e r i ó d i c o oficial . 
sar todo. 
Bautizo de una mora 
M A L A G A , 30.—En la capil la del cob-I 
vento de Mar t i r l cos , se ha celebiado es-
t a m a ñ a n a el bautizo de una mora m 
diez y ocho a ñ o s , que a d o p t ó el nombre 
de M a r í a Teresa Es te rv lna . F u é apadrt 
nada por el funcionar io de la Aduam 
m a r r o q u í , don J o s é Soto, y la maestríl 
nac:onal de Mel i l l a , d o ñ a Estervlna Gar | 
c í a M a g a r i ñ o . 
L a Crónica del Congreso Mananol 
S E V I L L A , 30—Se ha publicado la CnV 
nica deJ Congreso Mar i ano Hispano Ame-I 
r icano. Es ta C r ó n i c a puede recogerse esl 
los respectivos puntos donde fueron re-1 
U n hermano del gobernador de Chang- cibidas 1 as inscripciones para el pasaco 
ksha ha sido decapitado por los c o m u 
nistas, que c o n t i n ú a n la p e r s e c u c i ó n de 
las t ropas del Gobierno de N a n k i n en 
d i r e c c i ó n Oeste. 
Derrota gubernamental 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de u n f r a n c o . Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 6 0 cénti-
mos de franco. 
S H A N G A I . 30.—Se ha conf i rmado la 
sensacional de r ro t a suf r ida po r el gene-
r a l H a n f u B h u , comandante del a la 
derecha de las t ropas gubernamenta les . 
L a v í s p e r a de l a fecha en que dicho ge-
n e r a l d e b í a i n i c i a r u n a ofens iva con t ra 
las t ropas nord'.stas fué atacado v io len-
tamente por é s t a s en d i r e c c i ó n a Sing-
tao. Las t ropas gubernamenta les huye-
r o n a l a desbandada y son perseguidas 
por el enemigo, que hace constantemen-
te g r a n n ú m e r o de pris ioneros. Los ma-
r inos m a n c h ú e s que defienden Ts ing tao 
se p r e p a r a n a i m p e d i r que las t ropas 
derrotadas en t ren en d icha plaza, dado 




Los objetos de la Catedral 
de Toledo 
T O L E D O , 30.—Custodiados por I» 
Guard ia c i v i l han llegado en dos v a ^ ' 
desde Sevil la los objetos de la Cate.':»1, 
que figuraron en la E x p o s i c i ó n l-e10, 
a,Tif:ricana. Ante t de seü r de la capit*1 
andaluza, el C o m i t é de la ExposicioM 
e n t r e g ó al tesorero de l a Catedral Pr1-
mada, don Ildefonso Montero , las pó'izu 
de seguro de t ranspor te de los oMet."!.! 
que i m p o r t a n 9.339,20 pesetas. Esta 
ñ a ñ a en presencia de la Comis ión t w \ 
tu lar , fo rmada por el Arcipreste, el IM 
aorero y c a n ó n i g o s , los obreros d^enil*! 
l a ron las cuarenta y dos grandes csj»5! 
de la exped ic ión , que ayer quedaron 
poeitadas en el claustro, custodiadas P»1 
la Guard ia c i v i l . Te rminado el ooro « 
r e u n i ó el Cabildo presidido por el AiC-
preste, y el tesorero dió cuenta de &\ 
atenciones dispensadas a él por ^ Corni l 
s lón de ar te ant iguo de la Exposlc^n. H 
m o s t r ó tres f o t o g r a f í a s de la 'nsta'acWj 
de una figura, la del Cardenal ^,8n"n.s 
con m i t r a y b á c u l o , sentado bajo un w 
W A S H I N G T O N , 3 0 . - S e g ú n not ic ias j ̂ l!:0" 
dte N a n k i n , h a n c a í d o en ¿ o d e r do los C f o t o , * S-^ , . . r ~ ; , l * M 'otos se conservaran en la v*1 ' 
comunis tas var ios misioneros y p a r t i r u 
lares nor teamer icanos que r e s i d í a n en 
Ta lan , de donde s ó l o pud ie ron escapar 
cua t ro nor teamer icanos . 
m 
—Aquí me pone usted una peseta por un baño ca-
liente. ¿Cuánto cuesta un baño frío? 
—Pues... lo mismo. Como el calentador no funciona 
bien, casi no hay diferencia y por eso los cobro igual. 
.("The H u m o r i s t " , L o n d r e s ) . 
—Ahora van a cantar un solo. 
—¿Cómo un solo, si son dos las can-
tantes? 
— S í ; pero a una de ellas no se la oye. 
("Der Wahre J a k ó b " , B e r l í n ) . 
de la s a c r i s t í a . E l secretario capitul»! 
leyó el oficio de la C o m i s i ó n de arte P l 
t lguo, comunicando que, la Permi i^"1; 
de la E x p o a l c ' ó n , a c o r d ó en ses 'ón f1' 
d í a 10. conceder al CabHdo de :« p r J 
mada un d ip loma especial, por su espn 
cial c o o p e r a c i ó n , y que sólo se ha LPOr,J 
dido al Cardenal I h m d a i n y al in;*nj' 
don Cnrlos. E l A r c l n m ^ e agradarlo M 
d i s t i n c i ó n y se a c o r d ó o f i c i a r a n tal 1*: 
t ído a l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n . 
Donativos para el Pilar 
Z A R A G O Z A , 30.—La suscr ipc ión PajM 
las obras del P i l a r alcanza la clf:a 
1.853.890. 
* * « 
L a s u s c r i p c i ó n de M a d r i d Pa,r3n(lS, 
obras del P i l a r asciende a I H v 
tas. E n las ú l t i m a s listas. 11 >' u 6 
ran los siguientes donantes: j^votOi 
U n a devota agradecida, 13; un ° un;is 
5; del m a t r i m o n i o Santullano. .onio 
devotas, 15; s e ñ o r X . 25; don 
Izquierdo, 5; s e ñ o r a V . de d ^ J ^ e f > o n . 
n á n d e z Gonzá l ez , 15; d o ñ a Mur ía - un3 
zález, marquesa de Palomares, ^'*.)X>i 
lloneresa, 5; d o ñ a P i l a r Br ls , 60. s-' 0. 
Enla te y Oroblo (don Manuel) , ^ j ; 
El pez que ha cogido el pescador de caña, según es en la realidad 
y en la conversación con los amigos. 
( " K a s p o r r . ' . i c o l m o ) 
l'erií*' M . A . B., 2.000; d o ñ a Felisa 
d o ñ a P r i m i t i v a Migue l , 3; i o n ^ 
Anto l ín , 3; d o ñ a V i s i t a c i ó n R""1^'r;' C!'' 
J o s é Luis , 6; una aragonesa, --^ /g. I . 
G.. 15; d o ñ a Candelaria Sancfio, ^ 
M . G., 5: d o ñ a Venancla Rubi0 ' r j ) 26: 
P i l a r devota de la V i r g e n (en or ^ 
O. M . . 10; d o ñ a Teresa Sanstíromi-,,. dc0 
ñ a M a r í a G ó m e z , 15; un devoto, - ^ ^ n , 
R a m i r o Rulz , 5; don Francisco - . 
5; d o ñ a Carmen Conde V . de ati» 
don J o s é L a r r e a y fami l i a , Aí^, ' 
R o ñ i n a , 25; I . A., 25; d o ñ a - ^ ' ^ 
rre Basset, 25; d o ñ a Amparo j . C 
» . P., 5; una madre a g r a d ^ ^ ^ a 
O., 1; J. M . , 20; d o ñ a PUaf 
Lumbrera , 2. 
del 
m 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Primeros precios de -la uva llegada a Liverpool. Debate sobre 
la autenticidad de un cuadro de Rafael. Peticiones en favor 
del aeropuerto de Santander. 
y S E V I L L A P R O Y E C T A N M I L CASAS B A R A T A S 
L a exportación uvera [el temiente de navio y aviador de l a 
' A e r o n á u t i c a nava l s e ñ o r Ceano Vivas , 
A L M E R I A , 30.—Hoy se ha recibido en pa ra u l t i m a r todos los detalles relacio-
Tiiverpool un cargamento de uva que He- nadOS Con e l establecimiento de l a base 
vo el vapor "Palacio" . Con este carga-1 p rovis iona l que se h a de ins ta la r en el 
m e n t ó se ha inaugurado la e x p o r t a c i ó n . |pUerto de Santander. 
U n te legrama de I n g l a t e r r a pa r t i c ipa ] De Barce lona v e n d r á el d í a 10 una 
que las part idas vendidas o j c i l an entre; escuadr i l l a de hidroaviones " D o m i e r " , 
giete, nueve y catorce chelines el ba-^os cuales p e r m a n e c e r á n en Santander 
j r i l . L a mayor par te se v e n d i ó a seis, | durante todo el mes de agosto pa ra par-
'- t ic i ipar en las maniobras navales del 
mes de septiembre. 
T a m b i é n se espera en Santander a l 
buque portaaviones " D é d a l o " , que t r a e r á 
u n a escuadri l la de aviooies m á s peque-
ñ o s . 
Estas maniobras s e r á n dlrdgidas por 
el con t r aa lmi ran t e Magaz y se sabe que 
Santander s e r á uno de los objetivos p r i n -
ocho y trece chelines. Agrega ei te legra 
ma que las uvas iban m u y verdosas. 
Asamblea de parraleros 
A L M E R I A , 30.—Se ha celebrado la 
Asamblea semestral de los parraleros. 
p r imera que se celebra desde la supre-
sión de l a D e l e g a c i ó n regia. E l presidente 
de la C á m a r a uvera exp l i có las gestiones 
hechas por la ent idad para la s u p r e s i ó n 
del impuesto de diez c é n t i m o s por b a r r i l , 
ge aspira a que la t a s a c i ó n de la cosecha 
la hagan los vocales con el alcalde, con 
lo que se a h o r r a r á n algunos miles de pe-
setas. A l u d i ó a los t ransportes fe r rov ia -
rios y a l a aper tura de nuevos merca-
dos. E l s e ñ o r Cervantes dió cuenta de la 
Asamblea celebrada el lunes en M a d r i d 
y l a ponencia entregada a l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a . Se d e b a t i ó el reconocimiento 
¿el f r u t o de los parrales, l a c a m p a ñ a 
recientemente inaugurada, las desventa 
jas de aba r ro ta r el mercado, los con t ra -
tos de embarque y otros asuntos. H u b o 
varios incidentes. E l vocal M i r a Maeso 
pidió que no se t r a t en las cuestiones per-
sonales y que se antepongan los in te-
reses de los parraleros. 
^ Huelga de metalúrgicos 
B A R C E L O N A 3 0 . — D e s p u é s de u n a 
r e u n i ó n celebrada por los patronos y 
obreros m e t a l ú r g i c o s de Igualada, y p o r 
po ponerse de acuerdo, se h a n declara-
do en huelga todos los t rabajadores de l 
rajno. T a m b i é n se h a n declarado en 
huelga los carpinteros. 
Salvamento de una mujer 
B A R C E L O N A , 30.—Por los mar ine ros 
Melchor Soler y J o s é Cascalle f u é sal-
vada anoche u n a m u j e r l l amada F r a n -
oisca Casanova, de cuaren ta y dos a ñ o s , 
que a l pasar por el muel le de l a B a r -
celoneta c a y ó a l agua. Los mar ine ros 
se lanzaron al agua r á p i d a m e n t e y lo -
graron ex t raer la con v ida , 
—Los m é d i c o s forenses h a n emi t ido el 
I n í o r m e acerca del estado m e n t a l de l a 
cipales. 
Con este mot ivo , las corporaciones y 
entidades de esta cap i ta l que t ienen y a 
u l t i m a d o el estudio pa ra el estableci-
mien to del aeropuerto, p r e s e n t a r á n a la 
super ior idad el proyecto. 
Anuncio de suspensión de obras 
S A N T I A G O , 30.—El con t ra t i s ta de las 
obras de t r a í d a de aguas y del a lcantar i -
l lado de esta ciudad ha avisado a todos 
los operarios la s u s p e n s i ó n de obras pa-
r a el p r ó x i m o mes de agosto. 
— H a ingresado en el H o s p i t a l R a m ó n 
Insua, de diez y seis a ñ o s , vecino de 
Puenteceso con l a mano derecha des-
trozada a causa de l a exp los ión de u n 
cohete. 
—Con l a ba ta l l a de flores han finalizado 
las fiestas de este a ñ o , que han estado 
bastante deslucidas a causa del tempo-
r a l y de la m a l a o r g a n i z a c i ó n . 
D e s p u é s del curs i l lo mis iona l celebra-
do en esta c iudad h a marchado a Coru-
ñ a el P, S a g a r m í n a g a , 
Multas de transportes 
S E V I L L A , 30.—Se h a reunido en el 
Gobierno c i v i l l a j u n t a p rov inc ia l de 
Transpor tes y ha acordado imponer 11.000 
pesetas de m u l t a a algunas casas que se 
dedican a l servicio p ú b l i c o , por i n f r i n -
g i r el reglamento. 
—Esta m a ñ a n a se h a reunido l a Co-
m i s i ó n m u n i c i p a l permanente. Se d i ó 
cuenta de una p r o p o s i c i ó n de una empre 
sa de cons t ru i r en l a ba r r i ada de A m a -
ta , m i l casas ul t rabaratas , haciendo des-
aparecer todas las chozas inmundas que 
LA VISITA A ESPAÑA DE LOS 
C d E R C I A N Í E S DE 
Y U G O E S L A I Í I A 
CONTINUAN E S T U D I A N D O " 
NUESTROS M E R C A D O S 
» 
Principalmente les interesa 
visitar las salinas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
criada Fel isa Gar r iga , que d ió mue r t e a ¡a componen L a permanente a c o r d ó de-
eu s e ñ o r a , A s u n c i ó n C a b a ñ a s . E l i n f o r 
me dice que se t r a t a de u n a p e r t u r b a -
da que padece u n a enfermedad men ta l 
calificada como de l i r io de in te rp re ta -
ción y que, por lo tan to , es completa-
mente irresponsa-ble. 
—Ante el Juzgado h a declarado esta 
m a ñ a n a el forense de l a c á r c e l que c u r ó 
a los reclusos que presentaron l a de-
nuncia por malos t ra tos . Se ra t i f i có en 
el i n fo rme que e m i t i ó opor tunamente 
acerca de las causas de las lesiones. 
Hallazgo de un cadáver 
B A R C E L O N A , 30.—A las dos y me-
dia, u n grupo de mar ineros d i s t i n g u i ó 
u n b u l t o que flotaba en e l mar . Resu l -
tó ser el c a d á v e r de u n hombre deca-
pitado y que estaba en avanzado esta-
do de d e s c o m p o s i c i ó n . Se cree que el 
hallarse decapitado se debe a l a m i s m a 
d e s c o m p o s i c i ó n . 
Aumento a los funcionarios de la 
Diputación de Vizcaya 
B I L B A O , 30.—La C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
en su r e u n i ó n de esta m a ñ a n a h a acor 
dado elevar los sueldos de los funciona-
rios de l a C o r p o r a c i ó n . P a r a los que dis 
f r u t e n sueldos menores de seis m i l p? 
setas, el aumento s e r á de 3(f por 100. E 
alza m í n i m a en los sueldos s e r á de. 12 f.G 
por 100 E^te aumento supone p a n los 
presupuestos anuales u n recargo de 
178.000 pesetas anuales. L a no t i c i a h f 
sido acogida con g r a n regocijo por lo> 
funcionar ios . 
Petición de un homenaje al doctor 
Gandásegui 
B I L B A O , 30.—La C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
de l a D i p u t a c i ó n ha recibido una pe t i -
c i ó n de que sea nombrado h i j o pred ' le >to 
de Vizcaya, el Arzobispo de V a l l a d o l i d , 
doctor G a n d á s e g u i , con m o t i v o del p r ó -
x i m o homenaje que le r e n d i r á n los ca-
tó l i cos v i z c a í n o s . 
Anciano muerto en riña 
C A R T A G E N A , 30.—En la ca r r e t e r a 
del b a r r i o de Dolores f ué encontrado 
legar en el alcalde para que lleve el asun 
to con esta ent idad. 
S e g ú n ha manifestado el aJcalde, las 
rentas que p a g a r í a n los inqui l inos osci-
l a r í a n entre 19 y 50 pesetas, y s in que 
e l A y u n t a m i e n t o compromet ie ra u n c é n -
t i m o , a l final de t r e i n t a a ñ o s , r e v e r t i r í a n 
todas estas casas al A jo in t amien to . 
Un cuadro discutido 
S E V I L L A , 30—Todos los p e r i ó d i c o s de 
l a noche pub l i can t e l e f ó n i c a m e n t e u n 
despacho del servicio de E L D E B A T E , 
procedente de Roma, sobre u n cuadro, 
que se cree pertenece a los pinceles de 
Rafae l y que e s t á guardado en l a iglesia 
sevi l lana de San M i g u e l . 
Este cuadro es una tab la c i rcular , de 
l a escuela f lorent ina , que mide u n me-
t r o y quince c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o . 
Sobre esta tab la siempre han exis t ido 
en Sevi l la m ú l t i p l e s debates, ent re los 
t é c n i c o s , pues las opiniones respecto a l 
au to r de l a p i n t u r a eran t a n opuestas 
como numerosas. Po r t a l causa, l a i n fo r -
m a c i ó n de referencia ha despertado en 
esta cap i ta l u n i n t e r é s enorme. 
D o n J o s é G e s t ó s e , en su " G u í a de Se-
v i l l a " , dice que l a t ab la es u n a bel la co-
pia de l a p i n t u r a rafael ina, es decir, que 
se mues t ra con t ra r io a l a idea que aho-
r a parece prevalecer; pero confiesa que 
no ha v is to e i cuadro en las condicio-
nes de luz necesarias pa ra asentar u n a 
o p i n i ó n def in i t iva . 
E l cuadro lo d o n ó d o ñ a M a r í a A n a P é -
rez de Gara:o Ochoa de Lecea y L a -
d r ó n de Guevara, h i j a de los marqueses 
de L e b r i j a , en 2 de septiembre de 1761. 
E n su tes tamento se lee: "Dejo a l a igle-
sia de í>an M i g u e l , de Sevil la ,un cua-
dro que representa a San Juan y el N i -
ñ o , de m u y excelente p i n t u r a de Rafae l 
de U r d i n o " . 
E l Obispo de Plasencia, doctor don 
M a n u e l Torres , op ina que el cuadro se 
debe a Rafael . P o r el cont ra r io , el far 
B A R C E L O N A , 30.—La C o m i s i ó n de co-
merciantes impor tadores de Yugoes'.avia 
que ha venido a E s p a ñ a i n v i t a d a por 
nuestro Gobierno, pa ra v i s i t a r los cen-
t ros de p r o d u c c i ó n y estudiar nuestros 
mercados, s a l d r á m a ñ a n a de Barcelona 
para Ta r ragona y Reus y el viernes pa-
r a Valencia . E n los d í a s que l levan en 
Barce lona h a n v is i tado el puer to f r a n -
co. C á m a r a de Comercio, Fomen to de 
Traba jo Nac iona l y diversos centros fa-
bri les de Colella, M a t a r é , Sabadell. Ta-
rrasa, San F e l i ú de Guixols y P a l a m ó s . 
E n estas dos ú l t i m a s poblaciones estu-
d i a ron la p r o d u c c i ó n corchera. 
Hemos hablado con algunos de «sos 
comerciantes, que se mues t ran a l tamen-
te opt imis tas y satisfechos, hasta el pun-
to de que es m u y fác i l que en este v ia -
je de estudio por E s p a ñ a so hp^an a l -
gunas transacciones impor tan tes . 
Desde el mes de agosto e m p e z a r á a 
func ionar u n a l í n e a m a r í t i m a quincenal , 
subvencionada por Yugoeslavia, que u n i -
r á los puertos de E s p a ñ a con los de aquel 
p a í s , pues ha juzgado que lo m á s esen-
cia l e impresc indible para hacer una la-
bor p r á c t i c a es resolver el p roblema del 
t ranspor te r á p i d o y regular . 
E l to ta l que el in te rcambio de produc-
ciones entre los dos p a í s e s puede repre-
sentar el v o l u m e n de negocios de 100 aj 
150 mil lones de pesetas anuales. Ade-¡ 
m á s , E s p a ñ a puede resolver el problema 
del t r á n s i t o a t r a v é s de Yugoeslavia, que 
es l a c o m u n i c a c i ó n na tu r a l m á s cor ta 
entre E s p a ñ a y el cent ro y Or iente eu-
ropeo. 
Los productos de Yugoesflavla que po-
d r í a n impor ta r se en E s p a ñ a son p r i n -
c ipalmente , maderas, muebles, cereales, 
pasta de madera y pu lpa ríe remolacha. 
De E s p a ñ a p o d r í a n ser bien acogidos en 
Yugoes lav ia , p r i n c i p a l m e n t e , aquellos 
productos que puedan compe t i r con las 
importaciones de Checoeslovaquia y Ale-
mania , que son: tejidos, cueros, confec-
ciones, g é n e r o s de punto , f ru tas secas 
y frescas, arroz, corcho, aceite, c e r á m i -
ca e t c é t e r a . 
Aunque eü p r o g r a m a oficial del v ia je 
t e r m i n a con l a v i s i t a a Valencia , los co-
misionados han recibido i n v i t a c i ó n de 
Al ican te y M u r c i a . Los interesa especinl-
mente v i s i t a r las salinas de Tor rev ie ja , 
y a que precisamente en esto momentos 
el monopol io de l a sal de Yugoeslavia, 
necesita a d q u i r i r 200.000 toneladas de sal. 
Pero dado el c a r á c t e r oficial del viaje , 
organizado por el Gobierno e spaño l , no 
p o d r á n v i s i t a r M u r c i a y Al icante , a no 
ser que el Gobierno altere en este sen 
t i do el p r o g r a m a oficial . 
H O Y , C L A U S U R A D E L A C F R U T E R A 
Acuerdo en cuanto a patatas, cebollas, plátanos y frutas 
frescas. Se pide la denuncia del Tratado con Francia. Se 
han entablado gestiones con Estados Unidos. 
L A N A R A N J A Q U E S E E X P O R T E D E B E E S T A R MADURA 
A y e r a las doce y m e d i a se reanuda-
r o n las sesiones p a r a es tudiar las po-
nencias sobre uvas y sobre higos y 
pasas. Con r e l a c i ó n a las uvas, l a po-
nencia so l i c i t a l a c r e a c i ó n de u n buen 
servicio que estudie los medios de com-
ba t i r las p lagas del campo, que se tomen 
las medidas necesarias pa ra su s t i t u i r a l 
servicio fltopatológico y que el Gobier-
no e s p a ñ o l sol ic i te del nor teamer icano 
l i b e r t a d de ven ta de l a uva e s p a ñ o l a , 
¡ s i e m p r e que se l a haya sometido a los 
mismos proced imien tos de i n m u n i z a c i ó n 
a que e s t á suje ta l a u v a del Estado de 
F lo r ida . A d e m á s de ot ras conclusiones 
f igura en l a ponencia l a p e t i c i ó n de un 
Cuerpo de agentes comerciales en el 
ex t ran je ro que fac i l i t e a los exportado-
res toda clase de infonnaciones . 
L a C á m a r a u v e r a de A l m e r í a ha pre-
sentado u n estudio en el que solici ta, 
entre o t r a s cosas, l a c r e a c i ó n de un or-
ganismo reg iona l encargado de exter-
m i n a r l a mosca m e d i t e r r á n e a . 
E l s e ñ o r A b a d l a m e n t a esta pe t i c ión . 
En F r a n c i a rea l i za ron los t é c n i c o s pro-
fundos estudios sobre las plagas de mos-
ca m e d i t e r r á n e a , y sus conclusiones son 
conocidas por los t é c n i c o s e s p a ñ o l e s que 
ya las han apl icado en ocasiones. Con 
estos medios puede lucharse m u y bien 
con t r a l a ce ra t i t i s c ap i t a t a ; pero es pre-
nso emprender una e n é r g i c a a c c i ó n de 
conjunto . E l d i r e c t o r de A g r i c u l t u r a que 
en t r a en l a sala, dice que abandona 
otros asuntos p a r a as is t i r a l a asamblea 
y a c o n t i n u a c i ó n hace u n detenido es-
tud io sobre l a s i t u a c i ó n de l a a g r i c u l -
tu ra , que h a ent rado en u n p e r í o d o de 
r e o r g a n i z a c i ó n . 
E l mercado americano 
E l ilustre sociólogo y catedrático don Severino Aznar, a quien 
se ha concedido la medalla de oro del Trabajo 
L a l l u v i a a c a b a c o n l o s L a j o r n a d a r e g i a 
" r e c o r d s " i n f a n t i l e s 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
TAMBIEN LOS HA PROHIBIDO LA 
POLICIA DE FILADELFIA 
brazo derecho, y don J u l i á n con contu-
siones generales. E l coche q u e d ó des-
trozado. 
Carpintero herido por un toro 
V A L E N C I A , 30.—El to ro "Chafaro to" , 
de l a g a n a d e r í a de A n t o n i o P é r e z , que 
h a b í a de l idiarse esta tarde, c o r n e ó en 
los corralea a l carp in te ro Pedro Ros, que 
r e s u l t ó con g r a v í s i m a s heridas en una 
pierna, cabeza y u n costado. F u é opera-
do r á p i d a m e n t e , pero se d e s c o n f í a en 
salvarle. Pedro se hal laba esta m a ñ a n a 
prestando servicio, cuando el toro m e t i ó 
la cabeza en el bur ladero. E l carp in tero 
se cogió a los cuernos, y en vis ta de que 
el toro avanzaba r e t r o c e d i ó de espaldas 
Cuatro muchachos llevan diez y sie-
* te días dando vueltas a un 
pueblo en bicicleta 
N U E V A Y O R K , 30.—Las l l u v i a s t o -
r rencia les c a í d a s en todo e l p a í s en los 
ú l t i m o s d í a s h a n con t r ibu ido a en t ib ia r 
el entusiasmo y hacer f racasar los " re-
cords" que se p r o p o n í a n conquis ta r cen-
tenares de chicos y chicas encaramados 
en á r b o l e s , farolas , astas de banderas o 
m o n t a n d o en b ic ic le ta e n c í r c u l o s s in 
fin. 
M i e n t r a s e l ca lo r h a apre tado l a ha-
z a ñ a de estarse subido en u n a r a m a de 
u n frondoso á r b o l n o presentaba n i n g u -
na d i f i c u l t a d a los chicos nor t eamer ica -
nos, deseosos de sat isfacer su sed de re-
clamos y pub l i c id i i d . Pero los modernos 
" h é r o e s " no con taban con los efectos 
desagradables de u n a l l u v i a t o r r enc i a l 
a l a in temper ie . N a t u r a l m e n t e , l a per-
sistente l l u v i a ha hecho que todos los 
E L R E Y VISITA LOS BUQUES DE 
LA ESCUADRA 
exportadores puedan emplear das i f l ea -
clones d i s t in tas de las f i jadas . 
E l representante de l a C á m a r a A g r í c o -
la de Las Pa lmas p ro tes ta de los exce-
sivos a r b i t r i o s que g r a v a n a los p l á t a -
nos y so l i c i t a que los de procedencia ca-
na r i a no paguen m á s derechos que las 
d e m á s f ru t a s frescas e s p a ñ o l a s . E l sub-
secretar io de E c o n o m í a recoge las ma-
nifestaciones ded o r ado r y promete t ras -
ladar las de u n modo especial a l a con-
s i d e r a c i ó n del m i n i s t r o . 
T a m b i é n l a ponencia sobre f r u t a s fres-
cas y hor ta l i zas es aprobada po r l a 
Asamblea . Se pide l i b e r t a d de embala-
je, a s í como respecto a marcas comer-
ciales, que p a r a ser considerado expor-
tador baste l a i n s c r i p c i ó n en el Regis-
t r o correspondiente, que el Es tado esta-
blezca estaciones p a r a de t e rmina r loa 
cu l t ivos apropiados a cada r e g i ó n y com-
b a t i r las p lagas que d a ñ a n a las f ru tas . 
Con r e l a c i ó n a l t ranspor te , me jo r a de 
los servicios f e r rov ia r io s , u n i f i c a c i ó n de 
t a r i f a s y que el Es tado ex i j a a las C o m -
p a ñ í a s navieras nacionales el estable-
oimiento de una f l o t a con c á m a r a s f r i -
g o r í f i c a s y cuantas condiciones requiere 
la e x p o r t a c i ó n f r u t e r a . D o n Ja ime M a s -
pous y don F e r m í n M a g u r e g u i , po r l a 
C á m a r a de Comerc io de L o g r o ñ o , h a n 
presentado escri tos con el m i s m o e s p í -
r i t u de l a ponencia. 
Las relaciones con 
Norteamérica 
L a ponenc ia sobre t oma te s fué ap ro-
bada po r u n a n i m i d a d . 
L o s t o m a t e s de Canar ias deben em-
paquetarse en atados de c u a t r o y dos en 
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o sostiene q u e i c a j i t a s y envuel tos en papel , a s e r r í n o 
la mosca m e d i t e r r á n e a t a m b i é n existe 
en A m é r i c a . Expone que l a d e c l a r a c i ó n 
de epidemias en E s p a ñ a no es sino u n 
v i r u t a o s i n envolver . Se c las i f ican en 
t res g r u p o s : de diez, diez y ocho to-
mates p o r k i l o y de tomates de u n d i á -
recurso de que se valen los yanquis para | m e t r o de 36 m i l í m e t r o s como m í n i m o , 
' m p e d i r l a competencia e s p a ñ o l a , como I respec t ivamente . 
lo demues t ra el hecho de no imped i r Ja! L o s t o m a t e s de V a l e n c i a se a d m i t i r á n 
en t rada de f ru t a s a rgent inas atacadas i en las condiciones de e n v í o sancionadas 
V es que N o r t e a m é r i c a se insp i ra en el | po r l a p r á c t i c a . E n el caso de que las 
o r inc ip io de "compro al que me compra" 
Pide u n a i n t e r v e n c i ó n del Gobierno es-
p a ñ o l . 
E l subsecretar io de E c o n o m í a expone 
exigencias de mercado requi r iesen o t ras 
marcas y medidas, el expo r t ado r p o d r á 
adop ta r l a s m e d i a n t e l a o p o r t u n a sol ic i -
t u d a l a D i r e c c i ó n generad de A g r l c u l -
la dif i fni l tad de t o m a r med'das que han i t u r a 
S A N T A N D E R . 30. 
m a ñ a n a el Rey a c o m p a ñ a d o de su ayu-
dante el s e ñ o r Espinosa de los Monteros 
fué a l Club M a r í t i m o , donde e m b a r c ó en 
la gasol inera real , t r a s l a d á n d o s e a v is i -
t a r los buques de la escuadra. F u é reci-
bido por los comandantes de los barcos y 
las t r ipulaciones, formadas en cubier ta , 
con los burras de ordenanza y salvas. E 
Soberano m a r c h ó c o m p l a c i d í s i m o de la 
vis i ta . 
L a Re ina y las Infantas á"*" ^-at'-" 
y d o ñ a Cr i s t ina pasaron la m a ñ a n a en 
la p laya . D o n Ja ime y don Juan dieron 
un paseo por la p o b l a c i ó n y t omaron lue-
go el aper i t ivo en el Club M a r í t i m o . Don 
Gonzalo p a s e ó por la pob lac ión . 
Se ha aplazado la regata de hoy por 
la fuer te mare jada reinante. 
Por la tarde 
de s u r t i r efecto en el ex t ran jero , y a ñ a -
de que el Gobierno u t i l i z a todos los 
A las diez de la !medios a su alcance pa ra remediar la 
S A N T A N D E R , 30.—Esta ta rde los i n -
fantes don Ja ime y dou Juan l legaron 
a las tres y media al Club N á u t i c o , 
a c o m p a ñ a d o s de var ios palat inos. Les 
esperaba el comandante jefe de la d i v i -
s i ón de cruceros su r t a en este puerto, 
v icea lmi ran te s e ñ o r Suances. E n una ga-
sol inera se t ras ladaron a los buques de 
guer ra , que v i s i t a - o n . D e s p u é s tomaron 
el t é en el " A l m i r a n t e Cervera" y re-
( j i tuac ión . E l orador a n t e r i o r es con t r a 
rio a l a c r e a c i ó n de agentes comercia-
les, pues se corre el riesgo de que sean 
pagados con un recargo en el impues-
to de fitopatología. 
Se d a po r d i scu t ida l a ponencia, y se 
pasa a l a que t r a t a de higos y pasas. 
E n e l la se pide l i be r t ad de comercio. Don 
Juan M o r a presenta u n vo to p a r t i c u l a r 
y o t r o el s e ñ o r Gi laber t en e l que sol ic i ta j 
l a c r e a c i ó n de una C o m s^ón encargad? 
i e v i g i l a r lo senvios de pasas valencia-
nas a I n g l a t e r r a para imped i r que una 
excesiva concurrencia determine baja en 
la c o t i z a c i ó n . 
Los s e ñ o r e s Sabater, G a r c í a Gu i j a r ro , 
M o r a y Gal lego se oponen a cuanto pu -
diera r e su l t a r cont inuac ó n de l a a n t i -
L a ponenc ia sobre cebolla s o l i c i t a : 
P r i m e r o . Que se p rocure de l Gobier-
no de los Es tados Un idos l a rebaja de 
sus t a r i f a s a rance la r i a s p a r a l a Impor -
t a c i ó n de l a cebol la y que se p roca ra 
confeccionar u n T r a t a d o comerc i a l que 
en lo sucesivo no nos coloque en g rado 
de i n f e r i o r i d a d e c o n ó m i c a y a merced 
de las conveniencias p o l í t i c a s in te r io res 
de los Es tados Unidos . 
Segundo. Que los derechos de trans-
p o r t e p a r a l a cebolla y sus envases se 
cobren po r l a t a r i f a especial 109 N o r t f l 
y M . Z. A . 
Terce ro . D e s a p a r i c i ó n del impues to 
de t r anspor t e s . 
C u a r t o . L i b e r t a d c o m e r c i a l en abso-
l u t o p a r a el r e fe r ido p roduc to . 
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o recalca l a 
necesidad de l a p r i m e r a p e t i c i ó n y l a -
m e n t a que las cebollas producidas en 
" m a r a t o n i s t a s " h a y a n descendido d e ¡ & r e s a r o n a Palacio, 
sus á r b o l e s y se h a y a n re fugiado en los I - ^ Rein_a y sus augustas h i j as las In -
confor tables hogares a l a b r i g o de lasifííftaf doña Beat7z V Cr i s t i na no , . " ° v abandonaron en toda l a tarde la 
inclemencias de l t iempo, u n poco aver 
moso p i n t o r Vi l legas n e g ó esta o p i n i ó n . l s ¡ e n d o cogido por "Chafaro to" , que espe-
H o y mi smo hemos pedido su o p i n i ó n 
a l d i rec tor del Museo de P in tu ras , de 
Sevil la, don Cayetano S á n c h e z Pineda, 
y este s e ñ o r nos manifiesta que su op i -
tendido en el suelo en estado m o r i b u n - l n i ó n no se i nc l i na a f avo r de Rafael , ¡ m o estado el ca rp in te ro Pedro 'Ro3l que 
do e l anciano Diego Costa. T r a s l a d a d o ! C r e o — a ñ a d i ó — q u e se t r a t a de una copia 
raba a l a salida opuesta del burladero. 
* * • 
V A L E N C I A , 8 0 . — C o n t i n ú a en g r a v í s l -
a l H o s p i t a l f a l l ec ió . Se sabe que a l dis-
c u t i r con Juan M a r t í n e z , é s t e le d ió una 
bofetada, cayendo a l suelo, y se frac-
t u r ó l a co lumna ve r t eb ra l . E l agresor ha 
sido detenido e i n g r e s ó en l a c á r c e l . 
—Se ha celebrado el en t i e r ro del co-
r o n e l de I n v á l i d o s , don Segundo D í a z 
H e r r e r o , gen t i l hombre de c á m a r a del 
Rey, que fa l l ec ió repen t inamente en la 
p l a y a de los A l c á z a r e s , y que v i n o de 
M a d r i d para veranear . P re s id i e ron el 
duelo las autoridades y r i n d i ó honores 
u n b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
Penalidad a un contratista 
G I J O N , 30.—En l a s e s i ó n de l a per-
manente m u n i c i p a l se a c o r d ó ap l i ca r a l 
con t r a t i s t a de obras del a l can ta r i l l ado 
la penal idad que f i g u r a en el p l iego de 
condiciones, p o r no haber t e r m i n a d o las 
obras en l a fecha compromet ida , que era 
el 19 del actual . L a m u l t a es de óuO pe-
setas diarias, duran te el p r i m e r mes de 
la c o n t i n u a c i ó n de las obras, y m i l el 
segundo. Las mul tas s e r á n cobradas de 
las certificaciones de las obras o del 
d e p ó s i t o p rev io hecho por el re fer ido con-
t r a t i s t a . 
T a m b i é n se a c o r d ó en l a m i s m a s e s i ó n 
adherirse al acuerdo del claustro de l a 
Univers idad de Oviedo, para pedi r l a cruz 
de Al fonso X I I pa ra el c ronis ta de As-
tur ias , don J u l i o Somoza, g r a n e rud i to 
y u n o de los mejores jovel lanis tas . 
Los exploradores de Gijón 
G U O N , 30.—Para tomar pa r t e en l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en el campa-
mento in te rnac iona l de Lie ja , acaba de 
sa l i r a bordo del "Reoc ing" , pa ra San 
S e b a s t i á n , desde donde c o n t i n u a r á hasta 
Amberes, la p a t r u l l a " K a n g u r o " , com-
puesta p o r exploradores gijoneses. 
Muerto por insolación 
H U E L V A , 80.—En el pueblo de Pay-
wogo, en una era l l amada L a Lobera, ha 
sido encontrado entre l a g r a v a de paja 
el c a d á v e r de C r i s t ó b a l H e r n á n d e z Díaz , 
de t r e i n t a y siete a ñ o s , que se cree m u -
r ió de i n s o l a c i ó n . 
Un joven muerto 
U Ñ A R E S , 30.—En el pueblo de^Bena-
t á e z , los j ó v e n e s Francisco M a r t í n e z y 
SUverio Z o r r i l l a r i ñ e r o n por ant iguos re-
« e n t i m i e n t o s . Sin med ia r d i s c u s i ó n M a r -
t í n e z a c o m e t i ó a Z o r r i l l a con una nava-
j a barbarea y le secc ionó l a y u g u l a r . 
E l herido fa l lec ió en el acto. 
Turistas alemanes 
P A L M A D E M A L L O R C A , 30.—Esta 
^ l a ñ a n a ha fondeado el paquebot ale-
í u á n "Usambara", que trae a unos rtos-
oientos turistas. Estos desembarcaron y 
vis i ta ron la p o b l a c i ó n . A l anochecer sa-
lieron para M á l a g a . 
Las maniobras navales 
S A N T A N D E R , 30. — H o y ha l legado 
m a g n í f i c a m e n t e hecha. 
Es te cuadro figuró en l a an te r io r Ex-
pos i c ión M a r i a n a . Los comentarlos que 
en Sevi l la ha suscitado el despacho de 
•TJ D E B A T E son Innumerables. L a opi-
n ión , de an t iguo pendiente de este asun-
to, h a vue l to a Interesarse por el p ro -
blema planteado. 
La Comisión liquidadora 
del Certamen 
S E V I L L A , 30.—La C o m i s i ó n l iqu ida -
dora del cer tamen sevi l lano ha quedado 
const i tu ida . Po r el Es tado f i g u r a n los 
s e ñ o r e s Campos Redondo y m a r q u é s de 
V a l d e i ñ l g o . Por el C o m i t é de l a Exposi-
ción, los s e ñ o r e s Molano y V a l m o n t í n . 
Por e l A y u n t a m i e n t o , el alcalde y los 
concejales s e ñ o r e s Blazco G a r z ó n y J i -
m é n e z F e r n á n d e z . 
Este ú l t i m o no h a aceptad?». P o r esta 
causa se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n el p r ó -
x i m o s á b a d o , a f i n de n o m b r a r l a per-
sona que haya de ocupar el puesto. 
E n la r e u n i ó n donde q u e d ó nombra-
da l a C o m i s i ó n an te r ior p r o n u n c i ó pa-
labras de despedida el s e ñ o r C a ñ a l , a las 
que d i ó respuesta en t é r m i n o s br i l lan tes 
el alcalde de l a c iudad. 
Un hombre asesinado 
S E V I L L A , 30.—Bn el Mercado de Abas-
tos m a t ó Franc isco Bar re ra , de dos t i -
ros de escopeta, a su convecino Pedro 
Cascaba. E l c r i m e n fué a t r a i c i ó n . F r a n -
cisco B a r r e r a e s p e r ó a que saliese del 
mercado l a v í c t i m a y le d i s p a r ó inop i -
nadamente. 
E l mue r to f u é t ras ladado a l depar ta 
fué corneado por u n t o r o esta m a ñ a n a . 
Sufre una he r ida contusa de ve in te 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en el h ipocon-
d r i o izquierdo, penetrante en la cav idad 
abdomina l y con e v e n t r a c i ó n completa ; 
o t r a her ida de quince c e n t í m e t r o s de ex-
t e n s i ó n s i tuada en l a r e g i ó n p record ia l ; 
o t r a he r ida lacerante de diez c e n t í m e -
t ros en la r e g i ó n i n f r a c l a v i l a r Izquierda, 
que comunica con la an te r ior ; o t r a de ^ l u c r a t i v o negocio d u r a n t e los d í a s 
que han estado encaramados a u n á r b o l 
gonzados de n o haber podido res i s t i r a l 
p r i m e r c o n t r a t i e m p o . 
S i n embargo, a ú n exis ten algunos 
tes tarudos a los que l a l l u v i a no ha 
amedrentado y que aspi ran a conquis tar 
l a g l o r i a . E n Hackensack , estado de 
N u e v a Jersey, hay t o d a v í a cua t ro m u -
chachos que c o n t i n ú a n dando vuel tas a l 
pueblo en b ic ic le ta , desde hace diez y 
siete d í a s , m i e n t r a s que l a s e ñ o r a E d n a 
K n i g h t , de Camden, en el m i s m o esta-
do, l a ú n i c a m u j e r casada acomet ida de 
m a n í a "mara ton i s t a " , c o n t i n ú a encara-
m a d a en l a r a m a de u n á r b o l cercano 
a s u casa. 
A l g u n o s de los muchchos h a n hecho 
veinte c e n t í m e t r o s , en l a cara antero 
in te rna , te rc io medio de l a r e g i ó n femo-
r a l i zquierda ; o t r a her ida de diez c e n t í -
metros y o t r a en el pa r i e ta l . 
E l her ido es d u e ñ o de u n comercio y 
e j e r c í a el cargo po r haber lo d e s e m p e ñ a -
do su padre . 
L a cogida o c u r r i ó antes de enchique-
r a r la c o r r i d a de esta tarde, en un bur-
ladero que comunica con dos corrales, 
en cada uno de los cuales h a b í a u n t o r o ; 
el que le e m b i s t i ó y el que le c o r n e ó . 
L a Federación industrial de Valencia 
V A L E N C I A 30.—Esta m a ñ a n a estuvo 
a v i s i t a r a l gobernador u n a C o m i s i ó n 
de la F e d e r a c i ó n I n d u s t r i a l y Mercan-
t i l , p res id ida po r e l s e ñ o r Nogueras , 
para rogar le haga l l egar a l presidente 
del Consejo el deseo de esta F e d e r a c i ó n 
y de las fuerzas vivas valencianas de 
que eie respeten los contratos hechos 
por el an te r io r Gobierno con l a indus-
t r i a valenciana. 
D i c h a F e d e r a c i ó n e s t á a l a rmada por 
l a no t ic ia de que se pretende anu la r u n 
con t r a to de c o n s t r u c c i ó n de motores de 
a v i a c i ó n " J ú p i t e r " en Valencia . 
— H a vis i tado al gobernador una Co-
m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n Femenina de 
SrJndicatOJ C a t ó l i c o s pa ra hablar le de 
y se h a n revelado como verdaderos 
hombres de negocios, p id iendo d inero 
p a r a d a r a u t ó g r a f o s , dejarse f o t o g r a -
fiar o ce lebrar ent revis tas c o n los pe-
r iod is tas . 
Grac ias a l a l l u v i a se h a puesto fin 
casi t o t a l m e n t e a l a r i d í o u l a s i t u a c i ó n 
E n algunos estados las autor idades es-
t aban y a dispuestas a i n t e r v e n i r . L a So-
c iedad c o n t r a l a Crueldad con los N i -
ñ o s h a b í a amenazado y a en muchas c i u -
dades con proceder c o n t r a los padres de 
los n i ñ o s "mara ton i s t a s" . E n Fi ladel f ia 
l a p o l i c í a r e c i b i ó ó r d e n e s de hacer ba -
j a r a todos los chicos que estaban en 
los á r b o l e s y aunque s u presencia f u é 
rec ib ida con hos t i l idad , no t u v i e r o n m á s 
remedio que obedecer y ba ja r de s u s 
"n idos" . , 
 real 
p o s e s i ó n , donde permanecieron jugando 
al " tennis" . 
E l Infante don Gonzalo s a l i ó de ex-
c u r s i ó n a Comillas . 
E l Rey t a m b i é n sa l ió de e x c u r s i ó n por 
l a ca r re te ra de Burgos y r e g r e s ó por 
la de Torrelavega. 
NIEDIDAS CONTRA El COfflERGIO RUSO 
EN ESTIPS ONIOOS 
Se quieren enviar inspectores 
yanquis a Rusia 
N U E V A Y O R K , 3 ü . — S e sabe que en 
l a ac tua l idad e s t á n navegando con r u m -
bo a los Estados Un idos siete vapores 
procedentes de Rusia, cargados con 
pas ta de madera , c r e y é n d o s e que se les 
n e g a r á el pe rmiso de descarga. E l s e ñ o r 
L o w m a n , secretar io adjunto ded tesoro, 
ha mani fes tado que el gobierno s o v i é -
t i co ha organizado una c o n s p i r a c i ó n g i -
gantesca c o n t r a l a i ndus t r i a de los Es-
tados Unidos con obje to de a r r u i n a r l a . 
Se va le p a r a el lo de l t raba jo de los fo r -
zados, l o que le p e r m i t e vender a pre-
cios i r r i s o r i o s y fue ra de t o d a compe-
tencia . A n t e s de a u t o r i z a r l a descarga 
de esta clase de cargamentos , se pedi 
r á a ~ 
dicho p a í s inspectores nor teamer icanos 
que real icen invest igaciones respecto 
de los verdaderos precios de coste de 
los productos de l a i n d u s t r i a rusa que 
hacen l a competencia a los de los Es-
tados Unidos . 
- u a C á m a r a Pasera de Denia . E l s e ñ o r i10* Estados U n i d o s con s imiente cana-
Gi l abe r t ac la ra que no se t r a t a esto, r ; f . ^ a n las que han o r ig inado l a l u -
sino que se U m i t a a recoger lo ú n i c o cha c o n t r a l a cebolla e s p a ñ o l a , cuyo 
bueno que tuvo t a l o rganismo. E l s e ñ o r !nom^re emplean los americanos p a r a 
Alba , por los exportadores, defiende t a m -
bién l a ponencia. 
D e s p u é s se en tab la ron var ios debates 
sobre estos puntos y se l e v a n t ó la se-
s i ó n a las dos y media p a r a reanudar la 
a l a c inco de l a tarde. 
Se termina el estudio 
suya 
E l s e ñ o r L a Sala Insis te en l a nece-
sidad de m e j o r a r nuestras relaciones co-
merciales con los Estados Unidos , y a 
qi,e este mercado consume p r i n c i p a l -
mente cebollas grandes, y , de esta f o r -
ma, c o m p l e t a a l i ng l é s , donde t ienen 
f á c ' l ven t a las p e q u e ñ a s . 
E l s e ñ o r P a n de Soraluce recoge es-
tas pet iciones y dice que e l Gobierno 
y a ha entablado negociaciones con el 
de los Es tados Unidos . 
Condiciones de la naranja 
de ponencias 
A las cinco y med ia de l a tarde se re-
u n i ó de nuevo l a Conferencia con ob-
j e t o de t e r m i n a r el estudio de las con-
clusiones pendientes. 
A p e t i c i ó n de los exportadores de pa-
ta ta , se c o m e n z ó por l a d i s c u s i ó n de las 
conclusiones que hacen referencia a es-
te t u b é r c u l o . L a ponencia de l a S e c c i ó n 
ha re fundido las presentadas por e n t i -
dades de Valencia , M a t a r ó , Las Palmas 
y M á l a g a , y es m u y detal lada. V a pre-
cedida de u n p r e á m b u l o en e l que se 
razonan las conclusiones y en el que se 
s e ñ a l a n las venta jas que en los actua-
les momentos r e p r e s e n t a r í a l a l i be r t ad 
de e x p o r t a c i ó n y l a s u p r e s i ó n del r é g i -
m e n r e s t r i c t i v o , y se pide a l Gobierno 
que favorezca a i comercio e x p o r t a á o r 
de pa t a t a s . 
E n las conclusiones se so l ic i t a la mo- l a c o n d i c i ó n de color y madurez ; a es-
d i f i cac ión de l a real o rden de 28 de ene- te efecto se c o n s i d e r a r á l a n a r a n j a m a -
ro en lo que se refiere a las condiciones!dura cuando a l menos el 25 por 100 de 
requeridas pa ra poder expor tar . Las p a - ¡ s u cor teza presente el color a m a r i l l o 
t a tas dest inadas a l a e x p o r t a c i ó n de-1 p rop io de cada va r i edad . L a s que p r e -
ben estar l ib res de insectos y de t i e r r a senten el 75 p o r 100 de su color, se 
y no se p o d r á n e x p o r t a r las par t idas , c o n s i d e r a r á n maduras , s in necesidad de 
verdes o madres, n i las que t engan u n ¡ e n s a y o q u í m i c o . Las naranjas heladas 
peso m e n o r de 20 ó de 40 gramos por no deben expor tarse nunca, y p o r ú l -
para su exportación 
A c o n t i n u a c i ó n se pasa a estudiar l a 
ponencia que t r a t a de l a na ran ja . 
Como base del negocio naranjero , se 
pide l a m á x i m a l i b e r t a d de comercio y 
p r o d u c c i ó n . Deben establecerse estacio-
nes exper imenta les y de p a t o l o g í a v e -
ge ta l , especialmente dedicadas a l n a r a n -
j o . L a i n s p e c c i ó n l l amada fitosanitana 
d e b e r á supr imi r se , l i m i t á n d o s e ú n i c a -
mente a los casos s e ñ a l a d o s en el . i r -
t í c u l o 11 de l rea l decreto de 4 de f e -
brero de 1929, E n l a e x p o r t a c i ó n de l a 
naran ja , d e b e r á tenerse m u y presente 
Rusia a u t o r i z a c i ó n p a r a enviar a ' l f f ^ Seg?n l \ é ^ \ Tampoco po-
n á i s iT^rfnre, J ^ n o ^ . ^ L J d r á n expor tarse los bul tos preparados 
m e n t ó a n a t ó m i c o , p a r a l a p r á c t i c a de lapos abusos que se cometen con las obre-
autopsia. E l c r i n i i n a l f ué detenido. \ ™ *a ^ f * M c a - ^ seda d6 Almoines . 
E l príncipe don Alvaro de Orleáns 
S E V I L L A , 30.—Esta m a ñ a n a l legó , pro-
cedente de S a n l ú c a r de Bar rameda , el 
infante don A l v a r o de O r l e á n s , acompa-
ñ a d o de sus augustos padres. Por l a tar-
de sa l ió en a v i ó n con d i r e c c i ó n a Ma-
d r i d . D e este punto c o n t i n u a r á has ta 
Z u r i c h , donde se d e d i c a r á du ran te a l -
g ú n t i empo a cursar de terminados es-
tudios t é c n i c o s . 
Cuatro heridos en un vuelco 
T O L E D O , 30 .—Al regresar de M a d r i d 
un coche de l a m a t r í c u l a de Toledo, pro-
Un perro rabioso muerde a quin 
ce personas 
Z A H A R A 
U n i c o c a f é con a i re re f r igerado; 
t e m p e r a t u r a deliciosa. 
A s p i r a c i o n e s d e A r a n j u e z 
A R A N J U E Z , 30.—Se h a vue l to a Insis-
t i r en l a p e t i c i ó n del nuevo puente de l 
Regaja l , que s u p r i m i r á l a prolongada 
V I G O , 3 0 . - U n per ro que estaba r a b i o - l p u r v a ef z l e : Z * S * ™ * * V J t e x l * t e n t e en 
so r e c o r r í variasPcallesq que se ha l l abkn ^yr.entera de M a d r i d - C á d i z . Los auto-
i ^ — , „ „ „ i — A „ „ „ movihstas 
£ 1 c o n f l i c t o d e L i n a r e s 
U Ñ A R E S , 30.—La huelga de los obre-
ros de l a t r a í d a de aguas, se encuentra 
etí, v ías de so luc ión . E n l a r e u n . ó n cele-
brada en el A y u n t a m i e n t o entre l a E m -
presa concesionaria de las obras y e l l b é r c u l o de 6 a 21 franco^ e^ge i m a i n - l m a r a ' d e Comercio de'Ladres, dice que 
en aquel momento m u y animadas, y i se quejan del p e í groso v i a j e í C o m i t é local, se a c o r d ó aconsejar a los t e r v e n c i ó n , y t e r m i n a sol ic i tando ln ño h a n a r a n i a oue se e n v í e a dicho mercan 
m o n i ? ó a unas quince personas, que fue^ ™ * * ™ l l ^ ^ L ^ ! Í ^ ^ S ^ ^ ^ de l T r a t a ^ debe t L e ^ ^ ^ ^ 
con las capas superiores de me jo r as-
f m o , e s t i m a l a ponencia improcedente 
el empleo de u n a m a r c a nacional , p o r 
creer que su es tab lec imiento e n t r a ñ a -
pecto que en el resto de l contenido e n j r i a , dada l a c o n d ' c i ó n perecedera de la 
cada envase. E n cada p r o v i n c i a intere- f ru t a , serias dif icultades que p o d r í a n 
sada se c r e a r á u n C o m i t é encargado de j d a r l u g a r a u n d e s c r é d i t o i n v o l u n t a r i o 
entender en las incidencias de l a expor- de la n r s m a . 
t a c i ó n . D e s p u é s l a ponencia se ocupa de j E x i s t e en t re los a s a m b l e í s t a s dlspa-
r e g u l a r todos los requ's i tos que deben | r i d a d de opiniones sobre l a f ó r m u l a a 
r e u n i r las pa ta tas y como peticiones | emplear p a r a d e t e r m i n a r l a madurez de 
complementa r i a s figuran var ias en el 
sentido de establecer l a mayor l iber tad 
posible en el comercio pata tero . 
l a n a r a n j a . E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o y 
o t ros va r i o s son p a r t i d a r i o s de l ensayo 
q u í m i c o porque da m á s g a r a n t í a s y po r 
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o f e l i c i t a a: el c o n t r a r i o , los s e ñ o r e s B o r r e r o , Cano 
los redactores de l a ponencia y ensalza y o t ros e s t i m a n que p o r el co lor se pue-
calurosamente a los productores c á t a l a - ¡ de d e t e r m i n a r s i l a n a r a n j a e s t á m a -
nes, a quienes—dice—se debe l a m a y o r ; d u r a o no, mucho m á s f á c i l m e n t e que 
e x p o r t a c i ó n de l a pa t a t a . Se ocupa df.i con e l a n á l i s i s y sostienen que el 75 p o r 
T r a t a d o con F r a n c i a y opina que l a ' 1 0 0 de c o l o r a c i ó n d a las g a r a n t í a s su-
e l e v a c i ó n de los derechos sobre t a l t u - ! í i c i e n t e s . E l s e ñ o r G i l abe r t , de l a C á -
ron curadas en la Casa de Socorro, y ' c h e s , que en caso de despitarse se pre-
s e r á n sometidas a t r a t a m i e n t o a n t i r r a - | c 1 ? 5 ^ por a l turas de doce metros sobre 
bico. E l can fué perseguido por guardias J a l í n e a f e r r o v i a r i a de Cuenca 
de Seguridad, urbanos, po l i c í a y p a r t i c u - ¡ E n l a actual c u r v a h a ocu r r ido ya va-
lares, que, u t i l izando un a u t o m ó v i l , arro-1 rios accidentes que han costado l a v i d a 
l i a r o n al perro, d á n d o l e muer te d e s p u é s j a cuat ro personas, y her idas a catorce, 
de haber disparado var ios t i ros sobre él. en los ú l t i m o s cinco a ñ o s . Los au tomovi -
E n v i s ta de este suceso, el alcalde ha! l istas lo conocen por el "puente de l a 
piedad del t o c ó l o g o mun ic ipa l , don Ar-1 publicado un bando en que ordena se muerte" , 
tu ro R e l a n z ó n , que c o n d u c í a é s t e , y que1 
ocupaban t a m b i é n sus hermanos don Ra-
fael y don J u l i á n y el teniente profesor 
de l a Academia , don Fernando Ledesraa, 
a l a entrada del pueblo de Par la , c h o c ó 
con un ca r ro t i r ado por una rea ta de mu-
las, matando a dos y arrancando las rue-
das del carro. E l " au to" volcó y resulta- ' 
ron heridos el teniente Ledesma con 
c o n m o c i ó n cerebral y p e r f o r a c i ó n del 
max i l a r infer ior , don A r t u r o , con lesiones 
en la cabeza, don Rafael , con f r a c t u r a del 
ponga bozal a los perros y sean recog í - ! E1 Gobierno an t e r io r a p r o b ó l a cons 
dos por los laceros los que carezcan t r u c c l ó n del nuevo puente, y el pueblo 
de Aranjuez desea que comience la cons-
t r u c c i ó n , porque a d e m á s c o n j u r a r í a la 
crisis de t rabajo que amenaza en cuanto 
t e r m i n e n las faenas a g r í c o l a s 
de é l . 
Herido por un trillo 
Z A R A G O Z A , 30.—En el ba r r i o d-a San 
Juan de Mozar r i f a r , en u n a era ha sido —Se ha pedido a la D i p u t a c i ó n que en el 
alcanzado por un t r i l l o Benigno Gar-i nuevo plan de caminos vecinales Incluya 
cía, de diez y seis a ñ o s , que r e s u l t ó con] el de Aranjuez a la raya de Ont igola , y 
el p ie izquierdo destrozado, y par te de: el de A r a n juez-Oreja, por no t a ñ e r m á s 
t i nuando en las mismas condicionefi, —i 
mien t ras se real izan gestiones pa ra l ie- ^ l * con aPlauso3 por los a s a m b l e í s t a s , j debe ev i ta r se el e n v í o de las que p r e -
ga r a u n acuerdo defini t ivo. Los obreros! E1 s e ñ o r I b o r r a defiende l a ponencia! senten ve rde a lguna pa r t e de s u c á s c a r a . 
aceptaron l a p r o p o s i c i ó n y reanudaron e l ' y e s t i m a que debe ampl ia r se el plazo dej I n t e r v i e n e n en el debate o t ros s e ñ o -
t rabajo . D e s p u é s se c e l e b r ó una r e u n i ó n | e x p o r t a c i ó n y a que hay en el me'rcado! res y , p o r ú l t i m o , el s e ñ o r Gallego de-
fiende u n v o t o p a r t i c u l a r . 
Se da p o r t e rminados los t raba jos de 
l a Conferenc ia f r u t e r a y hoy, a las once 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a s e s l ó u 
de c lausura , bajo l a pres idenc ia del m i -
n i s t r o de E c o n o m í a . 
Acuerdo sobre plátanos 
entre los huelguistas y la Empresa , para nacional exceso de pa ta tas 
estudiar las bases del cont ra to de traba-
jo , con c las i f icac ión de los obreros en 
grupos, y se r e s t a b l e c i ó el j o r n a l que de-
ben percibir . E l alcalde ha manifestado 
que el confiieto puede darse por resuelto, 
pues la Empresa se encuent ra en buena 
d i spos i c ión para l legar a un acuerdo ?on 
los obreros para d i scu t i r las bases del 
y frutas frescas 
L a ponencia sobre p l á t a n o s so l ic i ta 
que se autor ice el t ranspor te de r ac i -
con t ra to de t rabajo, que e m p e z a r á a re-¡0303 y de huacales m ú l t i p l e s . E l empa-
g i r desde p r imero de agosto. 
E l s e ñ o r P r y t s nos r u e g a hagamos 
quetado debe hacerse con o s i n a l g o d ó n | constar que no se r e f i r ió el mar t e s a l a 
y e l empaquetado l ib remente , como m á s f u s i ó n de l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a 
e c o n ó m i c o resulte. Por ú l t i m o , propone; con l a " E x p o r t L y n e " , s ino a l a u n i ó n 
¿ S r M t ó ' ™ ^ ' M Ü S ^ ^ £ r i " ponel E L D E B A T E , C o l e g i a t a . 7 ? : ^ ^ : - ^ : o ^ ^ ^ ^ ^ ^ h Z 
Jueves 81 de Julio de ( 4 ) E L D E B A T E 
M A I ) K Í D . - - A f t o X X 
wsmi D E u F O O T B A L L ' P E S O C I E D A D 
V e n c i ó a l a A r g e n t i n a e n l a f i n a l p o r 4 - 2 . A r c h e , B i r d y P a r k i n s o n t r i u n -
f a r o n a n o c h e e n e l u d i r t t r a c k " . E ! E s p a ñ o l g a n ó a l D e p o r t i v o C o r u ñ é s . 
F o o t b a l l 
E l p a r t i do U r u s u a y - A r g í n t i n a 
Muan i J ^ V i i ^ i ^ O , oo.--i-iua ci¿u p ^ j na-
cionales de U i a g u a y y ia Argen t -na , 
que esta ta rde se d i í > p i u a r 4 a el c a m - j t i e r o n fa l tas , que aprovecharon sus con 
peonato m u n t l . a i de "iUtboi", *!sLáai'trari03. 
Los jugadores que 
ocasiones, mantener l a c o h e s i ó n de toda parejas, p a r a dec id i r l a final ent re os 
l a l inea, secundada eficazmente por los vencedores. Las dos p r i m e r a s vueicas 
medios y defensas. | m u y lucidas porque los dos in?le3e8 
Los a rgent inos Jugaron en algunos t e m a r o n en l l e v a r la de lan te ra . K i r a no 
momentos suciamente y en otros come- t e r m i n ó el r ecor r ido , pero bueno es m-
d . a i 
formados p o r los s.guenLcS jugadoxos: 
l^qu.po u r u g u a y o : tíaiiesteros, i\asaz<-
z i—Alascherom, A n ü r a d e — J ? ' e r n á n d e z — 
Gestido, Dorado—Scaroae—Anse lmo — 
Coa—Ir .a r te . 
E q u i p o a r g e n t i n o : Bo t t a so de l a To-
m a r c a r o n t an tos 
Poucelle y Stabi le , a rgent inos . 




A l t e r m i n a r el p a r t i d o fué izada en l a 
t o r r e del Es t ad io l a bandera u r u g u a y a ; a 
r r e — P a t e r n ó s t e r . J . E v a r i s t o — C h i v i d i - | s u derecha ondeaba el p a b e l l ó n a rgen t i -
n i — S u á r e z , P e u c e l l e — V a i a ü o — S L a v ü l e 
F e r r e y r a — M . E v a r i s t o . 
E l j u g a d o r a r g e n t no M o n t i d e b í a ha-
ber j u g a d o en su equipo como med c 
centro , pero se h a negado a j u g a r esta 
tarde , debido a las pocas s i m p a t í a s con 
que cuen ta ent re el p ú b l . c o u ruguayo . 
H a b í a s e n o m b r a d o p a r a reemplaza r a 
M o n t i a l j u g a u o r Zua ie izu , pero no pue-
de j u g a r a causa de encontrarse enfer-
mo . En tonces se d e c i d ó que C h i v i d n i 
ocupase el puesto de M o n t i en el par -
t i do finalista. T o d a v í a no se sabe s i a 
ú l t i m a h o r a se l o g r a r á convencer a 
M o n t i p a r a que ocupe el puesto que le 
corresponde en el equipo, pues muchos 
t é c n i c o s y aficionados t r a t a n de conven-
cerle p a r a que juegue c o n t r a los u r u -
guayos. 
E n el equipo u r u g u a y o se hab la de l a 
pos ib i l idad de que a ú l t i m a h o r a Pe-
t rono reemplace a A n s e l m o como delan-
tero cent ro .—Associa ted Press. 
Mochos aficionados l l egan d e s p u é s 
de l p a r t i d o 
M O N T E V I D E O , 3 0 . — E l t r a s a t l á n t i c o 
i t a l i a n o " D i u l t o " , que s a l i ó l a pasada 
noche de Buenos A i r e s , conduciendo a 
m i l aficionados aTgentinos, que se t r a s -
l adaban a esta c a p i t a l p a r a presenciar 
€& p a r t i d o de " f o o t - b a l l " , ha l legado 
d e s p u é s de t e r m i n a d o el encuentro, a 
causa de l a espesa n i eb l a que h a y en el 
R í o de l a P l a t a . 
P o r e l m i s m o m o t i v o , h a n tenido que 
regresa r a Buenos A i r e s var ios aeropla-
nos y embarcaciofnes que h a c í a n e l v i a -
j e a esta c a p i t a l . 
L a s autor idades pol ic iacas h a n m a n i -
festado que los agentes a sus ó r d e n e s 
se h a n apoderado de m á s de 5.000 re-
v ó l v e r s y a r m a s blancas, p rop iedad de 
a rgen t inos que se h a n t ras ladado estos 
d í a s a M o n t e v i d e o p a r a presenciar los 
p a r t i d o s del campeonato m u n d i a l de 
"foot-bal l" .—Associa(ted Press. 
E l U r u g u a y , c a m p e ó n 
M O N T E V I D E O , 30. — E n el p a r t i d o 
final del campeona to m u n d i a l de " foo t -
b a l l " Jugado esta t a r d e en t r e los equi-
po») nac ionales de l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a y U r u g u a y h a n vencido los u r u -
guayos , p o r c u a t r o t an tos c o n t r a dos. 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con el t a n -
teo de dos a uno, f avo rab l e al equipo 
a r g e n t i n o . — A s s o c i a t e d Press. 
Detalles del partido. 
M O N T E V I D E O , 30.—Los equipos h a n 
s u f r i d o a ú l t i m a h o r a las s iguientes 
modi f icac iones : E l cen t ro m e d i o a rgen-
t i n o , C h i v i d i n i , es s u s t i t u i d o p o r M o n t i , 
y el de l an t e ro cen t ro u r u g u a y o , A n s e l -
mo, es r eemplazado p o r Cas t ro . 
D u r a n t e los p r i m e r o s m i n u t o s de Jue-
go, los a rgen t inos y especialmente l a 
l í n e a de defensa. J u g ó con g r a n n e r v i o -
s idad, f a l l a n d o f recuen temente y p e r m i -
t i endo el d o m i n i o de los j ugadores u r u -
guayos , que a ios doce m i n u t o s de Jue-
go, l o g r a r o n m a r c a r el p r i m e r t an to , 
o b r a del de l an te ro Cea. Pues ta de nue-
vo en .juego l a pe lo ta , l a l u c h a se equi-
l i b r ó , n o t á n d o s e u n a m a y o r segur idad 
en l a defensa a r g e n t i n a . E v a r i s t o ( J . ) 
h i zo u n excelente Juego, deteniendo n u -
merosos avances de l a l í n e a de lan te ra 
u r u g u a y a y s i r v i e n d o numerosos balo 
no, y a l a i zqu ie rda los de Yugoes lav ia 
y los Estados Un idos . 
E l entus iasmo en l a c a p i t a l por l a v i c -
t o r i a del equipo nac iona l es enorme.— 
Associated Press. 
E l E s p a ñ o l gana a l Coruf la 
C O R U Ñ A , 30 .—En R l a z o r se h a Ju-
gado el segundo p a r t i d o ent re e s p a ñ o -
í i s t a s y c o r u ñ e s e s . F u é in te resan te y 
t e r m i n ó como s igue : 
R. C. D . E S P A Ñ O L 1 t a n t o 
( V e n t o l r á ) 
R. C. D . C o r u ñ a 0 — 
Gamper h a m u e r t o 
B A R C E L O N A , 30 .—Ha impres ionado 
mucho en Ba rce lona l a m u e r t e de don 
J u a n Gamper, persona l idad m u y cono-
cida en tei m u n d o depo r t i vo de Barce -
lona, pues f u é uno de los i m p o r t a d o -
res del " f o o t b a l l " en E s p a ñ a y, ade-
m á s , f ué e l f a c t o r p r i n c i p a l ded F . C. 
Barce lona . 
E l s e ñ o r G a m p e r n a c i ó en Suiza y 
v ino a E s p a ñ a en el a ñ o 1898. Se de-
d i có en sieguida con mucho entusiasmo 
al deporte y f u n d ó u n equipo, del que 
fué de lan tero centro , con t a l eficacia, 
que de los 54 "goa ls" que m a r c ó el c i 
tado equipo en u n a temporada , éd m a r -
có 30. 
Pero no ste c o n t e n t ó con ser Jugador, 
sino que se a n i m ó a f o r m a r u n Club, 
del que n a c i ó d e s p u é s el Barce lona . 
Cuando ocupaba l a pres idencia de este 
C lub fué cuando se a q u i r i ó el m a g n í -
fico campo de las Cor t s . 
L a e x c u r s i ó n del E u r o p a 
K O V N O , 3 0 . — M a ñ a n a j u g a r á en es-
t a p o b l a c i ó n el equipo e s p a ñ o l C lub De-
p o r t i v o E u r o p a c o n t r a el K o v n o F . C. 
E l d í a 1 v o l v e r á a Jugar. 
D i r t t r a c k 
L a s ca r re ras de anoche 
V e l a d a t r a n q u i l a l a de anoche en el 
d ica r que cuando c a y ó y a estaba ba-
t i do . 
Detal les 
P r i m e r a prueba. "Hand icap" , 1.600 
met ros (sa l ida p a r a d a ) . 
P r m e r a e l i m i n a t o r i a . 1, D I C K Y 
B I R D ; 2. J o s é G ó m e z ; 0, Feder ico Sa-
g ra r i o , y 0, F l o r e n t i n o Plaza . Tiempo, 
1 m . 39 s. 2 quin tos . D i f e r e n c i a del p r i -
mero a l segundo, 1 s. u n qu in to . 
Segunda.—1, A N G E L V . A R C H E ; 2, 
V í c t o r To r r e s ; 3, G u i l l e r m o G a r c í a , y 
0, A n t o n i o Otero . T i e m p o : 1 m . 38 s. 3 
quintos . Diferencia , 1 s. 2 q u ntos. 
Tercera .—1, E M I L I A N O S A N Z ; 2, 
C l i f f P a r k i n s o n ; 0. R o m á n Ur ibesa lgo . 
y 0, Polo n . T iempo, 1 m . 35 s. 2 q u i n -
tos. D i f e r enc i a : 2 s. 
C u a r t a . - ! , L A U R E A N O G O N Z A L E Z : 
2. M a n u e l R o d r í g u e z ; 3, F ranc i sco Cobo; 
y 0, Franc isco A l m e c h . T iempo , 1 m . 
40 s. 2 quintos . D i fe renc ia , 1 s. u n 
qu in to . 
P r i m e r a semif ina l .—1, C L I F F P A R -
K I N S O N ; 2, E m i l i a n o Sanz; 3, Lau rea -
no G o n z á l e z , y 0, M a n u e l R o d r í g u e z . 
T iempo, 1 m . 37 s. 4 qu in tos . D i f e r e n -
cia, 2 q u n tos de segundo. 
Segunda e l i m i n a t o r i a . — 1 , A N G E L V . 
A R C H E ; 2, D i c k y B i r d ; 0, V í c t o r To-
rres, y 0, J o s é G ó m e z . T iempo, 1 m . 40 
s. 3 quin tos . Di fe renc ia , 2 quin tos de 
segundo. 
F i n a l . 
1, A N G E L V . A R C H E . 
2; D i c k y B i r d . 
3; C l i f f P a r k i n s o n . 
4 ; E m i l i a n o Sanz. 
T i e m p o : 1 m . 34 s. 2 qu in tos . 
D i f e r enc i a : 1 s. 
Segunda prueba, S G R A T C H , 1.200 me-
t ros (sa l ida l anzada ) . 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , E M I L I A N O 
S A N Z ; 2, Laureano G o n z á l e z ; 3, Fede-
r ico Sagrar io , y 4, G u i l l e r m o G a r c í a . 
T i e m p o : 1 m . 7 s. 4 /5 . D i f e r e n c i a : 1 se-
gundo 1/5. 
Segunda.—1, V I C T O R T O R R E S ; 2, 
F l o r .ntino P laza ; C l i f f Pa rk inson , y 
0, M a n u e l R o d r í g u e z . T i e m p o : 1 m i n u -
to 11 s. 4 /5 . D i f e r enc i a : 6 segundos. 
Tercera .—1, D I C K Y B I R D ; 2, F r a n -
cisco Cobo; 3, R o m á n Ur ibesa lgo ; , y 0, 
A n t o n i o Otero . T i e m p o : 1 m . 8 s. 4 / 5 ; 
D i fe renc ia : 1 s. 1/5. 
C u a r t a . — 1 , P O T O U ; 2, A n g e l V . A r -
che; 3, J o s é G ó m e z , y 4, F ranc i sco A l -
Fles tas veraniegas 
Lem recientemente celebradae de que 
tenemos noticias son la verbena noc tur 
na de i n a u g u r a c i ó n del Club N á u t i c o 
df Salinas, que tuvo luga r ayer, y en 
la cap i ta l de la p rov inc ia , en Oviedo, 
unas t i radas de p i c h ó n que estuv.eron 
m u y concurr idas . 
— E n Castro ( B i l b a o ) , y en su teatro-
circo, su colonia veraniega c e l e b r ó ayer 
una verbena, a la qup c o n c u r r i e r o n ve 
raneantes d | las colonias vecinas. 
— E n el j a r d í n de l a residencia en 
M á l a g a de los s e ñ o r e s de Gros, y con mo-
E s c u e l a s y m a e s t r o 
Se han resuelto las reclamaciones pre-
sentadas den t ro del plazo reg lamenta -
r io con t r a los n o m b r a m i e n t o s p rov i s io -
nales hechos el d í a 10 del presente mes. 
correspondientes a l p r i m e r t u r n o ( re in -
greso). L a real o rden se i n se r t a en 
"Gaceta" del 29, y en ella se dispone ade-
m á s que se den por def in i t ivos a q u é l l o s , 
y, en su consecuencia, que los nombra-
dos tomen p o s e s i ó n de sus cargos en el 
plazo reg lamentar io , a cuyo efecto or-
dena a las Secciones A d m i n i s t r a t i v a s 
correspondientes ex t i endan las creden-
ciales y t í t u l o s a d m i n i s t r a t i v o s de r i g o r . 
Por la m i s m a real orden se dec lara que 
c í e s y t e a t r o 
Q l P r o t e c l o r e s 
t i v o de celebrar su santo su h i j a A n i t a , , 
. j i l a v í a gube rna t iva pa ra las rec lamaclo-se c e l e b r ó una representac ó n t e a t r a l 
aire l ib re en l a que u n g rupo de aficio-
nados, entre los que estaban las lindí-
simas s e ñ o r i t a s T i l d a V a l d e c a ñ a s , h i j a 
de los marqueses de V a l d e c a ñ a s ; Pep i t i 
na Gui l le , Conch i t a C o b i á n , E l o í s a Ló-
pez P e l e g r í n y Al i ce Pctersen, represen-
t a ron las conoc das comedias " E l pues-
to de A n t l q u l t é s de. . ." y " L a casa de 
los c r í m e n e s " . 
— E l Club de V i t o r i a c e l e b r ó su fiesta 
de i n a u g u r a c i ó n y o rgan iza pa ra 
d í a s 3 y 5 dc«l mes que en t r a unos 
por la tarde. 
—Por la tarde, en el N á u t i c o y en el 
" T e n n i s " de San S e b a s t i á n , se siguen 
celebrando sus t é s con g r a n a n i m a c i ó n . 
— Y por ú l t i m o , como fiestas p r ó x i m a s , 
se anuncia pa ra pasado m a ñ a n a en Hoz-
nayo 
nes con t r a este t u r n o queda agotada. 
» * • 
L a "Gaceta" de ayer p u b l i c a una c i r -
cular de la D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a 
A L K A Z A R . " L a voz humana" 
U n a mu je r y u n t e l é f o n o . Con estos 
s i m p l í s i m o s elementos tea t ra les . Coc-
ía I teau se lanza a l a empresa de hacer 
tea t ro , de p resen ta r todo u n p r o M M 
p s i c o l ó g i c o pasional , vehemente . 1 ero 
pese a su ingenio , el i n t e n t o se queda 
en una m o n ó t o n a y g r i s novela habla-
da. A u s . n t e la m o v i l i d a d , l a o b r a p ier -
de perspect iva , me jo r dicho, carece to-
t a lmen te de ella. E s l inea l , i n m u t a b e . 
N i s iqu iera l a ondu lan los lances t a s -
cos de u n v a n g u a r d i s m o que, a fuerza 
de expresionismos de frase, de in tens i -
dad m í m i c a , h i e r a l a s e n s . b ü i d a d del 
espectador. " L a voz h u m a n a " e s t á de-
masiado humanizada , y den t ro de su h u -
ras e inspectoras de Zona se r e ú n a n , con-
vocados por el inspector jefe de l a p ro -
v inc ia , pa ra hacer u n a propues ta de a l -
manaque escolar en a t e n c i ó n con las ne-
cesidades de su p r o v i n c i a respect iva , a 
1^1 cuyo efecto p e d i r á n cuantos datos crean 
t5al precisos a los maestros de su zona. Las 
| propuestas a s í fo rmadas se e l e v a r á n a la 
D i r e c c i ó n General antes del 15 de sep-
t i embre p r ó x i m o , pa ra que é s t a , un i f ican-
do en lo posible las proposiciones rec ib i -
das, dicte antes del 1 de oc tubre s iguien-
te, los a lmanaques de los d i s t r i t o s u n i -
(Santander ) u n fes t iva l noc turno , yers i tar io3. E n l a m i s m a c i r c u l a r se dan 
" d i r t t r a c k " d e l S t á d i u m , con las emo- mech T ¡ e m p 0 i m . 9 s. 4 / 5 . D i f e renc i a 
ciones consiguientes de este deporte , pe-
ro s in ser exageradas . Posiblemente 
t e n í a r a z ó n p a r t e del p ú b l i c o , que se 
p r e g u n t a b a l a ausencia de J a c i n t o Ro-
d r í g u e z . Es t e y P h i l B l a k e son, p o r lo 
v i s to , los m o t o c i c l i s t a s de l a e m o c i ó n . 
A r c h e , D i c k y B i r d y P a r k i n s o n fue 
r o n los t r i u n f a d o r e s de las pruebas ce-
lebradas. E l p r i m e r o g a n ó el " H a n d i 
cap", c a r r e r a a m o t o r pa rado sobre 
1.600 met ros , esto es, a cua t ro vuel tas , 
que ha t en ido c u a t r o e l i m i n a t o r i a s pre 
v í a s y dos semifinales. 
L a segunda de estas e l i m i n a t o r i a s re-
s u l t ó m u y in te resan te . T o r r e s y G a r c í a 
l l evaban l a c a r r e r a , cuando a l a terce-
r a v u e l t a les p a s ó A r c h e m a g i s t r a l -
mente , que g a n ó con u n escaso m a r -
gen. D e esta m i s m a c a r r e r a , l a p r i -
m e r a semi f ina l y l a final f u e r o n t a m -
b i é n m u y in teresantes ; en l a p r i m e r a , 
P a r k i n s o n m o s t r ó sus grandes h a b i l i d a -
des, y l a segunda d e s t a c ó p o r su r e g u -
l a r i d a d en todos los corredores que casi 
todos t e r m i n a r o n como h a b í a n empeza-
do. Só lo E m i l i a n o Sanz se d e j ó pasar 
porque su m o t o r n o f u n c i o n ó b ien ea 
l a ú l t i m a v u e l t a . 
D e l a c a r r e r a " S c r a t c h " destaca, en 
. . p r i m e r t é r m i n o , l a e l i m i n a c i ó n de Par - p r e s i ó n , po 
^ n Á d f ^ o s a r g e n t i - : k i n s o n en l a segunda e l i m i n a t o r i a . I b a L b Jousef c 
r c o m ^ e T e í r a ^ r p — ^ de - m o m e n t o de discusV i 
2 m i n u t o s . 
F i n a l : 
1, D I C K Y B I R D . 
2, Po to I I . 
3, E m i l i a n o Sanz. 
4, V í c t o r Tor res . 
T i e m p o : 1 m . 11 s. 3 / 5 . 
D i f e r enc i a : 45 s. 4 / 5 . 
D e s a f í o P a r k i n s o n - L a u r e a n o G o n z á l e z 
(1.200 m e t r o s ( s a l i da l anzada) 
1, C L I F F P A R K I N S O N , y 2, Laureano 
G o n z á l e z . T i e m p o : 1 m . 7 s. D i f e r e n c i a : 
3 segundos. 
D e s a f í o B i r d - A r c h e 
(1.200 me t ro s ( s a l i da lanzada) 
1, D I C K Y B I R D , y 0, A n g e l V . A r -
che. T i e m p o : 1 m . 14 s. 1/5. 
D e s a f í o e n t r e vencedores 
1.200 m e t r o s ( s a l i da l anzada ) 
1, C L I F F P A R K I N S O N . 
0, D i c k e y B i r d . 
T i e m p o : 1 m . 6 s. 2 /5 . 
P u g i l a t o 
Logan , descalificado 
Se d i s p u t ó e l encuen t ro L o g a n - B o b 
Jousef. E l filipino h a causado buena i m -
r s i , niendo f u e r a de combate a 
en e l noveno " round" , pero 
al que a s i t i r á n los mar inos de nuestra 
escuadra que e s t á n de j o r n a d a en San-
tander y los a lumnos del Colegio M a y o r 
U n i v e r s i t a r i o de l a m i s m a c iudad . 
Conces ión 
Se h a concedido l a banda do l a Real 
Orden de M a r í a L u i s a a d o ñ a M a r í a 
de la C o n c e p c i ó n de G u z m á n y O ' F a r r i l , 
condesa de Va l l e l l ano . 
E n f e r m o s 
E n M o r a de l a Sierra , donde se ha l la 
veraneando con su f a m i l i a , se encuentra 
enfermo, a l parecer de a lguna gravedad, 
el vizconde de R e v i l l a . 
— E n M a d r i d le ha sido p rac t i cada con 
feliz é x i t o u n a o p o r a c i ó n q u i r ú r g i c a a l 
conde de Coello de P o r t u g a l . 
D i p l o m á t i c a s 
Se encuent ran veraneando en Mont, 
Es t E s t o r i l el secretar io de l a E m b a -
jada de P o r t u g a l y la s e ñ o r a de Rebe-
Uo de Silva. 
Viajeros 
De su v ia je de novios p o r el extranje-
ro, han l legado a Santander los condes 
de Cast i l lo del Tajo , que p a s a r á n al l í l a 
temporada veraniega . 
E n breve s a l d r á n pa ra P a r í s y Essen 
(Aleman ia ) el i l u s t r e escr i to r don A d o l -
fo de Sandoval y su d i s t i n g u i d a esposa 
(nacida E lena Olea) . 
D<s M á l a g a a Granada, loa condes de 
Cala t rava . 
De Deva a L a C o r u ñ a , el m a r q u é s de 
Santa Cruz de R i b a d u l l a . 
De R o m a a F i u g g i , los marqueses de 
Peña f lo r , duques de Santa L u c í a . 
De Por tuga le te a B i a r r i t z , l a marquesa 
v iuda de Fe r i a . 
De San S e b a s t i á n a L e c u m b e r r i , la 
condesa v i u d a de A n d i n o . 
De B a v i e r a a B i a r r i t z , los condes d2 
Timénez de Mol ina -
H a n sal ido para... 
San I ldefonso, los marqueses de 
E n s e ñ a n z a , ordenando que los inspecto - jmanism0 e9 v u l g a r , sensiblera, a r t i f i c i o -
" s á m e n t e emocional . N o negamos una 
c o n c e p c i ó n fel iz dea ú n i c o t i po r ea l que 
l lena l a a c c i ó n . 
Cocteau ha d ibujado u n Upo de m u -
j e r p s i c o l ó g i c a m e n t e p ro fundo y p eno 
de u n p las t i c i smo fuer te , conseguido tan 
só lo con el cont ras te de u n t e l é f o n o , de 
una voz y u n porsonaje v i r t u a l que se 
a d i v i n a a t r a v é s del apa ra to por el mo-
n ó l o g o v i b r a n t e de una s e n t i m e n t a l con-
v e r s a c i ó n . Pero el ac ie r to es formaJ, ex-
terno. E n el fondo se t r a t a de una m u -
j e r t ó p i c a , l a e te rna h i s t é r i c a o h iper-
s e n ü m e n t a l de l amor , l a que siempre 
perdona, l a que se su ic ida fo l le t inesca-
mente . E n f i n , en el o rden m o r a l , casi 
no h a b r í a que menc iona r lo conocido el 
t emperamen to del famoso y s n ó b i c o au-
t o r f r a n c é s , l a ob ra se d i l u y e en conjun-
t o en u n a a m o r a l i d a d f ranca . Pero e s t á 
esmal tada de no pocos deta l les i n m o r a -
les: Vo lup tuos i smo , d e s e s p e r a c i ó n , re-
cuerdos e r ó t i c o s , todo envue l to en la 
f o r m a t a n a t ea t r a l , d i r í a m o s , de una 
novela s in v a l o r de o r i g i n a l i d a d a r t í s t i -
ca que p o r lo pesada y e s t á t i c a pesa, 
aburre y desagrada. 
M a r í a Teresa M o n t o y a i n t e r p r e t ó ma-
g i s t r a l m e n t e su papel . L o l l e n ó de ca-
lidades d r a m á ü c a s y f u é su i n t e r p r e t a -
c ión l a que pudo sa lva r i n c ó l u m e ded 
tedio l a a t e n c i ó n cansada de los espec-
tadores. 
O. 
las normas que h a b r á que tener en cuen-
ta, tales como l a ob l i ga to r i edad de las 
fiestas rel igiosas y nacionales ; el m í n i -
m u n de d í a s laborables en el a ñ o (235), 
e n t e n d i é n d o s e como tales los^ in tegrados 
por las dos secciones de m a ñ a n a (3 ho-
ras) , y ta rde (2 horas ) , y caso de no te-
nerse esta ú l t i m a se c o n t a r á como medio 
d í a a los efectos del c ó m p u t o t o t a l ; que 
las horas dedicadas a clase d ia r i amen te— 
cinco horas—, se e n t e n d e r á n de labor, y 
por t an to , en ellas no se c o m p r e n d e r á el 
t i empo dest inado a en t rada , n i e) de-
dicado a clases c o m p l e m e n t a r i a s ; no asi 
en cambio, el i n v e r t i d o en v i s i t a s a M u -
seos, talleres, etc., y en excursiones es-
colares que se c o n s i d e r a r á como de la-
bor propiamente escolar. S e r á de l a ex-
clusiva responsabi l idad del maes t ro el 
c u m p l i m i e n t o de l o que se d i sponga en 
el a lmanaque y fue ra de los d í a s de va-
caciones, fijados en el m i s m o , o de fuer-
za mayor , los a lumnos n o h o l g a r á n en 
modo alguno. 
va Alegre y l a condesa de M e d i n a y To-
rres. 
arcelona, el conde de So l t e r ra . 
Ribadesella, e l conde de V a l p a r a í s o . 
San S e b a s t i á n , los marqueses Je M o n -
t e s i ó n y el conde de l a R e a l Piedad. 
Fal lec imiento 
A los diez y ocho a ñ o s de edad, h a fa-
l lecido en S t r o l l ( A u s t r i a ) , l a p r inces i 
t a E l i sabe th de F u r s t e m b e r g , h i j a me-
nor del p r í n c i p e C a r l o s - E m i l i o de F u r s 
temberg , embajador que f u é de A u s t r i a 
en M a d r i d . 
Aniversarios 
E n suf ragio de d o ñ a M a r í a L a b o u r d e t 
te y H u s t é , cuyo p r i m e r a n i v e r s a r i o se 
cumple pasado m a ñ a n a , y e n e l de su 
hermano don Augus to , se c e l e b r a r á n m i -
sas loa d í a s 2 y 18 del co r r i en t e . 
A sus f ami l i a r e s a c o m p a ñ a m o s en su 
Sel- renovado do lor . 
¡ y t a n t o ! 
Menos mal que fueron sólo 
mentes. El sifón, arma 
Peligro^ 
E n i a calle de Nava r r a , del 
pueblo de Cambuuuhcl , habiLa'r;^'110 
v'ailejo, su esposa M a n a E s c u ? ^ 
un h . jo de cata, ñ a m a d o A r t u r o y 
-pues io de veuit .c .nco abr.les. ' 
Cerca de ellos habi taba una 
viuda, con su h i j a I s a b ü Saaia i f ^ 4 
que cuenta u n ano menos que 4 ^ 
L a R e i n a 
d e l a s p l a y a s 
E n V e r a n o y O t o ñ o 
G r a n d e s f i e s t a s y a t r a c c i o n e s 
bre el segundo, pero a pesar de esto no 
de Reucel le . 
b r a d a ; pe ro a los t r e i n t a y ocho m i n u -
tos u n a h e r m o s a c o m b i n a c i ó n 
que a los v e i n t e m i n u t o s de juego l o - y u e ] ^ 
g r a r o n su p r i m e r t an to , p o r m e d i a c i ó n I L a ¿ n a l ^ ^ m o m m t o de emo. 
Pf l ! f .^0° e ( J u l h Í c i ó n ; f u é cuando en l a ú l t i m a v u e l t a y 
o mmu-jen ei ú l t i m o v i r a j e Po to n p a s ó a 
d a p o r V a r a n o y S tabi le l a remató éste i DÍCkJ per0 1° h!f0 ^ * ^ deSef 
ú l t i m o , a p u n t á n d o s e el a e ¿ n ^ o t a n t o pera4a qUe 2° PUd° d T T í kU má" 
p a r a e l ^ u i p o a r g e n t i n o . E l p r ^ n e r ' s a d o ^ n cabeza!^ * * ^ 
t i e m p o t e r m i n ó con el t a n t e o de dos 
a uno, a f a v o r de los a rgen t inos . 
E n e l segundo t i empo, los argent inos, 
los jueces h a n decidido descalificar a l 
filipino p o r golpe bajo. 
jCa l a m i s m a r e u n i ó n , Jean Joup La 
vencido p o r k . o. en siete " rounds" a 
Ruggy . 
C i c l i s m o 
Regreso de loe cor redores e s p a ñ o l e s 
S A N S E B A S T I A N , 30 .—Han l legado, 
procedentes de F r a n c i a , los corredores 
esperanzados de poder t o m a r l a revan 
c h a de l a d e r r o t a o l í m p i c a , encami -
n a r o n todos sus esfuerzos a man tene r 
l a v e n t a j a conseguida en el p r i m e r 
t i e m p o ; s i n embargo, l a a c t i t u d de a l -
gunos jugadores que t r a t a r o n de rea-
l i z a r Jugadas indiv iduales , q u i t a r o n efi-
cacia a l a l a b o r de con jun to del equipo. 
A d e m á s , aunque los ext remos a rgen t i -
nos r e a l i z a r o n u n a buena a c t u a c i ó n , no 
cons igu ie ron l i g a r su juego con sus res-
tan tes c o m p a ñ e r o s de l í n e a . 
L o s u ruguayos , p o r su pa r te , pusie-
r o n todo s u e m p e ñ o en los p r imeros m i -
nutos del segundo t i empo en oponer i .na 
defemsa c e r r a d a a l equipo argent ino , 
t r a t a n d o de cansar a é s t e . Pasados los 
p r i m e r o s momentos , los jugadores u r u -
guayos I n i c i a r o n su ataque, l levando 
cons tantemente el b a l ó n f ren te a la por -
t e r í a c o n t r a r i a , has ta consegu r su se-
gundo tan to , med ian te u n soberbio t i r o 
de D o r a d o . Pocos m i n u t o s d e s p u é s , el 
de lantero u r u g u a y o I r i a r t e m a r c ó * el 
t e rce r t an to , y momen tos antes de dar-
se p o r t e r m i n a d o el encuentro, el delan-
te ro cent ro , Castro, l o g r a el cuar to 
"goa l" .—Assoc ia ted Press. 
Impres iones 
M O N T E V I D E O , 30 .—El equipo nacio-
n a l u r u g u a y o h a .ganado por tercera 
vez e l campeonato m u n d i a l de " foo t -
b a l l " , d e s p u é s de d e r r o t a r ne tamente a 
los a rgen t inos p o r c u a t r o t an tos con t ra 
dos. Dos veces e l concurso de los Jue-
gos O l í m p i c o s y este p r i m e r concurso 
l i b r e . 
A u n q u e el p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó cen 
el t an teo de dos a uno favorable al equi-
po a rgen t ino , los jugadores u ruguayos 
desa r ro l l a ron en l a segunda m i t a d un 
juego t a n eficaz que neu t r a l i z a ron la 
labor de sus con t r a r io s y l o g r a r o n m a r -
car t res tan tos , que le aseguraron la 
v i c t o r i a . 
E n los p r imeros m i n u t o s del segun-
do t i e m p o los uruguayos , y especial-
men te l a l inea defensiva, l o g r a r o n con-
tenet el a taque de los delanteros ar-
gent inos, que p r e t e n d í a n aumenta r el 
t a n t e o a su f avo r . M á s ta rde , los de-
lanteros u ruguayos i n i c i a r o n s u ataque, 
desar ro l lando u n juego m u y super ior en 
ag i l idad y segur idad a l de sus cont ra -
r ios y logrando , salvo en m u y contadas 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
Comité Español de cinema educativo 
B a j o l a p res idenc ia de d o n M a n u e l G. 
M o r e n t e h a quedado c o n s t i t u i d o en M a -
d r i d el C o m i t é e s p a ñ o l de c inema edu-
c a t i v o . 
S e r á n sus t a reas i n m e d i a t a s e n t r a r 
en c o n e x i ó n con el I n s t i t u t o i n t e rna c io -
n a l de l a S. de Naciones , a b o r d a r en 
E s p a ñ a cuantos p r o b l e m a s p lan tee el 
cine en r e l a c i ó n con l a c u l t u r a y a u x i -
l i a r l a ponenc ia de l p r ó x i m o Congreso 
h i spanoamer i cano de c i n e m a t o g r a f í a . 
Una obra del príncipe Bibesco 
N U E V A Y O R K , 3 0 . — A n o c h e y en 
presenc ia de n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a 
concur renc i a , en t r e l a c u a l se ha l l aban 
muchos d i p l o m á t i c o s l l egados expresa-
m e n t e de W a s h i n g t o n , se c e l e b r ó el es-
t r e n o de la co m ed ia "Lad i e s A U " , obra ven tana de su casa y r e s u l t ó con lesio-
del p r í n c i p e A n t o n i o de Bibesco, m i n i s -
t r o de R u m a n i a en M a d r i d . 
L a o b r a e s t r enada es u n a a d a p t a c i ó n 
a l i n g l é s de l a v e r s i ó n o r i g i n a l f r an -
cesa y h a sido a p l a u d í d í s i m a , merecien-
nto. 
Hace unos d í a s , fa l l ec ió l a niadr 
Isabel , y el m a t r i m o n . o citado (vf6 ^ 
v i d í s i m o de l a soledad en que ' l a ^ 
iba a quedar, se l a l l eva ron a v i v i * 1 
ellos. VIr <*>* 
Encan tada l a muchacha por aquel 
go, no tuvo inconveniente en trasiarT 
sus muebles a casa de los protector 
a los que, a d e m á s , e n t r e g ó 1.500 t)e 
tas, Lerenc.a de l a madre . Además i " 
l l a m a del amor p r e n d i ó en el core' 
de A r t u r o y se puso en relaciones en 
la h u e r f a n i t a . 
M a s Isabel no q u e r í a ser gravosa 
sus bienhechores, y se a c o m o d ó de sir* 
viente en u n a casa de la Gran V i a 
E l p r i m e r domingo que l a criada I 
q u e d ó l ib re , f u é a ve r a sus protectd 
res, y po r ende a l ído lo de sus peas, 
mientes ; pero apenas a r r i b ó a Caraban 
chel, se e n c o n t r ó con l a s ú b i t a dosapJ 
r i c i ó n de Conrado, M a r í a y el novio, v 
con ellos los muebles de la huérfaas 
y las 1.500 pesetas. 
Con el n a t u r a l desconsuelo, l a mucha, 
cha h a refer ido sus cu i tas a la poij! 
c í a . 
Víctima de un suceso 
A ^ e r p o r l a m a ñ a n a fa l lec ió en í'I 
E q u i p o Q u i r ú r g i c o de l Centro, José Vi. 
ñ u e l a L ó p e z , de quince a ñ o s , victiinj 
de las lesiones que hace d í a s se produ. | 
j o en u n a f á b r i c a de lunas de la cal 
de Fe r r az , suceso que publicamos. 
Pescado del que hay que huir 
E l m a t r i m o n i o J o s é A m o r ó s Santal 
Ola l l a , de t r e i n t a y seis a ñ o s , y Praji. 
cisca Cuesta, de t r e i n t a y dos, fueron I 
asist idos de i n t o x i c a c i ó n de pronóstico | 
reservado por haber comido pescado 
ma las condiciones, que adquirieron en 
u n es tablec imiento de l a calle del Nov;. 
ciado, n ú m e r o 10. 
Los in tox icados h a b i t a n en la calle 
P a r t i c u l a r del P a t r o n a t o , n ú m e r o 2. 
Robo mor valor de 300 pesetas 
A r c a d i o M o r a l e d a Casas, de cuarenta 
y u n a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a Ciudad-
J a r d í n d e n u n c i ó que le h a n sustraído 
efectos p o r v a l o r de 300 pesetas. 
De la ventana a la calle 
R a m ó n T o m i z o M e d i a v i l l a , de ocho 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en A n d r é s Mellado, 
11. se c a y ó a la v í a p ú b l i c a desde una 
nes de c a r á c t e r g r a v e . 
O T R O S SUCESOS 
U n herido.-
gencia de la 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
y 
D é usted a sus 
jarabe 
hijos 
Quedamos en que el desafio lo g a n ó cepeda y hermanos Trueba , que s iguie-
P a r k i n s o n . F u é u n " m a t c h " d i f e ren te de r o n p a r a B i l b a o y Santander . H a n ma-
o t ras veces, no s imple , sino doble, po r | n i fes tado que l a V u e l t a a F r a n c i a es 
m u y d u r a y n o v o l v e r á n a p a r t i c i p a r 
s in una m a y o r r e t r i b u c i ó n . S ó l o h a n ga-
nado en t o t a l 5.S0O francos . 
E x c u r s i o n i s m o 
E l r e c o r r i d o del G u a d a r r a m a 
L a R. S. E . A . P e ñ a l a r a anunc i a pa ra 
el p r ó x i m o d o m i n g o 3 de agosto, una 
nueva e x c u r s i ó n de l r e c o r r i d o Guada-
r r a m a , que s e r á a l a c u m b r e de P e ñ a -
l a ra , l a a l t u r a m á x i m a de l a co rd i l l e r a 
y que m á s i n t e r é s ofrece a los a lp in i s -
tas. 
E n l a e x c u r s i ó n se v i s i t a r á l a L a g u n a 
Grande, e f e c t u á n d o s e e l v i a j e en au to -
car d i r ec t amen te h a s t a el Pue r to de los 
Cotos y en c o m b i n a c i ó n con el t r a n v í a 
e l é c t r i c o del G u a d a r r a m a . P a r a de ta-
lles e inscr ipc iones , en el d o m i c i l i o so-
c i a l de P e ñ a l a r a , P i y M a r g a l l , 5. 
A t l e t í s m o 
Atle tas españojfes a D a n m t a d t 
B A R C E L O N A 3 0 . — E n el expreso de 
F r a n c i a han salido p a r a D a r m s t a d t los 
seiecc-onados que deben representar a 
E s p a ñ a en los Juegos U n i v e r s i t a r i o s 
que se c e l e b r a r á x i en aquel la c iudad . 
Los expedic ionar ios d a n sensac ióo i de 
buena diisc^piina. F u e r o n despedidos po r 
representantes de l C l a u s t r o y de l a 
Prensa y mucho p ú b l i c o . 
S o c i e d a d e s 
N u e v a d i r e c t i v a d®l Sans 
B A R C E L O N A . 3 0 . - ^ L a U n i ó E s p o r t i -
v a de Sans nos c o m u n i c a que su J u n t a 
d i r e c t i v a h a quedado cons t i t u ida como 
sigue: 
Presidente, J u a n B o r r á s M e s t r e . 
Vicepresidente, J o s é G i r ó . 
Secretar io , E n r i q u e D o m i n g o . 
Vicesecretar io . A m a d e o C a h u é . 
Tesorero, F ranc i sco Ser ra. 
Contador , J o s é Gazu l l a . 
Vocales, J o s é Ru iz , Pablo Homedes y 
Juan B . Soler 
C a r r e r a » u e g a l g o s 
e n e l S t á d i u m 
Es ta noche, a las diez y media . P ro -
g r a m a excepcional. T r i b u n a , tres pese-
tas. General , u n a peseta. E l e s p e c t á c u - ^ 
lo t e r m i n a r á antes de l a una.—(U.) 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 




E s t á a p r o b a d o p o r 
l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y t i e -
n e c e r c a d e m e d i o 
s i g l o d e é x i t o c r e -
c i e n t e . 
f i d a Vd. JARABE S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
No se vende a granel-
E l C a s e r í o 
L a s e l e c c i ó n d e e s t a s d o s g r a n -
d e s z a r z u e l a s , d e l o s m a e s t r o s 
C A B A L L E R O y G U R I D I , r e s -
p e c t i v a m e n t e , s e e j e c u t a r á e n l a 
e m i s i ó n d e n o c h e d e l d í a 2 d e 
a g o s t o . 
V e a n u e s t r a r e v i s t a O N D A S ; 
i n s e r t a m o s l o s p r o g r a m a s d e t o -
d a s l a s e m i s o r a s e u r o p e a s y l a s 
n o t a s m u s i c a l e s d e n u e s t r o s c o n -
c i e r t o s y e l a r g u m e n t o y d i b u j o s 
d e l a s o b r a s q u e r a d i a m o s . 
U N I O N R A D I O 
( S . A . ) 
W I L L I A N H . W - Ü N I T A PflGE 
E R K E S ! T O K E - K A R L M l í 
y p o l l y m m 
H O Y E N EL P A L A C I O DE L A i m 
como pr inc ipa les i n t é r p r e t e s del g ran 
" f i l m " sonoro M e t r o G o l d w y n Mayer 
< < I N D ! A N A P Q L I S , , 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
M a ñ a n a viernes , p r i m e r o de agosto, 
g r a n n o v i l l a d a ex t r ao rd ina r i a . Seds her-
mosos novi l los de los s e ñ o r e s H i j o s de 
M i u r a , de Sevi l la , Espadas: G i l Tovar , 
A l b e r t o Balderas y J e s ú s S o l ó r z a n o . L a 
c o r r i d a e m p e z a r á a las cinco. 
- E n l a po l i c l ín i ca de ur-
calle del Pacifico, número 
do de l a c r í t i c a a m e r i c a n a l a m i s m a f a - ¡ 2 1 , fué asistido R a m ó n Ja ra Martínez, 
v o r a b l e acog ida . 'de v e i n t i d ó s a ñ o s , que p a d e c í a una ex-
tensa her ida en una mano, que se pto-
L a Argentina dujo en l a t i enda de comestibles, sita •dadtcs oa o „ • i ^ ••. en el 20 de l a m i s m a v í a , donde presta 
P A R I S , 3 0 . — S e anunc i a que l a baila-!sus servicios como dependiente. 
n n a e s p a ñ o l a L a A r g e n t i n a , a su re - i R a t e r í a Juan M a r t í n e z Rico, de cin-
greso de A m é r i c a , d a r á el a ñ o p r ó x i m o ' c u e n t a y seis a ñ o s , con domici l io ea !a 
u n a nueva t e m p o r a d a de bai les espa- Plaza de l a Cruz Verde, 3, denunció que 
ñ o l e s en esta c a p i t a l . le h a b í a n s u s t r a í d o la car tera , no sabe 
en d ó n d e . L a car tera guardaba sólo do-
cumentos. 
Atentado.—Diego B a r t o l o m é Santiuste 
de v e i n t i ú n a ñ o s , con domic i l io en La-
gasea, 41, l e cha r í a , fué detenido, por aten-
tado aJ guard ia urbano 883, en la calle 
de Tor r i j o s . 
E l popular repuesto.— Manuel Beli; 
G a r c í a , de t r e i n t a y un a ñ o s , con domi-
c i l io en Mataderos, 5, d e n u n c i ó que ayer 
en la Corredera A l t a le robaron del "au-
t o " que conduce la rueda de repuesto, 
que valora en 300 pesetas. 
Es t a l l a u n s i f ó n — P e d r o Vil las Cepe-
ro, de veint iocho a ñ o s , camarero de un 
establecimiento de l a calle de Naivace-
rrada, 39, s u f r i ó lesiones de pronósti-
co reservado al hacer e x p l o s i ó n un 
fón . 
Accidentes .—Vlctor io M u r o Fernándeí, 
de cuarenta a ñ o s , que hab i ta en Clau-
dio Coello, 115, su f r i ó lesiones de pr0-
n ó s t i c o reservado cuando trabajaba C 
una obra de la calle de Los Mártires 
de Alca l á , 4. 
— E n el puente de Segovia cayo 
Rosa Silvet Blanco, de v e i n t i ú n ante 
que hab i ta en Cardenal Mendoza, í l j 
su f r ió lesiones de r e l a t iva importancia 
^ Donuncla .—Emerenciana G a r c í a Gar-
c ía , de cincuenta a ñ o s , con domicilio 60 
Reina, 15, d e n u n c i ó a Manue l Peíiella 
por s u 5 t r a c o ; ó n de 325 pesetas de la cass 
de la denunciante. 
D a ñ o s . — M a n u e l Caro Vedia . chofer, 
f ué denunciado por cau?ar d a ñ o s con s" 
a u t o m ó v i l a l puesto de refrescos que 
Cruz Poveda Ortego posee en la Castc 
l lana. 
Los d a ñ o s se va lo ran en 400 peseta 
H O Y E S T R E N O H O Y 
en e l 
P A L A C I O O E L A I Y I O S í G A 
" I N D I A N A P O L I S " 
g r a n " f i l m " sonoro M . G. M . 
por 
W I L L I A N R A I N E S - A N I T A PACE 
E R N E S T T O R R E N G E - K A R L DAÑE 
Y P O L L Y 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeable p luma, t jénero ingles. 
k 7 5 P E S E T A S 
novec i raje.^ a medida de estambre, 
que valen lio. Vean sus escaparates-
asa S e s e ñ a , Cruz, 30. Sucursal Crn% * 
L O S D E H O Y 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Terefa 
Mon toya . (Populares ) .—A las 6,45 y 10,45 
Alfi lerazos y L a voz h u m a n a ' ' [ - t ^ s ^ ^ S ' ^ m ^ l i hiVi 
- - G B ^ - M E T R O P O L I T A J S O . ~ Compa- Jus t ic ia saivaje. E l gaucho. Todos los días 
n í a Badia-Penalver .—A la^ 6,45 y 10,-15 1 cambio de 
L a rosa del a z a f r á n Tarde , po r Rosi ta 
Torrea y Sagi . Noche, por M a r í a B a d í a 
y Sagi . Butaca , c u a t r o pesetas;. í d e m de 
entreauelo, una peseta (16-3-030). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. l ) _ 
Glo-
ai i i i i i i i i iuj i i i i i i i j i i i i i i . i . i . i i i i j j iüi i 
Cebada, 
M a n r i q u e G i l . — A las 6.45, L a hija 
Juan S i m ó n . — A las 10.45. L a Vi rgen del 
R o c í o (g r an cuadro í l a m o n c c ) (20-7 930» 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e d 4) — 
C o m p a ñ í a de zarzuela d;rígida po; L u i 
B a l l e s t e r . - T a r d e . no hay f u n c i ó n para 
da r l uga r a los ensayos de L a muje r de 
bandera, que se es trena por la n o c h e -
A las 11. L a m u j e r de bandera (estreno^ 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (¿I y 
16209). A las 6,4o y 10,45, N o t i c i a r i n 
Fox. ¡ P o b r e Infe l iz ! I n d i ' a n á p S 
T ^ S í n T * ^ Erne8t T o r r -
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r f i l 15 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571) _ 
U r a n semana c ó m i c a . Butaca^ desde 0 
A las 6,45 y 10,45, R e l á m p a g o Reclutas 
por los aires . Todos los d i a l cambio de 
p r o g r a m a (1-1-929) 
C I N E D E L 
llao. T e l é f o n o 
10,30 ( t e r r aza ) . (5¿n e f u n d o T c u ^ t J 
Jugar a damas, por M a b e l F u l t o n EÍ 
manzano del diablo, por D o r o t h y Sebas 
tian. Lunes y jueves, cambio de p r o e r l 
ma, con p e l í c u l a s de estreno progra-
C I N E M A G O Y A (Goya 24 F m n r . c 
S. A G. E . ) . - G r a n - ^mPre8a 
p r o g r a m a 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 
A las 6 y 10.30. Los dos hachan, 
noche en el i i ; f lerno ( T h e l m a Todd) 
ñ a s ajenas ( E a h e r Ra l s ton ) . . . ^ 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 15"-
A las 10,30 (en la terraza m¿s ' * } „ r í . 
M a d r i d ) , Mis t e r Wu, por Lon ^ " ¿ r 
Se a lqu i l a un cuar to amuabiado, 
Marge t Landa (20-11-928). la 
C I N E M A C H A M B E R I <Glo: icla1s Re-
Iglesia. T e l é f o n o 30039). --6,30 y ™'10 ü 
BlliB di 
Czar6" 
C A L L A 0 (Plaza del Ca-
95801). —6,30 ( s a l ó n ) 
no . -A las 6,45 U a l 6 n ] ' T i m U a r d f n t í f o b S . ) 
Portaje G r á n c o Verdaguer . L a 
los azotes. E l val le de l mis teno 
v ich . ..jp 
C I N E M A E U R O P A (Bravo M u r ^ : 
126. " M e t r o " A lva rado ) .—A las 7 
butacas, todas, a 50 c é n t i m o s ) y ' 
( j a r d í n ) . E l rey que r a b i ó ( l9-n-y- de) 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a y 
concier to de e^ta noche, a l a - \ ° &ríe-
cuarto, en el paseo de Rosales: ~ ' ,-0: 
r ía andaluza", pasodohle. CñmfíI,°mfrS 
obertura, ^ " . . j i c 
Bochor ln i ; p ró logo d e ^ ^ 
"Le r o m á n d ' E l v re" 
"Minue to" , e r in . , 
fl^tófcles", B o í t o ; "Sulte portuguesa 
<Rini:'9r' 
£ant»sía, 
Danza portuguesa; b) Fado; 
H u y Coelho; " C a n c i ó n - india 
K p n akof ; "Los de A r a g ó n ' 
Serrano. 
* * * no 
( E l anuncio de los e s p o ^ t á c " ! * " " 
pone a p r o b a c i ó n n i recomenua^ ^ 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l p j f ° ubllc*' 
car te lera corresponde a I» der¡t.ca & 
c ión en E L D E B A T E de 1» c n 
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clínica de ur-cíflco, número Tara Martínez, .decía una ci-o, que se pto-tnestibles, sita donde presta líente. Rico, de cln-omicilio en la denunció que rtera, no sabe :daba sólo do-
>mé Santiuste, nicilio en La-nido, por aten-J3, en la calis 
Manuel Bdj ios, con dowi-mció que ayer jaron del "au-i de repuesto, 
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L a v k ' a e n M a d n d 
El gobernador visita 
varios pueblos 
El gobernador civil manifestó ayer a los periodistas lo siguiente: "He vis tado los Carabancheles Alto y gajo, y en ambos he visto los trabajos míe se efectúan para construcción de escuelas. Van muy adelantados, y en breve tendrán acogida en ellas numero-sos niños de ambos pueblos. También he estado en Villaverde. don-¿e existe un quemadero que molesta a aquelos vecinos. Pasado mañana me pro-oongo reunir a la Junta de Sanidad Pro-vincial, a fin de ver si nos ocupamos de este asunto, y también de otro quema-dero u horno de ladrillos que existe en Chamartín de la Rosa, y que también molesta al vecindario. Además, en Villaverde existe una co-lonia de unos 250 vecinos, en su ma-yoría obreros de la Compañía de Ma-drid-Zaragoza-Alicante, los cua'es care-cen de agua, pues de la que se proveen no tiene condiciones de potabilidad. Pero lo raro de esto es que, muy Inmediatos _ egta colonia, se hallan algunos talle-res del ferrocarril, y allí existe agua del Canal, pero los referidos obreros no pue-den utilizarla. Esto, como es natural, ha hecho que me dirija al Canal a fin de co-Lffir estas deficiencias, y que se con-t̂a a esta pobre gente utilizar el agua ¿el Canal. También he estado en Arganda, don-¿e existe un problema que ahora me propongo resolver: 
Desde hace tiempo, por donación de una persona al Municipio de Arganda, éste es dueño de unos amplios terrenos exis-tentes en aquel término municipal y cercanos al rio Jarama. Desea el Ayun-tamiento que parte de estos terrenos se destine a dehesa para pastos, y que la otra parte sea parcelada para estable-cer huertas, cuyo riego podría verificarse por medio de norias y pozos, y hasta con el agua del mismo Jarama. El Ayunta-miento de Arganda se ha dirigido a ral para que se les resuelva este asunto, de tan vital interés para el pueblo, má-xime si se tiene en cuenta la enorme crisis de trabajo que existe allí, por los daños que la filoxera viene haciendo en todos aquelos contornos. Con la resolu-ción de este asunto se mitigaría la cri-éis obrera en el pueblo. Yo me propon-go activarlo y poner todo cuanto esté de mi parte a fin de que consigan sus deseos los vecinos de este pueblo. 
De otras cosas, ya les Iré informando conforme vayan presentándose." 
Mancomunidad de Diputaciones 
H o y s e d i s c u t e e l e m p r é s t i t o d e l E n s a n c h e 
En la sesión de ayer fué aprobada la totalidad del articulado 
del del Interior. Se desecha una enmienda para instalar 
» una central lechera de pasteurización. 
MAÑANA COft/MENZAN LOS PLENOS DEL PERIODO CUATRIMESTRAL 
Ayer se reunieron con el presidente de la Diputación, señor Sáinz de los Terreros, varios vocales del Conrté eje-cutivo de la Mancomunidad de Diputa-ciones, para tratar de una fórmula que armonice, mediante aplazamientos, los deseos de las diversas Diputaciones para realizar su plan de caminos vecinales. 
Hoy se reunirán el Pleno y la Per-manente de la Diputación madrileña. 
Cursillo de Cultura Española 
Han sido aceptados los ofrecimientos de la Fundación Del Amo, y la Facul-tad de Filosofía y Letras ha organiza-do un curso de cultura española para nacionales y extranjeros, en el salón de conferencias de la nueva Residencia de Estudiantes (Parque de la Moncloa, Ciudad Universitaria). Las enseñanzas se refieren a Idioma español con ejercicios de Fonética, a cargo del doctor Soria; Geografía es-pañola, por el doctor Terán; Arqueolo-gía y Artes Industriales en España, por el doctor Láinez; Historia de España, por el doctor Sosa; Literatura galaico-portuguesa, por el doctor García Mar-tí; Folklore musical hispano, por el maestro Benedito; Historia de la pin-tura y del teatro españoles, por el doc-tor Ovejero; Poesía y novela españolas, por el doctor Morales, y Filosofía es-pañola, por el doctor Gil Fagoaga. A fin de dar facilidades a los estu-diantes matriculados, el señdr vizconde de Casa Aguílar, delegado de la Funda-ción Del Amo, ha dispuesto se les re-serven habitaciones de la Residencia, donde los alumnos de ambos sexos po-drán encontrar pensión completa. In-cluidos todos los servicios, al precio de 10 pesetas. Hay abiertas dos matriculas: una ge-aera!, para quienes deseen obtener, pre-vio examen, el certificado de estudios hispánicos, la cual Importa 160 pesetas, y otra especial para maestros y alum-nos de Facultad sin distinción, que ha-bilitará para obtener el certificado de asistencia, y cuyo importe se reduce a 50 pesetas. Las clases darán comienzo el día 4 de agosto, a las nueve y cuarto de la mañana. 
Boletín meteorológico 
Estado general deducido de las ob-Bervaclones meteorológicas efectuadas a 13 h. y 18 h. de hoy.—La zona de mal tiempo de Jas Islas Británicas se corre hacia Oriente y se sitúa hoy sobre la Península Escandinava. Las altas pre-siones del Atlántico permanecen sobre las Azores, extendiéndose sobre las cos-tas gallegas, persiste la nubosidad en Inglaterra y comarcas del Centro de Europa. En España el cielo continúa claro y ha descendido, aunque ?oío, li. temperatura. 
Aviso a los aviadores.—En todas las rutas tiempo de cielo claro y poco Viento. Aviso a los agricultores.—No es pro-bable que llueva en España, Aviso a los navegantes.—El mar está •tranquilo en todas nuestras costas. 
Otras notas 
Revista de comisarlo.—Las clases mi-litares que no formen Cuerpo pasarán la revista de comisario del mes de agos-to en la forma siguiente: Transeúntes, con licencia y pensionistas, el 1 y el 2, de once a trece, en San Nicolás, 2. Re-emplazo, excedentes y disponibles, los 
Para las diez y media había sido ayer convocada la Com.sión municipal Per-manente; para uaa hora más Larde, la cttnt.nuac.ón del Pleno extraordinario. En reahdad, la sesión de la Perma-iienle lué de mero despacho. Dado que el Pleno había de continuar sus dell-oeraciones sobre los empréstitos, se acorad que, para evitar una sesión pro-.ungada, quedasen sobre la mesa ique-ilos asuntos que habrían de ofrecer dis-cusión. El marqués de Hoyos dió cuen-ca de haber sido concedida la medala de plata del Trabajo al ex secretario de la Corporac.ón don Francisco Ruano, para cuya atención tuvo frases de s>in-cero elogio, y de im escrito de Ja fami-lia Gómez de Baquero, dando las gra-cias por el reciente acuerdo de dar a una calle de Madrid el nombre de di-cho escritor. Los asuntos aprobados en primera lctura carecen de importajncia, y se concede la palabra al "espontáneo" don Antonio Ribot Aparicio, que formula reclamaciones relacionadas con un asun-to particular. Hay unos ruegos sin im-portancia, y en vista de que todavía o hay número paia empezar el Pleno, se acuerda discutir algunos de los asun-tos dejados sobre la mesa. De los apro-bados en segunda lectura, sólo ofrece nterés el de regalar a Sevilla el pabe-llón construido para la Exposción, con el ruego de que sea destinado a una biblioteca hispanoamericana. Son las doce y media. Como se han reunido ya 33 concejales, el alcalde de-clara aVerta la sesión plenaria. 
Comienza el Pleno 
)3e pone a votación una enmienda, a la partida de 668.4366,62 pesetas para la construcción de dos baños públicos, en la que se pide la ampliac'ón del cré-dito hasta el millón, y es rechazada por 26 votos contra siete. Sin d'scusión son aprobadas las s;gu:entes partidas: trans-formación del antiguo matadero de va-cas en varias dependencias municipales 731.365,78; edificio para Tenenc:a de Al-caldía del Congreso, 461.589; para la Imprenta Municipal, 594.000. 
Se da lectura a una enmienda, en la que se pide sea ampiada hasta un mi-llón la partida de 361.070,68, para el Parque Central de Automóvilísimo. El señor Muro pide que esta última cifra sea ampliada hasta el millón y medio, con objeto de que pueda hacerse la ins-talación de un parque completo de re-paraciones. El señor García Cortés la apoya. Los señores marqués de Encina-res y Vá'jquez del Saz se pronuncian por el arriendo del servicio de Limpiezas, y al afirmar éste último que los conceja-les mryores contribuyentes son objeto de un tratado desigual, ya que tienen presentada una proposición en aquel sentido que aún no ha s'do tomada en consideración, se promueve un ruidoso inc'dente. El señor Sánchez Bayton lo corta en una intervención oportuna. Declara que, en nombre de la Comisión, no tiene in-conveniente en aceptar la enmienda, si bien pregunta de dónde va a sacarse la cantidad precisa para aquella amplia-ción. Se acuerda, finalmente, hacerlo con cargo a la partida de 4.687.771.29 para las expropiaciones qna se acuerden. 
mismos días y horas en el local ante-rior. La zona de Reclutamiento núme-ro 1, el día uno, a las diez, y los regi-mientos de reserva de Ingenieros y el Parque de Artillería, los días 1 y 2, a las trece y doce, respectivamente. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
En San Sebastián 
En Guipúzcoa 
recomendamos la lectura de 
" E l D I A " 
Diario bien informado, servido 
por LOCOS, la Agencia de 
EL DEBATE 
Hay una nueva enmienda destinada a suprimir la consignación para expro-piar la finca número 40 de la calle df Jardines. El señor Bayton no la ĉep ta, ya que las consignacones para ex-prop aciones tienen carácter especific-y la enmienda es desechada. En consc cuencia, son aprobadas las siguiente partidas del capítulo de expropiaciones para la de las casas de Peligros. 3, Ato cha, 16, Jardnes, 40. Atocha. 18. y Ror dadores, del 2 al ,6, 2.813.992,13; para la formación de una plaza en la con-fluencia de las calles de Atocha y Ca-rretas, 3.624.490,01; para ensanche de las calles afluentes a la Avenida de Pi y Margall, 2.107.273,74; para ensanche de la plaza de Santo Domingo y Uinea-c;ón de las calles de Tudescos y Jaco-metrezo, 2.719.783, y para amplíac ór a 35 metros de ancho de la calle de Eduardo Dato, 2.400.000. Son asimismo aprobadas las consig-aciones para pavimentación en las si-guientes calles: plaza del Progreso, Sar Vicente, Pelayo, Colmenares, Cebada Pérez Galdós, Augusto Figueroa; En-camación, San Onofre, Colón, Hemár Cortés, Santa Bárbara, San Joaquín, Quintana, Atocha, glorieta de 3ilbao, Carranza, glorieta de San Bernardo, glo-rieta de la Puerta de Toledo, Fuenca-rfal, Hortaleza, Leganitos, San Bernar-do, Toledo, Monte Esquinza, Ferraz, pa-seo de Recoletos, paseo de Santa María de la Cabeza Goya y camino del ce-menterio del Este. Y se aprueban, pese-tas, 247.139,46, para formación de una plaza en el centro de las calles de la Paloma y la Solana, y 750.000 para transporte y colocación de los materia-les pétreos procedentes de nuevas pa-vimentaciones. 
Se procede a la anulación de la par-tida correspondiente a urban zación de las vías de acceso a la nueva Plaza de Toros, por pase al presupuesto rxtraor-dinario del Ensanche, y la de un millón para recreos infantiles en jardines y parques públicos, por dedicarse esta partida a la construcción de una co-lonia escolar permanente en Cercedilla. Y se aprueban, finalmente, las siguien-tes consignaciones: terminación del Parque del Oeste, 750.000; adquisición de material económico para parques y jardines, 100.000; pav¡mentac:ón de la ampliación del paseo de coches del Re-tiro, 335.866,75; obras de cerramiento de los Viveros de la Villa, 25.870, y gas-tos de construcción de un pabellón en la FvTx)s:clón de Sevilla, 200.000. 
Nuevas consignaciones 
H R M A J í E L R E Y 
Combinación oersonal 
diplomático 
ESTADO.—Se han tlrmado loa siguien-
tes dicretos: , . _ Declarando excedente al conde de Por-talegre, ministro nombrado en La Paz; ascendiendo a este puesto al secretario de primera clase don Pedro de Prat y Soutzo. que estaba en Viena; trasladan-do a Vlena al secretarlo de prlmtra ola se, conde de Morales, nombrado en el Ministerio; ascendiendo a esta vacante a don Ernesto de Zulueta, afcretario de segunda, en Parí»; declarando exceden te al secretarlo de primera clase, nom-brado en Tokio, señor Muguiro; ascen-diendo a esta vacante a don Eduardo Becerra, secretario de segunda clase; ascendiendo a afcretario de primera cía se en la Embajada de su majestad en Washington a don José Gómez Acebo secretarlo de 'segunda en Budapest. INSTRUCCION.—Nombrando a don Manuel Magalón director del Archivo Histórico Nacional e inspector general de Archivos. Nombrando a don Francisco Alvarez Ossorlo director del Museo Arqueológico Nacional e inspector de loa Museos Ar-queológicos. 
• 
T 
" L A F Ü E N F R I A " 
ĈERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. Pensión completa, incluida asisten-cia médica, de 30 a 50 pesetas. Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII. 44.—Teléfono 16704 
B 
BIBLIOGRAFIA 
"El Pobrecillo de Asís 
por Adolfo de Sandoval. El libro más bello y más sentido acerca de San Fran-cisco de Asís. Siete pesetas. Librería Hernando, Arenal, 1L 
Como nuevas consignaciones del pre-supuesto extraordinario reformado, son aprobadas las que siguen: quebranto de emisión, tirada de títulos, Impuestos, etcétera, del empréstito, ocho millones; reintegro al presupuesto ordinario para aumentar la amortización de obligacio-nes, tres millones; conservación y lim-pieza, durante el periodo de garantía, del alcantarillado construido con sub-vención del Estado, 322.313,40; construc-ción de un mercado en la plaza de Tirso de Molina, 400.000. Varios concejales impugnan la consíg nación de 1.200.000 pesetas para el es-tudio de la reforma viaria de enlace de la Gran Vía con la plaza de Santa Bárbara y la glorieta de Bilbao. El se-ñor García Cortés estima que es dema-siado dinero para el estudio de esa re-forma; el marqués de Encinares pide que el exceso sea aplicado a alumbrado. Replica el señor Sánchez Bayton y dice que poco o mucho, se Invertirá lo nece-sario, y si hay remanente, se le dará el destino que luego se estime oportuno. El señor Saborit, por su parte, pide que esa partida se dedique a un sanatorio para tuberculosos. Esta subcuestíón da lugar a un anima-do debate. Entienden muchos de los edi-les que está bien la lucha antitubercu-losa, pero que, por ser función del Es-tado, el Ayuntamiento debe preocupar-se más bien de atender a sus necesi-dades privativas. Finalmente, por 40 vo-tos contra 10, se acuerda que, de aque-lla consignación, se destinen 200.000 pe-setas al estudio de la reforma viaria y el millón a preventorios antituberculo-sos y a una sucursal del Instituto de Puericultura, Es rechazada, por 18 votos contra 16, una Interesantísima enmienda del señor Regúlez, que soMcita un millón de pese-tas para establecer una central de pas-teurización y depuración de la leche, y es también rechazada otra enmienda de ¡Saborit, que pide cinco millones para ¡Casas de Socorro. Pocos momentos an-jtes de precederse a la votación de esta lúltima enmienda, el señor Maclas, que ya i anteanoche díó lugar a que se suspendie-se la sesión por haberse marchado a ce-nar, abandonó el salón para salir a la calle. Como el número de-los reunidos jera estrictamente el indispensable para ¡tomar acuerdos, y como la deserción de ¡un solo concejal suponía el aplazamiento |de las nuevas votaciones, varios ediles le obligaron, cariñosamente, a permane-cer en el salón hasta que fué votada la ¡enmienda y rechazada por 26 votos con-tra siete. 
Aprobada la totalidad y el articulado del presupuesto del Interior, y aproba-das asimismo las ordenanzas respecti-vas, el alcalde levantó la sesión a las dos y media. 
Mañana, los Plenos 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
SATURNINO ARENILLAS 
Todo el mundo debe estar sus-crito a la importante revista men-sual "El Mensajero de Cristo Rey". Barata hasta lo Inverosímil, TRES pesetas anuales. Envíe su importe a Sto. Domingo, n.ü 5, Barcelona, y recibirá los siete números publi-cados y el vale para el sorteo de una imagen. 
¡TIERRA SANTA! 
EL GRAN CRUCERO que orga-niza "Viajes Astorga", desde el 26 de agosto al 8 de octubre, visitará, además de toda Palestina, las si-guientes ciudades: Niza, lénova, Roma, Nápoles, Pompeya, Catá-nea, Alejandría. Cairo, Luxor, As-suan. Damasco, Baalbek, Beirut, Trípoli, Chipre, Constantinopla, Atenas, Marsela y Lourdes. Unica excursión a Tierra Santa que saldrá de España en cetas va-caciones. ¡Aprovéchelas ustfd ha-ciendo este maraviloso viaje, el mejor organizado hasta el presen-te; será dirigido personalmente por el conocido técnico de Vlajea. don Luis F. Astorga. Pida usted gratuitamente y sin compromiso alguno el sugestivo y magnífico folleto ilustrado m "Vlâ  jes Astorga", Sagasta, 17 duplica-do, o hable por teléfono al núme-ro 41508 Madrid. Apresure usted su Inscripción, pues las plazas son limitadas. En Agosto, "Viajes Astorga" or-ganiza una GRAN PEREGRINA-CION AGUSTINA A LOS SAN-TUARIOS DE ITALIA. Pida fo-lletos. 
£ 1 r o b o d e l s u m a r i o c o n t r a e l s e ñ o r S e r r á n 
El secretario señor Moliner y el oficial señor San Martín, pro-
cesados por infidelidad en la custodia de documentos. Las 
autoridades judiciales se reúnen con el ministro. Ha quedado 
resuelto un movimiento del personal de las secretarías. 
NO HAY INDICIOS DEL AUTOR DE LA SUSTRACCION 
Anteayer por la mañana fué adverti-da en la Casa de los Juzgados la sus-tracción del aunarlo instrudo contra el sñor Serrán por estafa de dos milones 
de la tarde del lunes al terminar el trabajo los oficíales cerraron la Escri-banía y entregaron la llave al portero. El martes por la mañana llegó la mu 
de pesetas, hecho ya conocido por nues-ljer encargada de la limpieza y efectuó tros lectores. En el acto se dió comien-zo a las d ligenclas oportunas, y lue-go de haberse practicado varias deten-ciones y de amplia labor policíaca y ju-dicial, el juez especial nombrado dictó ayer autos de procesamiento contra el secretario don Luis Moliner y de proce-samiento y prisión contra el oficial don Faustino San Martín, bajo fianza de 5.000 pesetas. Ambos procesamientos se basan en la infidelidad en la custodia de documentos públicos. 
Hasta ahora no hay pista del ladrón. Se supone que quedó oculto en la Casa de los Juzgados y echó el sumario a la calle por una de las ventanas de la Se-cretarla, quizá de madrugada. El personal de las Secretarías inioió ayer una leve protesta, que fué rápida-mente abandonada. 
El sumario desaparecido 
ésta, sin advertir nada anormal Poco después de las nueve, los ofi-ciales ocupaban sus puestos, sin que na-die advirtiese la falta del sumario, has-ta que a eso de las doce y media el juez pidió el sumarlo y al ir a buscar-lo el señor San Martín, notó que habla desaparecido del cajón dê u mesa, don de él lo dejó la tarde anterior a última hora, en que tuvo ocasión de mane-jarlo. 
Registros domiciliarios 
infructuosos 
Balneario de LIFRGANES 
(SANTANDER) Es el único en España para prevenir y curar lâ  afecciones crónicas de la NARIZ, LARIN-GE. BRONQUIOS y PULMON. Instalación magnífica. Gran re-forma en el Hotel, con cuartos de baño. etc. 
Calienta tenacillas 
M E T A 
Indispensable en el tocador de la mujer. Cómodo, limpio y ele-gante. Para rizar y ondular el pelo, caliente sus tenacillas en el aparato META. Modelo gran lu-jo: precio, 12 pesetas; modelo eco-nómico 4,25 pesetas. CATALOGO GRATIS. 
Si no encuentra los producto-. META en su localidad, remita su importe por giro postal a S. A. META. Martínex Campos, 2. MADRID 
tancia de tener sus familias veraneancio en pueblos cercanos a la Corte. El resultado de los registros fué ne-gativo. No se encontró nada que pu-diera comprometer a los detenidos. 
Se nombra juez especial 
El señor Salanova celebró por la no-che una larga conferencia con el juez de guardia y a su terminación salió del Juzgado con objeto de realizar deter-minadas diligencias. 
Bien pronto se averiguó que estas di-
ligencias consistían en la práctica de 
Fl sumario oup se instruía contra don 11111 re&istr0 en 103 respectivos domicilios 
J o f é ~ y ^ 103 r ^ d 0 3 ^ t S r la^cur? . o , j- t j i j - i los cuales fueron dobles por la circur.s-traído arranca del día 5 del pasado ju- 1 nío, en que se presentó en el juzgado de guardia una querella por supuesfa esta fa de dos millones de pesetas. Ha sido querellante la sociedad sueca "Svenslc Tandsticks Aktiebolaget", representada por su apoderado don Carlos Magno Lind. Presentó el escrito el procurador don Ruperto Aicua y lo firmaba don Francisco Bergamín. El día 11 del mismo mes, el alcalde, el director de Seguridad, ed presidente de la Asociación de la Prensa y alga-ñas otras personas recibieron telegra-mas del señor Serrán, fechados en Bo-lonia, en los que éste decía que regre-saba inmediatamente a Madrid para demostrar la falsedad de los hechos. Vino, en efecto, a Madrid, el señor Serrán, se presentó en el juzgado, pres-tó declaración y seguidamente se dictó contra él auto de procesamiento y pri-sión incondicional. Y ahí comenzó el sumario ahora desaparecido. El sumario comenzó a instruirse por el juez correspondiente', que era el del distrito del Congreso, don Ildefonso Be-llón, el cual, ya muy adelantadas Ips actuaciones, fué recusado por el señor Serrán y, en su nombre, por su defensor señor Galarza. 
Esta recusación fué motivada por ciertas palabras atribuidas al juez, refi-riéndose al sumario. Sobre tal punto, ha-bía ya presentado un escrito el primer abogado del señor Serrán, señor Jimé-nez Asúa. Fué, pues, sustituido el señor Bellón, por el juez del distrito de la Latina, don Salvador Alarcón, el cual prosiguió las actuaciones, mientras se tramitaba la recusación. En la actualidad, y para 
de él falten diligencia y pruebas, quizá 
de importancia suma. 
De parte del sumarlo existen copias en los testimonios librados. Unos están en poder de la Audiencia y otros en los de la representación de los quere-llados. De los documentos existen copias fotográficas y calcos obtenidos por los peritos calígrafos. También existen co-pias de algunos documentos, redactados en idiomas extranjeros, en la Interpre-tación de Lenguas del ministerio de Es-tado. En este negociado está, entre otros documentos, el recibo en el que el se-ñor Serrán reconocía haber recibido los dos millones para la compra de las ac-ciones de la Compañía de Cerillas. Como se recordará, el señor Serrán no recono-ció como suya la firma estampada al pie del citado documento. 
Cómo debió de efectuarse 
el robo 
Tiene la impresión la pol.cía de que desde luego la persona que cometió el delito, conoce al detalle la Casa de los juzgados. Supónese que quedó oculto durante la tarde en alguno de los mil rincones allí existentes, y pud.era ser que a la madrugada, entrase en la secretaria, que abno, conforme dejamos d.cho, con iiave falsa, qu.zá. Una vez en la secretaria, abrió el ca-jón donde estaba el sumario, y ya en posesión de éste, bien le deslizara a la calle por la ventana, utilizando una cuerda y fuese rec.bido por un cómpli-ce, o bien esperase ocuuo hasta las ño-ras de ia mañana, en que empieza el .novimento en los Juzgados, para salir v.on él a la vía publica. Esto último se játima más diíici, porque, dado lo vo-luminoso del sumario, hubiera lamado .a atención. 
Lío de llaves 
Ayer por la mañana regresó a Ma-drid el presidente de la Audiencia, que se encontraba veraneando. Inmediata-mente conferenció con el fiscal y el juez que instruía el sumario. Poco después quedó designado por la Audiencia como juez especial para in-tervenir en estos hechos el magistrado señor Aldecoa, y como secretario del citado juez especial el señor Aguílar, aunque se creyó que éste sería relevado. 
Terminadas las horas de guardia, el juez decano, señor Camarero, firmó una providencia para que el sumario Ins-truido pasara, como asimismo los de-tenidos, a la disposición del nuevo juez especial. 
En libertad 
El sumario desaparecido se guardaba en uno de los cajones de la mesa del oficial habJitado, don Faustino San Martin. La llave de este cajón estaba en un llavero, en unión de otras de la misma mesa, y de las demás mesas, y el' llavero en otro cajón de la misma mesa del referido oficial, cajón éste que se dejaba por costumbre s j i echar la ve. 
Es de observar que la puerta de la secretarla del señor Moliner se abre con la de otros despachos análogos, no siendo éste el único de los casos que se registra en la casa de los Juzgados, pues son varias las llaves que abren dis-tintas secretarias. 
Noticias oficiales 
En las primeras horas de la tarde de ayer fué nombrado, en efecto, secreta-rio para asistir y dar fe en la labor del juez especial el relator de la Audiencia, señor Montoya. 
A las cuatro de la tarde se constituyó el Juzgado especial en uno de los des-pachos del Juzgado de guardia, com-puesto por el juez, magistrado señor Aldecoa; el fiscal, señor Higuera, y el señor Montoya, 
Ante el Juzgado prestó declaración un joven detenido por la Policía D. M S .S., y terminada su declaración, se ayer, por cierto, estaban citados para • acordó su inmediata libertad, declarar varios testigos propuestos por También prestaron declaración ante la defensa, como consecuencia de unos ¡el Juzgado el conserje del Palacio de los escritos presentados la semana anterior i Juzgacros y la mujer que realiza la lim 
por el señor Galarza y el procurador señor Brualla. En este punto se hallaban las actúa clones cuando fué conocida la, sustrac-ción. El sumario estaba guardado en el cajón de la mesa del oficial don Faus tino S. Martín, de la Secretaria de don Luís Moliner. 
La desaparición 
El martes, a las siete y media, lle-gó a la Casa de Juzgados la mujer encargada de la limpieza a la que en-tregó el conserje las llaves de la secre-taria. Después de realizada la labor de-volvió las llaves al conserje. 
A las once menos cuarto de la ma-ñana se presentó en dicha secretaria el oficial citado y se dió cuenta de la desaparición del sumarlo. Inmediatamen-te se personaron en la Casa de Juz-gados el juez de guardia, que lo era el decano señor Camarero, él fiscal de 1 a Audiencia señor de La Higuera, el teniente fiscal señor González Ló-pez, el comisario general de Madrid señor Maqueda y el comisario jefe de la Brigada de Investigación señor Salano-va. Fueron avisados dos peritos carpin-teros y cerrajeros para que examinaran a. puerta de la secretaría y el cajón de ia mesa donde se guardaba el sumario. 
Parece que estos peritos, después de minuciosos trabajos, manifestaron que jíni la puerta de la secretaría, ni el ca-jljón presentaban señales de violencia, j Unicamente en el cajón se observaban, cerca de la cerradura, pequeños rasgu-ños, como si se hubiera tratado de si-mular la violencia. No titubearon en afir-mar que el ladrón utilizó las llaves na-turales o bien otras falsas, que sirvie-ron a la perfección, sin causar el me-nor destrozo. 
AGUAS CABREIROA 
Cálculos hepáticos y nefríticos, Estómago-Artrit's'r'o-Gota. GRAN HOTEL en el Balneario, abler to de 1 de julio a 30 septiembre. La mejor y más pura agua de mesa. 
CHAMPAGNE v e u v i CLICQUOT s a r d , REIMS 
«wl a su tradición secular, esta Casa sirve siempre lo» rtoMoiosos vinos de sí! afamados vlfî os de la Champagnê  
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
ûra el reumatismo y el artritismo en cualquier grado y las flebitis y vari-as consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter-urbano. Temporada Oficial: 15 de junio a 15 da octubre. 
cuatrimestrales 
Hoy, a las diez y media, continuará la reunión plenaria extraordinaria. Abor. dará la discusión del empréstito y pre-supuesto del Ensanche y Extrarradio, que han de quedar necesariamente apro-bados en el día de hoy. Mañana, viernes, darán comienzo los Plenos ordinarios cuatrimestrales que determina el Estatuto. Se espera que, por lo menos, duren cuatro o cinco días. En ellos se discutirán asuntos tan Im-portantes para Madrid como la supre-sión o mantenimiento de los Consorcios del Pan y de la Carne, el aumento de las tarifas de taxímetros y la provisión de la Jefatura técnica del Negociado de Abastos, punto este último que promete dar ocasión a enconadas discusiones. 
M A X T O t i E S 
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Una ventana abierta 
pieza en la parte del edificio a la que corresponde la Secretaria donde el su-mario ha sido robado. Posteriormente declararon los em-pleados de secretaría, y a continuación fueron puestos en libertad todos ellos, excepto el oficial habilitado señor San Martín, sobre el cual se apreciaba ex-clusivamente la responsabilidad de in-fidelidad en la custodia de documentos públicos. 
Luego prestó declaración el secreta-rio judicial don Luis Moliner. 
El señor Serrán indispuesto 
Ayer, a última hora de la tarde, el señor Galarza, abogado del sleñor Se-rrán, estuvo en la Cárcel Modelo para dar cuenta a éste de la desaparición del sumarlo. Parece que al final de la entrevista el señor Serrán se retiró indispuesto. 
Viaje suspendido 
El denunciante contra el señor Se-rrán, don Carlos Magno Lind, tenia que haberse ausentado de Madrid por encontrarse enferma una persona die su familia; pero al enterarse de lo curri-do, desistió de su viaje, por si era ne-cesaria su presencia «en Madrid. 
El secretario y el oficial, 
De la Inspección ocular practicada en aquel momento por el juez y los poli-cías señalados resultó que en la Secre- _ 
í ^ t ^ ^ J ^ ^ l ^ L ^ l ^ ._en|fia¿za~de "s.OOo'p̂ e'tas", contra" el"ofiĉ  
'" habilitado don Faustino S. Martín. Los 
procesados 
A las seis de la tarde el Juzgado es-pecial, -acompañado del teniente fiscal de la Audiencia, señor de la Higuera, marchó en automóvil a la Cárcel Mo-delo, donde se presume que tomó decla-ración al señor Serrán. Cerca de las ocho term¡nó la dili-gencia, de la que se guarda absolu-ta reserva. Después el Juzgado regre-só a su despacho ficíal y decretó auto de procesamiento, sin prisión, contra el secretario judicial don Luis Moliner, y auto de procesamiento y prisión, bajo 
Ayer mañana coincidieron en el des-pacho del ministro de Gracia y Justi-¡cia los presidentes del Tribunal Supre-mo y de la Audiencia de Madrid, los fiscales de dicho alto Tribunal y de la Audiencia y el juez ayer de guardia don Dimas Camarero. 
Al terminar la reunión, fueron reci-bidos los periodistas por el señor Es-trada, el cual comenzó dlciéndoles: —Ya ven ustedes el desfile de auto-ridades judiciales, que vienen a despe-dirse con motivo del veraneo, — ¿ Y no será, señor ministro—le pre-guntó un periodista—, que esta reunión ha sido motivada por el asunto del día, o sea la desaparición del sumarlo Ins-truido al señor Serrán? El señor Estrada confirmó el supues-to, y añadió que todo había quedado sa-tisfactoriamente resuelto. Como ustedes saben—agregó—, por solidaridad con sus compañeros, el personal de las Se-cretarías judiciales de Madrid había Ini-ciado un leve movimiento de protesta. Afortunadamente, al cuarto de hora de iniciado, hemos tenido la satisfacción da saber que todos los funcionarios se ha-bían reintegrado a sus respectivos des-pachos. Esto ha quedado reducido a un sumario que desaparece, a un juez es-pcial que se nombra y a un expedien-te que se abre. Esta mañana, la Sala de Gobierno—según me ha comunicado el presidente de la Audiencia—, ha de-signado al magistrado señor Aldecoa, para Instruir las diligencias sumariales con motivo de este hecho. —Yo lamento profundamente—añadió el ministro—lo sucedido, tanto más cuanto que no recuerdo que en mí lar-ga vida profesional haya sido substraí-do documento alguno de los sumarios, a pesar de que en muchos de ellos han figurado algunos de extraordinaria im-portancia. 
Estando conversando con los perio-distas, el señor Estrada fué lamado al aparato oficial por el juez de guardia, quien le confirmó que habia normali-dad completa en el Palacio de los Juz-gados. 
Pasando a otro asunto, el ministro se refirió al nuevo Reglamento del No-tariado, el cual ha ultimado la Comisión designada al efecto y que ahora lo tie-ne en estudio, en el que Invertirá al-gún tiempo por su gran extensión. 
Dice el señor Bergamín 
SAN SEBASTIAN, 30.—El señor Ber-gamln ha manifestado que no ha reci-bido la carta que se le anunciaba del procurador dándole cuenta de la des-aparición del sumario instruido contra el señor Serrán. El señor Bergamín, que está enfermo, no recibe a nadie. 
orden perfecto, prueba evidente de q le el ladrón fué a "tiro hecho", sin nece-sidad de rebuscar el sumarlo entre ' innumerables amontonados en las es-tanterías, armarlos y mesas. Se observó que de las tres ventanas de la Secretaría, una, la que da a los jardiníllos de la plaza de las Salesas estaba abierta, detalle al que se conce-dió la mayor importancia, toda vez que pareció indudable que fué utilizada por el ladrón. 
Se detiene al personal 
de la secretaría 
dos autos se basn en la -.nfideldad en la custodia de documentos públicos. El señor San Martín constituyó en el acto la fianza exigida, y quedó, por tanto, en libertad provis onal. Terminada esta labor el Juzgado es-pecial suspendió sus trabajos,.que reanu-dará en el día de hoy. 
Reconstrución del su-
El juez de guardia ordenó que que-daran detenidos los tres oficiales y el ayudante, chico de pocos años, los cua-les pasaron a prestar declaración. También fueron lamados por el Juez la mujer encargada de la limpieza y el conserje de la Casa de los Juzgados. 
Acerca de las manifestaciones que hicieron tos declarantes se guardó ab-soluta reserva y al terminar la diligen-cia fueron puestos en libertad la mu-jer y el conserje. 
Los empleados de Secretarla queda-ron en el Juzgado de guardia durante toda la noche. 
Según nuestras noticias, hubo en és-tos total acuerdo en sus palabras. F.s muy posible que dijeran que a las seis 'todo e 
mario sustraído 
Durante todo el dia de ayer, no obs-| tante hallarse de guardia el juez don Salvador Alarcón,. se dedicó a la re-' constitución del sumario sustraído. De j secretario actuó el del d'strito de Cham-| beri, don Antonio Sánchez, en sustitu-oión del señor Rives, que se encuentra I disfrutando licencia. 
Con motivo de la reconstitución del' sumario fueron compareciendo a prestar j nueva declaración el querellante don Carlos Magno Lind, el chófer que uti-lizó el señor Serrán, el abogado defen-sor de éste y otros. 
Los trabajos en la instrucción de este segundo sumario se prolongaron hasta la madrugada. Según informes particulares parece que se confía en poder reconstitu'r casi nario, si bien es posible que 
Ladronzuelos detenidos 
La Policía ha detenido a Mariano Mariscal Cabiedes, a León Heros Palo-mino, a Vidal Pórtela y a Esteban Fer-ández, los cuales han cometido dis-tintos robos en poco tiempo. El proce-dimiento que seguían era el de pregun-tar a las porteras por un vecino imagí-nario y al contestárseles que allí no vi-vían celebraban consejillo y acordaban subir a los pisos, por si acaso loa infor-mes de aquélla no eran ciertos. La por-tera les dejaba por la confianza que le inspiraba el uniforme de Húsares que lucía Mariano. 
Por los datos reunidos por la Policía, han cometido robos en Sierpes, 8, de donde se llevaron 1.500 pesetas y joyas de doña Amparo Santos; en Villa, 2. en donde robaron a doña Asunción Na-varro varías joyas, metálico y dos man-tones de Manila; en Claudio Coello, 18, donde sustrajeron joyas propiedad dé don Antonio López; en Rodríguez San Pedro. 43, domicilio de doña María G' jz-mán. Se llevaron alhajas y 1.60O pese-tas. 
Y, finalmente en Cava Baja. 38, donde robaron ropas y Joyas a don Ricardo Mercander. 
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MADRID.—Año XX,—Núm, 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
S e x t a d e f e r i a e n V a l e n c i a 
COGIDA D E L G A L L O E N LIMA 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(7210) 72; E (72.30), 72; D (72.30). 72; 
C (72.30), 72.40; B (72.30). 72,40; A 
(72.30). 72.40; G y H (71), 70. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (83). 
83- D (83), 83.50; C (84,25 ) 84,50; B (84,50) 
84 75; A (85,60), 85,60; G y H (85), 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(75,25), 75.25; C (75), 75,25; B (75), 75,25; 
A (75,50), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle F 
(91.75), 92,50; E (92,75), 92,50; D (92.25). 
92.50; C (93), 92.50; B (93), 92,50; A 
(93). 93. 
6 POR 100, 1917.—Serle E (88,80), 89.23; 
D (88.30), 89.25; C (89,50). 89,25; B (89.50) 
89.25; A (89,50). 89.50. 
5 POR 100, 1926.—Serle D (102,25), 
100,50; C (101), 100.50; B (100,75), 100.50; 
A (101), 101. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie i? 
(100,65), 100,35; E (100,65). 100,35; D 
(100,65), 100,35; C (100,65), 100.50; B 
(100,65), 100.50; A (100.05). 100,50. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (86,15), 86; E (86,15), 86; D 
(86,15), 86; C (86,15), 86; B (86,15), 86; 
A (86,15), 86. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (70,50) 
70,35; E (70,50), 70,35; D (71,10), 70,35; 
C (70.90), 70,35; B (70,90), 70,35; A (71,15), 
70,35. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (87.50),-87,65. 
B (87.50). 87,65; A (87,50). 87,65. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (90,50), 
90,50; B (90.50), 90,50; A (91), 91. 
AMORTIZARLE 1929.-Serie D (100,50) 
100,50; C (100,75), 100,80; B (100,75). 
100,80; A (101), 101. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(100,20), 100; B (100,20), 100; C (100,20). 
99 90. 
ÍBONOS ORO (100,60), 100,60. 
4^0 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (90,50), 90,35; B (90,50), 90,35; 
C (90,50), 90,35. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1968, 3 
por 100 (100), 100; empréstito 1918, 5 por 
100 (90), 90; Mej., 1923, y 5 medio por 10" 
(93,75), 93,50. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—A. d* 
la Prensa, 6 por 100 (100.50). 100,50; Con-
federación Ebro, 5 por 100, s/c, 91; Tras-
atlántica, 1928, 85; emisión 15-11-25 (93,25). 
93 75 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, (101,50). 
101,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,50), 93; ídem ídem, 
5 por 100 (101,25), 101,30; ídem id., 6 
por 100 (112,75), 112,25; ídem id., 5 y me-
dio por 100, s/c, 104,45; Crédito Local, 
6 por 100 (99), 99,25; ídem id., 5 por 100 
(86,35), 86,10. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,30), 3,32; 
Ford Motor, 220. 
ACCIONES.—Banco de España (592) 
596; Hipotecario (440), 441; Cataluña, ñn 
corriente, 111; Español de Crédito (430). 
430; Hispano Americano (245 ' 1 Pr' 
visores (111). 111: Sevillana. 60; U. E . 
Madrileña (161). 160; Telefónica, prefe-
rentes (107.75). 107.75; ídem, ordinarias 
(124). 123.75: Los Guindos (116). 116; Pe-
tróleos (124), 125; Metro Alfonso X I I I 
(184). 186; M. Z. A., contado (504). 507: 
Madrileña de Tranvías (120,50), 120,50: 
Azucarera Española, ordinarias (71). 71: 
ídem id., ñn corriente (71). 71; ídem id.. 
fin próximo, 71.25; Explosivos, contado 
(1.000), 1.000; ídem fin corri?nte (999). 
1.002; ídem fin próximo (1.002). 1006; ídem 
alza, 1.023; ídem baja, 988; Petronilos 
(48.75), 48.50; fin corriente (49). 48.50: 
fin próximo (49,50), 49,50; Altos Hornos 
(174,50), 175. 
OBLIGACIONES. — M i n a s R l f . a 
(102,75). 102; Telefónica (96,25), 96,75; Se-
villana, octava (103), 100; Rif, B (100,50) 
101; Trasatlántica, 1920 (98,75',, 99; Azu-
careras bonos 6 por 100, 95,50; Norte, 
3 por 100, quinta (71), 70,70; Alrnansa, 
336; Asturias, tercera (71,50), 71.25; Va-
lencianas Norte (101.75). 101.75; M. Z. A . 
primera (328), 328.50; Amas, serie G 
(102,75), 102,75; ídem id. H (100,25). 
100,25; ídem id., I (102,50), 102,75; Anda-
luces primera, var.. (37), 37,50; Bobadilla 
1918 (76), 77; Electromecánicas. 96; P. As-
fálticos. 101; Asturiana 1926 (101). 101. 
Monedas Precedente Día 30 
Algodones—Liverpool. Disponible, 7,45; C n t l T a r i n n * * d f i D r o d l l C t O S illo, 7,07; octubre, 6.74; enero, 6,80; ^ O t l Z a C l O n e S U C y r \ J \ * w ~ w 
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marzo 6,88; mayo, 6,95, 
Nueva York.—Octubre 12,72; diciem-
bre, 12,90; enero, 12,92; octubre, 12,47; 
diciembre, 12,55; enero, 12,69; marzo, 
12,95; mayo, 13,10. 
BOLSA D E B I L B A O 
A Hornos, 176; Resinera, 35; Explosi-
vos, 1.005; B. Bilbao, 2.090; Vizcaya, 445; 
Urquijo, 265; Hispanoamericano, 245; 
Nortes, 538; Alicantes, 507,50; Vasconga-
dos, 800; Sota, 1.030; Duero, 365; Ibéri-
Ica, 780; ídem, nuevas, 765; H. Española. 
221; U. E . Vizcaína, 925; Viesgo, 672,50; 
Mediterráneo, 109; Rif, portador, 550. 
BOLSA D E P A R I S 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 89,15; 3 por 100 
amortizable, 136,60. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 22.105; Cré-
dit LyonnaiS, 3.080; Société Genérale, 
1.720; Paris-Lyón-Mediterráneo, 1.614; 
Midi, 1.217; Orleáns, 1.430; Electricité 
del Sena Priorite. 898; Thompson Hous-
ton, 881; Minas Courriéres, 1.435; Peña-
rroya, 944; Kulmann (Establec.mientos), 
948; Caucho de Indochina, 535; Pathé Ci-
nema (capital), 301. Fondos Extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por j.00, pri-
mera serie y segunda serie, 7,05; Banco 
Nacional de Méjico, 553. Valores «¡xtraii-
jeros: Wagón Lats, 507; Ríotinto, 4.375; 
Lautaro Nitrato, 427; Petiocina (Compa 
ñía Petróleos), 586; Royal Dutch, 4.040; 
Minas Tharsis, 493. Seguros: LAbeille 
(accidentes), 3.2C0; Fénix (vida), 1.495 
Minas de metales: Aguilas, 241; East-
man, 2.825; Piritas de Huelva, 2.950; Mi 
ñas de Segre, 185; Transatlántica, 178. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,50; francos, 123,745; dólares, 
4,8693; suizos, 25,0525; belgas, 34,7887; li-
ras, 92,95; florines, 12,0925; suecas, 18,10; 
noruegas, 18,1645; danesas, 18,1565; mar-
cos, 2o,3V75; argentinos, 40,34. 
« * • 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas, 43,35; francos, 123,65; dólares, 
4,86 29/32; belgas, 24,69 francos suizos, 
25,955; florines, 12,09 3/8; liras, 92,95; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,19; 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,16; 
chelines austríacos, 34,44; coronas che-
cas, 164,25; marcos finlandeses, 193 3/8; 
escudos portugueses, 108,25; draomas. 365; 
leí, 818; milreis, 5 3/32; pesos argenti-
nos, 40 5/16; Bombay, 1 chelín 3,25 pe-
niques; Shanghai, 1 chelín 6,5 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3 peniques 1/8; Yo-
kohama, 2 chelines 0 peniques 9/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 30 
Pesetas, 47,10; dólares, 4,1845; libras, 
20,377; francos franceses, 16,465; ídem 
suizos, 81,345; coronas checas, 12,405; 
chelines austríacos, 59,155; liras, 21,925; 
peso argentino, 1,504; milreis, 0,430; 
Deutsche und Disconto, 126,75; Dresd-
ner, 125,50; Dranatbank, 185; Commerz-
bank, 131,50; Rejchsbank, 247; Nord-
lloyd, 90; Hapag, 89,75; A. E . G., 138,75; 
Siemenshalske, 195; Schukert, 155; Cha-
de, 305.50; Bemberg, 95; Glanzstoff, 118,25; 
Aku, 92,87; Igfarben, 151,75; Polyphon, 
192; Svenska, 306. 
BOLSA D E M I L A N 
Cotizaciones del cierre del día 30 
Pesetas, 213,25; francos, 75,11; libras, 
92,96; marcos, 456; francos suizos, 371,07; 
dólares, 19,08; peso argentino, 15,63; mil-
reis, 226; Renta, 3,50 por 100, 67,45; Con-
solidado, 5 por 100, 71,17; Banco de Ita-
lia, 1.800; ídem Comercial, 1.423; ídem 
de Crédito Italiano, 804; Snla, 50,25; Fiat, 
322; Gas Torino, 263; Eléctricas Roma, 
770; Metalúrgicas, 170; Montecatini, 270; 
Chatillón, 254; Ferrocarril Mediterráneo, 
651; Pirelli, 194,50. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 30 
Pesetas, 11,22; libras, cheque, 4,86 11/32; 
libras, cable, 4,86 31/32; chelines austría-
cos, 14,14 1/2; francos belgas, 14; coro-
nas checas, 2 96 5/8; ídem danesas, 
26,80 1/2; marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 3,93 1/2; dracmas, 1,29 7/8;,, 












VALENCIA, 30.—Sexta corrida de fe-
ria. Toros de Antonio Pérez Tabernero, 
para Marcial Lalanda, Gagancho, Gita-
nillo y Barrera. 
Primero. E s ed toro que cogió esta 
mañana al carpintero de la plaza. Mar-
cial lo saluda con varias verónicas bue-
nas. E n una caída al descubierto de un 
picador, entra al quite Lalanda y sufre 
un revolcón, librándose providencialnun-
Mecanógrafos de AduanM.-Relaclón 
de opositores que han obtenido plaza, por 
orden de puntuación: , _ . 
Número 1. don Luis Manuel Rodríguez 
de los Ríos, 82; 2. señorita ^ ^ . ^ 
Lacasa Dehesa, 82; 3, don Néstor Gom--z 
Sánchez, 80; 4, señorita Isabel Arranz 
Monasterio, 78; 5, don Manuel López 
Ochando, 78; 6, señorita Amparo Zaoaj 
Cervera, 77; 7, don Eugenio Morillo Ca-
ballero, 77; 8, don Francisco Cerdan San 
chis, 77; 9. don Agustín Ferrer Pérez, 76; 
te. Luego pone tres pares de poder a 10, don José María López Mora Villegas, 
poder, superiores. Con la muleta da pa- 76; 11, don Manuel Francisco Soutuuo 
ses naturales y de rodillas, superiores, Mels, 76; 12, don Emilio Casares ̂ ancn^z. 
siendo ovacionado. Entra cuatro veces 76; 13, don Fernando Qmlez moreno, r>. 
con el pincho y termina de una entera 14. señorita Pilar Figuerola R. de Aína 
suprior. (Ovación.) 76; 15. señorita Isabel León Sentenat. 75! 
Segundo. Cagancho torea movido. Hay 
buen quite do\ gitano. Con la muleta 
está bien, dando pases de todas las mar-
cas, con temple y sabor. (Aplausos.) Da 
dos pinchazos y termina con una buena. 
(Ovación.) 
Tercero. Gltanlllo veroniquea sin na-
da de particular. Con la muleta tampo-
co hace nada y acaba con seis pincha-
zos y descabella a la primera. (Pitos.) 
Cuarto. E s un becerrete y el público 
protesta. Barrera torea embarullado. Si-
gue la bronca y el bicho es retirado al 
fin al corral. Barrera pide torear el que 
cierra plaza y se accede. 
Cuarto bis. Barrera da unas veróni-




S u b e n e l a r r o z , l a s c e b o l l a s y e l a c e i t e e n L e v ^ , 
C O M I E N Z A L A E X P O R T A C I O N D E M O S C A T E L , q u p 
C U E S D E E X C E L E N T E C A L I D A D S¿VJt 
VALENCIA. 29.-Melone».-Maros vien 
tos corren para este fruto. I * « « y o r 
parte de los años las P f f t » * P^iSS 
suelen cot.zarse a muy .5uena0%PreecCi1¿S 
en los mercados consumidores, esPecla' 
mente en el Reino Unido; pero este, de-
b do quizá al exceso de otra clase de 
frutas en el extranjero o a la deficien-
cia de los envíos, los precios son rulno^ 
sos, señalándose cotizaciones de I a o 
chelines y de 7 a 12, y U v ^ o l de 8 a 9 
y de 11 a 12, según clasificación hecha 
por los corredores. 
De seguir las cosas así la actual cam-
paña será desastrosa del todo. A pesar 
los 
que 
mercados puramente conanrv., 
pudiéramos llamar de dtotínZ*^ 
el alza ha comenzado ya a dei ^ 
también sus defectos, y, ^ 
plaza los aceites de oliva buenrL nUestr» 
de 170 a 190 pesetas los loo knL?8*^! 
E l de cacahuete, a 155. 0s-
Vinos.—El comercio se halla 
tamente desorientado y no har^001^ 
pras más que para cumplir susT C(>,a' 
misos, ya que tal como está el „ pro-
no se atreve a adquirir grande» ^ 
dades de vino. E n esta plaza la» Cailti' 
cienes son contadas por tener ja ^ 
piedad mayores pretensiones, pero ^ 
mercio paga los blancos Mnnr.v,? el 
tor, 74; 19, señorita María del Carmen Pe-
ña López Neira, 74; 20, don Ernesto rk> 
mez Quintero López, 74; 21. don Arturo 
Ponciano González, 74; 22, don Pedro Gu-
tiérrez Manzanares, 74; 23, don Andrés 
Gómez Ferrer, 74; 24. señorita Josefa 
de la Rosa Mayol. 74; 25, don Ernesto 
Leonardo Luengo Alonso, 74; 26, don An-
tonio Bas Mingot, 74; 27, señorita María 
Concepción Alvarez Delatte. 74; 28. seño-
rita María Domínguez Pérez. 74; 29. don 
señorita Josefina Pérez del Busto Po P ^ j f ^ J S 8 * * * ^ ^ ^ ^ ' ¿ e t o r e n merc10 P^ga Jos blancos ancha ^ 2 
. 75; 17. señorita Sol Puigdevall Fe- de ello, y con e s P e ^ f ^ ^ ^ d e los 2 ó 2,10 pesetas grado y hectolitro ,a tí 
r, 75; 18 señorita Emilia Latorre Pas- los P r c c l ^ n ° cesa j ^ 1 ^ Grao, y loe tintos Utiel R ¿ , > 
- centros productores, donde se trabaja . e j pesetas grado con ^ 
brilmcute para la exportación pagándole ^duc id¿ 6 C0Q denia^ 
de 2 pesetas a 2,25 la arroba. Han salido prec¡og de p]a2a. tlntog de 
de los puertos levantinos durante la pa- a 1|65 pesetaa grado h 
sada semana 21.219 cajas de melones. RoSadoa de utiel, de 1,60 a 170 m ' ' ^ 
Tomate.—La baja que señalamos en 
la semana anterior ha adqulr.do gravea 
proporciones, ya que Londres cotiza de 
2/2 a 6 chelines, y entre esta baja de 
los precios y lo avanzada de la tempo-
. _ rada se trabaja muy poco en ^ pro-!d¿ ^ |rados a 97, 235. De orujo,!!? 
Pedro Aloy de la Vega, 74; 30, señorita piedad y no sera extraño que la campa-jlitro de 100 grados> a m pegeta3 1 
Palmlra Bareche Constanzo. 74; 31. don|ña toque en breve a su fin. K l prejjo Alub;as.-'Como es consiguiente 
Pablo Catalino Mayol Sánchez. 73,50 ; 32.¡sigue sosteniéndose a peseta J» arrooa. e, aumento de existencias por la n ^ . 
tes también se porta bien el valenciano, señorita María Lizondo Gascueña. 73.50;|y se han exportado esta semana 1.24b cha> 1(>a Precios desc^ende ^ 
Marcial hace un quite rodilla en Uerraj33. señorita María Soledad Plaza Pinel cestos de tomate dp fru- * 0 ^ ™ e l * irf, Í ^ T , " fr*nc<*ai 
colosal, lo mejor de la corrida. (Gran roa, 73,50; 34, don Pedro Farlas Márquez,| Cebolla.rEste puede cfallfl^rse de fru jde 83 a 85 pesetas los 100 kilos. Barcoi 
ovación.) Barrera coge los trastos y rea-i73; 35. don Donato Millán Contreras. 73;,to del milagro, porque tan pronto s^cojp^et, de 95 a 
liza una faena superior con altos y dos 
tel. de 2,70 a 2,80, y azufrado'blanc?^ 
2 a 2,10 pesetas grado y hectolitro { 
Alcoholes.—Destilado corriente 
grados, a 210 pesetas. Destilado "a vanT 
de 96 grados, a 225. Rectificado residu0' 
96. 
molinetes estupendos. Con el pincho es 
I tá mal. Suelta un pinchazo en el cuello, 
otro de manera descarada, dos más del 
| mismo calibre y descabella al segundo 
golpe. (Pitos.) 
Quinto. Lalanda da dos buenas veró-
nicas y en quites está bien, en unión de 
Barrera. E l madrileño pone dos pares 
5 9/16 superiores. Luego con la muleta está va-
511/16 Hente,"destacando tres naturales buenos. 
Un pinchazo, media tendenciosa y dos 
intentos. (Pitos.) 
Lalanda ingresa en la enfermería al 
ñnal de la lidia, resentido por el vol-
teo del primer toro. 
Sexto. Siembra el pánico entre la gen-
te de a pie, y así Cagancho no hace 
nada con capa y muleta y con el esto-
que se eterniza. Tres sangrías, más pin-
chazos y con el toro vivo un golletazo 
infame. (Bronca y gritos de que se va-
ya, etcétera.) 
Séptimo. Otro becerro, que colma ya 
la pao-encla del público. Toda la lidia 
es un continuo escándalo y no hay ma-
nera de ver nada. Gltanlllo. que no ha 
hecho nada con la capa ni en quites, 
sin preparación, atiza un pinchazo, me-
dia estocada y descabella. (Pitos.) 
Octavo, de Estebam Hernández. Ba-
rrera está valiente y cerca con la capa. 
Hace buenos quites. Realiza una faena 
artista y enterado y en una arrancada 

















36, señorita Isabel Manera Regueiro, 73;it za a precios verdaderamente ruinososi para lM claSe3 viejas los precios 
37. don Francisco García Llana. 73; 38 Icomo inesperadamente suben las rot.za-|convencionales. 
don José María Ortlz Crouselles. 73; 39 ¡clones a nivel que no se esperaba J.os, P a s a s _ E s maniflesto el agotaml», 
don Ricardo Núñez Maza, 72, y 40, se- mercados ingleses ofrecen ahora Di.ena|de ^ existencias en todo el « 
ñorita Dolores Hereza García, 72. acogida a nuestra cebolla, que ha W J 1 - ¿^jtor, pues lo poco que quedaba en 
E n Igualdad de puntos, se ha tenido nn|do sosteniendo durante la semana cocí- ¡edad ha pasado estos días a man¿ 
cuenta la mayor edad del opositor. zaciones de 5 a 9 chelines, según clasl- ¡- *1- man<» 
A las 30 plazas convocadas, se han ficaclón. Desde luego que lo comprado y 
añadido dos por vacantes ocurridas, sien confeccionado ha sido en reducida pro-
do, por tanto, 32 los opositores que ln porción, porque el bulbo no se halla en 
mediatamente cubren plaza. Los ocho úl ¡la mayoría de las plantaciones comple-
timos tardarán algún tiempo, pero Jo tamente desarrollado. De todas maneras, 
lo que sucede es un buen síntoma para 
la campaña de la cebolla de grano que 
va a comenzar y que seguramente_obten-
drá buenos precios porque este año hay 
poca cosecha, como reiteradamente nos 
lo maniflestan en las zonas en que se pro-
ducen. Si los Estados Unidos hicieseñ sois 
demandas como en años en que los Im-
puestos aduaneros no eran tan onerosos, j ^ " ^ ¿ j " ^ ' dejar4 de producir la consi. 
más tarde, a primeros del año próxim 
tomarán posesión de sus destinos. 
Auxiliares de Hacienda.—Segundo ejer 
ciclo.—Segundo Tribunal.—Anoche apro-
baron: número 2.165, señorita Victoria 
Ledesma Jiménez, 42- 2.170, don José Ro-
sa López, 31; 2.190, señorita Dolores Mu 
lá Gou. 46; 2.201. señorita Irene García 
Rey. 33; 2.224, don Océano Mateo López, 
33; 2.213. don Urbano Francisco Dia-
go, 36. 
Tercer Tribunal.—También aprobaron 
el número 1.852, don Silvino Diez Pérez 
34,25; 1.862, señorita Gloria Lafuente 
40,75; 1.871, señorita Venancia Costales, 
30; 1.895, señorita Sara Casanova A:cua 
30,75; 1.903, don Antonio Navarro, 32, y 












Escudos portugueses. 0,40 
Pesos argentinos 3.18 
Coronas checas 26.70 
















BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 107,90; Alicantes. 101.40; Metro 
Transversal, 48,50; Explosivos, 201; Ban-
co Colonial, 107,35; Banco de Cataluña, 
112,25; Filipinas, 429; Platas, 45; Ford, 
208; Aguas, 212; Chades, 652; Montse-
rrat, 59. 
• « * 
BARCELONA, 30.—Francos, 35,30; li-
bras, 43,52; belgas, 125,15; liras, 46,85; 
Suizos, 173,60; marcos oro. 2.137; dóla-
res, 8,935; argentinos. 3,175. 
Nortes, 107; Alicantes. 101,90; Trans-
versal. 48.75; Minas Rif. 110,75; Hulle-
ras, 117,50; Tabacos Filipinas, 435; Ex-
plosivos, 201,75; Hispano Colonial. 108; 
Río Plata, 45; Banco Cataluña. 113; 
Aguas Barcelona. 212,25; Azucarera, 71; 
Chades, 654; Montserrat. 59,50; Petró-
leos, 9,95; Ford. 205. 
Trigos: Chicago y Wlnlpeg. centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushei 
de 27.6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por busbel. 
C a f é : E l Havre, frámeos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra Inglesa de 453 gramos. 
Cauclio: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
con una estocada en el cuello y desea-
bello a toro vivo. (Pitos.) ^a Academia Iturriaga-Aguirre ha conse-
xpt r^ATTrk rf\r>TT\f\ guldo 20 plazas de las 40 convocadas; 
GALLO, CUGLUU asi como en la última del Cuerpo peri-
LIMA. 30.—Según noticias de carácter jciai obtuvo el 35 por 100 de las plazas 
particular recibidas aquí, el famoso y ¡cubiertas, entre ellas los números 1. 2, 
popular torero español Rafael Gómez, el|3i 6, 7, 11 y 12. 
Gallo, se encuentra gravemente herido a | ' Dicha Academia se dedica única y 
creemos que no habría cebolla para em 
pozar la temporada. Se han embarcado 
durante la última semana por puertos 
levantino 33.813 cajas. 
Uva moscatel.—Aunque en pequeña es-
cala, se ha dado comienzo a la campa-
ña de exportación de uva moscatel. E l 
movimiento que por todas partes se ob-
serva es inusitado, pero en estos momen-
tos es grande el Impulso que se está dan-
do a este negocio. Los precios de com-
pra se sost'encn alrededor de las 4.50 pe-
En las oposiciones a mecanógrafos de !eta,S ar.rob.a• habiéndos« " ^ í 2 ^ , 0 , Jaf' 
Aduanas que han terminado el lunes 28, tantf ^u.strs a ese precio hasta el 15 de 
agosto próximo. 
Las circunstancias de que la mayor 
parte de las frutas que se presentan en 
los mercados son de calidad deficiente. 
consecuencia de una cogida sufrida el 
domingo último cuando toreaba en la 
plaza de toros de Cuzco. 
Hasta ahora se Ignoran detalles de lo 
sucedido.—Associated Press. 
» * • 
LIMA, 30.—No se tienen nuevos deta-
lles de la cogida del torero español Ra-
fael Gómez, "Gallo", ocurrida el domin-
go último en la Plaza de Toros de Cuz-
co, así como del estado del diestro. 
Esta carencia * de noticias se atribuye 
a la restricción del servicio telegráfico, 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar|co,n motivo de la celebración de las fles-
r céntimos de centavo por Ubra de 45a | tas de la Independencia. — Associated 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushei 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
Press. 
5.23 5/16; coronas noruegas, 26,80 1/3; 
zlotys, 11,24; lei, 0,59 3/4; coronas sue-
cas, 26,90 1/2; francos suizos, 19,44; di-
ñar, 1,77 1/8; Anaconda Cooper, 49 1/2; 
American Smeltlng, 67; Betheleem Steel, 
80 1/4; Baltimore and Oblo, 105 1/2; Ca-
nadlan Pacific, 186; Chicago Milwaukee, 
14 1/8; General Motors, 45 1/8; General 
Electric, 69 1/4; Int Tel. and Tels., 45 5/8; 986-8 
New York Central, 163; Pensylvania 
Railway. 75 5/8; Radio Corporations, 
41 7/8; Royal Dutch, 51 5/8; Sheel Union 
43,86 a 43,53. y los dólares, de 9 a 8.94 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, sin Impuesto, E , 100,50 y 
100,35; Ferroviaria, 5 por 100, A y B, 
100,20 y 100; Hipotecarlo, 5 por 100, 
101,25-30; Explosivos, fin mes, 1.001-2-1-0-
2; fin próximo. 1.006-4-3-5-7-6; en baja. 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasif i-
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
ofertas interesantes . 
exclusivamente a la 
Cuerpos de Aduanas. 
Hortaleza. 71. Madrid. 
preparación para 
Internado propio. 
D O B L E S R E G I S T R A D A S 
Banco Central, 0,70; E . de Crédito. 
Olí. 19; U. S. Steel Corporation. 164 1/8;|2.50; Rif,^portador, 2.75^ ^ 
Westlnghouse, 142 7/8; Woolworth Bull 
constitución del Centro regulador de las 
operaciones de Cambio, se necesita, se 
gún ha podido observarse, un mayor 
enlace que el existente entre dicho Cen-
tro y este Ministerio, a fln de facilitar 
en momentos dados la adopción de me-
didas urgentes que puedan aconsejar 
las circunstancias; y a ese efecto, 
Su majestad el Rey (que Dios guar-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 31: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información teatral.— 
15,25, Cambio de moneda extranjera. Noti-
cias.—19. Campanadas. Bolsa. Violoncello. 
Conferencia. Concierto,—20,25. Noticias.— 
22. Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Reportaje radiado.—24. Campanadas, No-
ticias. Música de baile.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
(De 17 a 19): Concierto. Canto. Cotizacio-




del comercio exportador, constituyenja 
con toda seguridad la última expedició-
de pasa, que cerrará deflnitivamente ii 
campaña de 1929-30. 
Respecto a la nueva cosecha, las no-
ticias que recibimos de las zonas prodii-
toras de pasa son relativamente sat's. 
factorías en cuanto a la sanidad y buej 
aspecto de la uva. aunque acusan '.rre. 
gularidad en el fruto, debida a los ex. 
temporáneos bríos de la primavera, pot 
!o que la florescencia y el cuaje i» ], 
uva fué defleiente en algunos predî  
quedando los racimos con pocos jjranos 
lo cual no dejará de producir la oonsi! 
guíente merma, unida a la que ocasionó 
el pedrisco del día 7 en el distrito pa. 
sero de Denla, merma que por más m 
sea contrastada por el mayor peso qnj 
ha ido adquiriendo el fruto por el buen 
tempero de las viñas, en general se opi. 
na que la producción en perspsctlva no 
será tan abundante como prometía sv 
lo cuando inició la vid su rotación. 
Cacahuete.—Siguen Sosteniéndose lo¡ 
precios invariables. Queda ya muy po 
co fruto, cotizándose sin cambio: ;rini«. 
ra, de 53 a 55 pesetas los 100 kilos. Fi-
orica, a 100 pesetas los 100 kilos. Mon-
dado, a 150. 
Personal de Agricultura 
favorecerá este año el mavor consumo de 
S a n t o r a l y c u l t o s 
ding, 59 3/8; Eastman Kodak, 205 1/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer los fomdos pú-
blicos se mostraron pesados. Bajan casi 
todos. 
De los valores municipales bajan un 
cuartillo las acciones de Mejoras urba-
nas de 1923. 
Las cédulas del Hipotecarlo del 4 por 
100 pierden medio entero, y lo mismo 
los del 6 por 100. 
De las acciones bancarlas, las del Ban-
co de España suben cuatro duros por 
acción. Las del Hipotecario mejoran un 
entero. 
Las acciones de Petróleos pasan de 
124.50 a 125. 
Los Explosivos a fln del corriente su-
ben tres enteros y repiten el cambio an-
terior al contado. 
Los francos bajan de 35,50 a 35,30. 
dador, 0,30; Felguera, 0,30; Andaluces,! de), se ha servido disponer que la Ofl-
0,325; Alicantes. 1,75; Alcoholera, 0,60; ¡ciña a que se refiere el párrafo segundo 
Nortes, 1.75; Tranvías. 0,55; Azucarera, 
ordinaria, 0,325, y Petronilos, 0,45; bo-
nos, segunda, 0,50. 
R E T I R A D A D E V A L O R E S D E L A 
CONTRATACION 
L a Junta Sindical ha acordado elimi-
nar de la contratación bursátil las obli-
gaciones de la Compañía del Norte Afri-
cano y los valores de la Almadrabera, 
que ha sido disuelta, y las últimas ac-
ciones de la Sociedad Pantano de Puen-
tes. 
L a Oficina del Centro Regulador 
del Cambio 
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
Real orden de Hacienda: 
"Para ir desarrollando sucesivamente 
el plan de conjunto a que obedeció la 
del artículo primero de la Real orden 
de 14 del actual, creadora de aquel or-
ganismo, se establezca bajo la jefatura 
de los profesores mercantiles de Hacien 
da, don Mariano Jiménez Alonso y don 
Ricardo Botas Montero, quienes, ade-
mas de cumplir las instrucciones que 
el referido Centro se sirva darles y so-
meter al mismo las Iniciativas que su 
celo les sugiera, habrán de comunicar 
a este Ministerio los datos que conoz-
can y que puedan Influir en los anor-
males movimientos del curso de los 
cambios, pudlendo por sí encargar los 
servicios que consideren de urgencia a 
los funcionarios de Madrid o provincias 
que pertenezcan al mismo Cuerpo de 
que ellos forman parte." 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
.(esquina calle Mayor). 
TftlAfono 17.678. 
Ayudantes del Servicio agronómico.-
„ Don Victorino Elena Hernández, ayudan-la uv ade moscatel, que reúne las mas . . „ . t-., , • • A , 
excelentes condicioríes de sanidad 0ior te primero en la División Agronómica de 
v exciuis^tez sanmaa. Oior iBJxperin^tacionea de Palencia, es tras-
Arroz—Prosljrue el alza d». esta era- ladado al Servicio del Catastro, depen-
mín7aMy,^nq^ese no?aaia falta i e ^ i d i e n t e del ministerio de Hacienda 
tividad, es lo cierto que para el arroz 
cascara el precio que r!ge es d^ 39 a 40 
pesetas, más a este último precio que al 
primero, pero con pocas demandas. Los 
elaborados se han llegado a pagar a 54 
pesetas, pero también con poca deman-
da y éstas en escasa cantidad. 
L a situación de los arrozales es ópti-
ma, pues los calores reinantes han fa-
vorecido el desarrollo de las plantas. De 
continuar de esta manera la cosecha se-
rá quizá mayor que en años anterores. 
pero nada puede asesfurarse, porque la 
espisra es muy sensible a los cambios at-
mosféricos, que por cualquier accidente 
nndiera mermarse bastante la produc-
ción. 
Se nasran los medianos a 40 pesetas 
los 100 kilo^; el morret a 35. v el MUn-
dro, a 22. Para el inter'or. del 19 al 25 
de julio han salido 55.245 kilos. Se care-
ce de datos de exportación para el exte-
rior. 
Naranja.—Poco puede decirse ya acer-
ca de este producto; en la anterior se-
mana se exportaron 4.105 medias caj?s. 
Como curiosidad anotaremos que la 
exportación naranjera en la camoaña 
1929 a 30 hasta el 28 
C O R C O N T E 
S! padecéis de nefritis, mal de piedra 
vejiga, artritismo, gota no dudéis: vues-
tra medicina natural, no siendo droga 
es la perfecta, maravillosa única Agua 
de Corconte. 
MEDALLA D E ORO ^N L A EXPOSI-
CION D E S E V I L L A 
Con una botella diaria bebida en ayu 
ñas y a medía tarde durante diez día--
cada mes, dejaréis de sufrir E n todac 
farmacias y droguerías. Pedidos: Muelle 
36. Santander. Peñalvi- 13. Madrid 
Día 31.—Jueves.—Stos. Ignacio de La-
yóla, fd.; Callmarlo, obispo; Favio, De-
¡mócrito. Segundo, Dionisio, mártires; 
¡Germán. Firmo, obispos; Juan Columbia-
jno, fd.—La misa y oficio divino son de 
|S. Ignacio de Loyola, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
A. Nocturna.—Sto. Tomás de Aquino. 
40 Horas.—S. Ignacio de Loyola. 
Corte de María.—Ntra Sra. la Reins 
de todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, Tutelar de la Corte de María, 
en S. Ginés (P.) 
Parroquia de las Angustias.—7. miís 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a U-
misas cada media hora. 
Parroquia de Ntra S r a de los W 
de junio jítimo ¡les.—Novena a su Titular. 10, misa so-
han sido: para el extranjero, vía terres- ¡lemne; 7 t. Exposición, rosario, semó; 
tre. 53.135 vagones con 298.095 tonp a- señor García Colomo, ejercicio, bendlcíóa, 
Interior: 14.802 vagones con ¿0.897 Reserva y salve. das. 
toneladas, y para los puertos, 26.309 va-
gones, con 178 876 toneladas. 
Por vía marítima y en la región valen-
ciana, se han exportado hasta la misma 
fecha 13.577.875 med'as cajas que repre-
sentan 6.788.975 quintales métricos, v por 
cabotaje a Francia 35.000 quintales é-
| trieos. De manera que el resumen total 
de la exportación al extranjero. in««u-
yendo las regiones valencianas. ..ndalu-
za y murciana, ha sido: por vía ten-es-
tre, 2.980.950 quintales métricos, y ñor 
vía marítima V.888.152 quintales métri-110.30. misa solemne con panegírico, P* 
eos, que suman 10.869.102 quintales mé-idre Crisógono. de Jesús Sacramentado, 
Parroquia de S. MiUán.—Novena a Sai 
Cayetano. 10, misa solemne con Expos; 
ción; 7,30 t.. Exposición, estación, TO» 
rio, sermón, señor Ruau, reserva y gozoi 
Comendadoras de Santiago.—NoveU 
a su Titular; 8, misa de comunión gen» 
ral y Exposición; 6 t. Exposición, eje? 
c cío sermón, señor Quixal, y reserva 
San Ignacio de Loyola (40 Horas)-
Termina el triduo a su Titular. 8, E* 
posición y misa de comunión general 
trieos, que, al tipo de 30 pesetas quin-
tal métrico estación o huerto, represen-
ta un valor de 326.073.060 pesetas. 
Aceites. — Los mercados productores 
tienden al alza y, a medida que se acen-
túa el cosechero, se resiste a vender. E n 
C. D.; 7 t., Exposición, rosario, sermón-
padre Ruiz. S. J . , y procesión de reserva-
(Este neríódlco «so nubllca con censofl 
•cíes --«tica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L CASA ORGAZ. CIUDAD HIGO, 13. 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 9 9 ) 
R. M . GOURRUB IB'flBLANCOURT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
lió del gabinete. Juan de Sautré se dispuso a seguirle, 
pero el anciano monarca le retuvo por un brazo, y 
cuando el enviado de Luis Felipe hubo desaparecido, 
le preguntó con voz, más que cariñosa, paternal: 
—¿Qué tienes que decirme, hijo mío? Habla sin mie-
do, con absoluta confianza delante de tu rey, que te es-
cucha con placer y con afecto. ¿ Qué noticias me traes de 
nuestra muy amada patria, de nuestra Francia querida? 
—¡Oh, señor!—exclamó Juan de Sautré reconforta-
do por la cariñosa acogida que acababa de dispensar-
le el rey, dando por bien empleados los peligros y 
fatigas que había tenido que soportar durante su 
accidentado viaje hasta llegar a Holyrood—, desde la 
triste aventura de Nantes. desde el día mismo en que 
fué hecha prisionera nuestra venerada duquesa he ve-
nido guardando en mi pecho, como la más preciada 
reliquia, esta cartera que su alteza se dignó entre-
garme, para que la hiciera llegar a manos de Vues-
tra Majestad. Me la robaron... 
Carlos X le atajó con una benévola sonrisa. 
¿Qué importa—dijo—, si has podido recuperarla? 
¿No te la entregaron para mí?... Pues ya la tengo. 
Has cumplido la difícil misión a que te comprometiste 
con la lealtad y el valor que cabla esperar de un bretón, 
i E l bondadoso elogio del rey dió nuevos ánimos al 
Joven legitimista que, entusiasmado, lleno de ardi-
miento, prosiguió: 
—Otro encargo, no menos grato, me confiaron mis 
buenos amigos de Bretaña, partidarios lealisimos, ser-
vidores incondicionales de Vuestra Majestad. 
—¿Cuál, vizconde de Sautré? 
— E l de haceros saber, señor, que hemos planeado 
hasta en sus menores detalles, para asegurar el éxito, 
la evasión de su alteza, a quien, una vez libre, condu-
ciremos al castillo de los Estuardos, en Holyrood... 
E l anciano monarca reflexionó unos segundos y res-
pondió con firme decisión: 
—No penséis más en eso, y dlles a mis leales amigos 
que no intenten nada absolutamente nada en ese terreno. 
—Señor, nuestras vidas y nuestros corazones os per-
tenecen por entero, y en todo momento nos hallamos 
dispuestos a darlos en defensa de nuestra causa, del 
rey y de la familia real. 
— L o sé perfectamente, porque mis fieles vasallos 
han venido y vienen dándome inequívocas pruebas de 
una lealtad acrisolada que estimo en lo que valen. 
Pero por razones secretas y perentorias me creo en 
la obligación de prohibir la realización de la empresa 
que habéis planeado (1). 
Y como el Joven legitimista fuera a insistir, Car-
los X le impuso silencio, diciéndole: 
— E s inútil. Ante una orden del rey no os queda 
sino obedecer. 
—Cierto, señor—respondió desolado el aristócrata—. 
Transmitiré a mis amigos de Bretaña los deseos de 
Vuestra Majestad. 
Carlos X le tendió la mano a Juan de Sautré, que se 
la llevó a los labios con respeto. Luego, con los ojos 
húmedos, se puso en pie. 
—Toma—le dijo el soberano, sinceramente conmovi-
do, con voz un tanto temblorosa de emoción—, quie-
ro que te lleves un recuerdo mío de esta visita. Aquí 
(1) E l rey conocía ya el matrimonio secreto de la 
duquesa y el próximo nacimiento de la pequeña Rosalía. 
tienes tina miniatura de Enrique de F r a n c i a Consérva-
la siempre; es el último deseo de vuestro rey. 
—¡Os lo Juro por mi honor, y desde el fondo de mi 
corazón doy gracias a Vuestra Majestad en mi nom-
bre y en el de todos los legltimistas bretones! 
Juan abandonó el sombrío palacio de los Estuardos. 
si no alegre, un poco más aliviado de la pena que le 
embargaba. Las últimas palabrea del monarca hablan 
caído en su alma como un bálsamo bienhechor. 
X X I V 
Holyrood 
el vasto 
Carlos X le tendió la mano a Juan de Sautré 
E l joven conde de Sautré atravesó a buen paso, 
como si tuviera prisa por alejarse de aquellos lugares. 
parque del castillo sumido en sombras, en-
cinturado de altas monta-
fias que cerraban el hori-
zonte en cualquier direc-
ción en que se mirase y 
que parecían hundir sus 
enhiestos picachos en el ve-
lo de bruma tendido sobre 
el firmamento. Llevado de 
sus fervores legltimistas se 
iba preguntando mientras 
caminaba a qué podría obe-
decer la extraña actitud 
del rey, la inexplicable 
prohibición dirigida a sus 
leales partidarios de que 
trabajaran para lograr la 
evasión de su alteza la du-
quesa de Berri. ¿Era que 
Carlos X se proponía ges-
tionar su libertad?... ¡Qh 
si fuera cierto!... 
Juan apretaba contra su 
corazón la preciosa minia-
tura de Enrique de Fran-
cia encerrada en un marco 
de forma ovalada y de no 
escaso mérito desde el pun-
to de vista artístico. ¡Con 
qué entusiasta alegría se-¡ 
ría acogido en su casa. por, 
mis padres, el regio presen-) 
te. Porque con aquel minúsculo retrato del principié 
Juan de Sautré se consideraba recompensado genero-
samente, con creces, de todas las fatigas que habí» 
tenido que soportar hasta dar cima a la misión qu* 
le confiaron. Ahora, lo primero era volver a Renn^ 
en el menor tiempo posible para transmitir la orden 
del rey a Kerlof. a Binic y a Lehalleur, con objeto 
de que no realizaran gestiones que a nada habían d« 
conducir y que su majestad desaprobaba en absoluto-
¡ También urgía avisar al doctor Mesnier, de Blaye, P*' 
i ra que renunciara a llevar a la práctica la idea del 
j tonel salvador que había de jugar principalísimo pa-
I 1)61 en la Proyectada evasión de la duquesa... ¡Quó 
contrariedad tener que abandonar tan genial inicia-
tiva! 
Y a fuera del parque, el Joven legitimista se aven-
turó por un sendero. L a noche había cerrado Vot 
completo, y era obscura como boca de lobo. La luna 
y las estrellas permanecían ocultas tras los densos 
nubarrones que encapotaban el cielo, pero en las mon-
tañas se veían brillar de trecho en trecho alguo^ 
hogueras: eran los highlanders que velaban. Juan 0° 
sentía el menor deseo de volver al hotel. Una Vor 
una iba evocando en su mente las palabras que Ha-
bía pronunciado el rey, y en cada una de ellas des-
cubría una enseñanza, un ejemplo. ¡Qué grandeza ^ 
alma y qué senciUez de corazón las de aquel graD 
rey desterrado, expatriado, sometido a la dura P ^ 
ha del abandono, de la injusticia y de la in .gratitud! ^ aucmuono, de la injusticia y de la ingi^-
¡Toda la nobleza de los siglos pasados estaba, se 
jera, condensada en él! 
De la montaña descendía una neblina húmeda y ^ 
lada que se le metía en los huesos, que le hada » 
ntar como un azogado. Entonces decidió recogerse. J 
dando diente con diente, encaminóse a su albergue i* 
rareando un aire de "Los montañeses", aunque babri 
deseado poder cantar a grito herido ^ 
Blanca". 
(Continuar*-) 
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Estos anuncios se reciben 
en 1« Administración de t L 
p E B A T E , Colegiata, /: 
qolosco de la glorieta de San 




COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, oO, 
matrimonio, 110 camas, LA 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
ifl; mesa comedor, 1»; de no-
che, 15; buró americano. L'iO 
peflétas; aparadores, CO , 
[rlnchero, 50; armario, ÍO; 
dos cuerpos, 110; despachas, 
225; alcobas, 250; comedo-
res,' 275; maletas, 3; hama-
cas'. 10. Constantino Rodri eucz, 36; tercer trozo Gran 
< ^ 
CAMAS doradas, sommio; 
fierro, 60 pesetas; matrimo 
aio, 100; despacho español 
100; Jacobino. ftOO; comedor 
. jacobino, 1.100, con lunas 
güO; estilos español, chlpan-
dal y pianola. Estrella, iu. 
jlatesanz; diez pasos An-
cha. (13) 
¡ j q U I D A C I O N muebles, co-
jnedores, despachos, alcobas. 
arinanos, sillerías, plano, aa-
pejos. Se traspasa el comei 
cío con ediücio propio. Lie-
ganitos, 17. (51) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio, 
gramófonos, muebles, bici-
cletas, maletas, relojes pa-
red. Preciados, 27. (51) 
POB grandes reformas An-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
fiol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos iu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Losmozos. Santa Engracia, 
6̂  ^ ) 
ÁL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
Otros. Avemaria. 13. (S) 
LIQUIDACION buenos mue-
bles de arte, regia sillería. 
Govellnoa. San Roque, 4. 
. (8) 
JUEVES, viernes, muebles 
d 1 p lo m & tico, autopianola, 
despacho, figuras bronce, 
porcelanas, alcoba plateada, 
tresillo, sillones, bargueño, 
mesas, cuadros, arañas, baú-
les. Reina, 37. (12) 
ALQUILERES 
HERMOSOS exteriores so-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. (U 
NUEVOS amplios Interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 9S. (3) 
NAVES, almacenes, tien-
das, talleres, garage particu-
lar, dos camionetas. Emba-
jadores, 98. (3) 
HENDECITA, 70 pételas. 
Amanlel, 1. (T) 
EN Cuatro Caminos alquilo 
hotel, once habitaciones, 
agua, jardín, corral, galllne-
' ro saneado. Alberto Aguile-
ra, 62, bicicletas. (12) 
C U A R T O exterior, hermosí-
simo, todo confort, 190 pe-
setas, Lagasca, 97. (3) 
TIENDA dos huecos, her-
mosa cueva, vivienda, gas, 
175 pesetas. Tiendeclta un 
hueco, 75 pesetas. Lagasca, 
97. (3) 
P R E C I O S OS exteriores, 
cuatro habitaciones, baño 
completo, termosifón, recibi-
miento, ascensor, 120 y 115, 
azotea, 80, Interior, cuatro 
habitaciones, ascensor 65. 
Avenida Menéndea Pelayo, 
4^ (T ) 
ALVAREZ Castro, 17, exte-
rior, baño, teléfono, gas, te-
rraza Independiente, 150. (11) 
HERMOSILI.A, 51, terraza, 
baño, 135, entresuelo, sastre 
peluquería, 130: interior, 70. 
(11) 
I N T E RIORES espaciosos, 
sitio sanísimo, siete piezas, 
11 duros. Porvenir, 5. (T) 
CUESTA Perdices. Alquíla-
se hotel, 15 habitaciones, to-
do confort. Valenzuela. 4. 
(19) 
ALQUILASE precioso piso 
entresuelo. Rafael Calvo, I , 
Razón: Valenzuela, 4. (19) 
ALQUILASE vivienda u oh-
ciña, dos magníficos plsna 
todo confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
DOCTOR Gástelo, 13, tienda, 
20 duros. (3) 
M O D £ U NISIMO exterior, 
calefacción central, gas, ba-
to, teléfono, 325. Velázquez, 
65. (3) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas. 21 duros. Ramón Cruz, 
6, (1) 
ENTRESUELO, baño, gas, 
33 duros. Ramón Cruz, 6, 
(1) 
ALQUILO locales garages, 
talleres, tiendas, almacenes, 
vendo leña. Acacias, 2. (T ) 
PRINCIPAL, once piezas, 
siete habitables, baño, 33 
duros. Gaztambide, 31. (12) 
ALQUILASE piso amuebla-
do, confort, calefacción cen-
tral, céntrico. Hortaleza, 41. 
r. (13) 
12 habitaciones grandes, ex-
terior, todo, confort, alqui-
ler módico. Ouzmán el Bue-
j ^ 3 3 . (56) 
BARATISIMO precioso ex-
terior, cuatro balcones, todo 
confort. Avenida Reina Vic-
aria. 48. (56) 
C E R C E D I L L A . Hotel con-
fort, parque, próximo esta-
ción, 10 camas; 2.000 pese-
tas. Serrano, 73. (1) 
ALQUILANSE amplios es-
tudios escultor y pintor. Lis-
ta, 24. (12) 
SANTANDEH, ca'Ua y her'-
mosa finca para familia 
dlshn^uicla, 12 oamaa, baño, 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población. Infor-
mes: Alaruelo Fernández, 
rj n t r ambasaguas (Santan-
der) (l) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotografieos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarrai, 107, esquina Ve-
larde, Teléfono 10633. (51) 
CUARTO exterior, bien de-
corado, baño, 160 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 17. (T) 
MAGNIFICO local, 61)00 
pies, para tienda, industria, 
junto o separadamente, aer-
quísima Torrijos. Cuarto on-
ce habitaciones, calefacción 
central, mediodía, 250 pese-
tas. Ayala, 47 duplicado. (T) 
SE alquila primer piso (am-
bas manos) cercano al mar. 
Darán razón: P. M. Z. Ca-
sa de la Tala, L/equeltlo. 
(T) 
MARTIN Heros. 41. Se al-
quilan exteriores e Interio-
res, (T) 
HUECO con buen sótano, 
alquilase. Dos Hermanas, 13 
Lechería. (T) 
AUTOMOVILES 
¡ j A U T O M O V I L I S T A S M L.1 
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, ití. 
Envíos provincias. (61) 
E N S E AN ZA conducción 
mecánica automóviles, ta 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Au*.omovl-
listas. Alfonso X I I . 66. (21) 
NEUMATICOS todas «liar-
cas, fresquísimos, garantiza-
dos. Accesorios automóvil. 
Exportación provincias. Pi-
dan precios. Casa Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Su-
cursales: Murcia y Alcanta-
rilla. (62) 
ACADEMIA Americana, x̂ a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre 
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
ENFERMEDADES secretas! 
CUranse r á p i d a , radical-
mente (por si solo) con in-
lallbles específicos Zecnaa 
las siguientes: purgaciones, 
estrecheces, prostatitla. or-
quitis, sífilis, piel, sangre, 
debilidad sexual, impoten-
cia. Remítelos Correo re-
embolso. Envía prospectos 
gratis farmacia Rey Sán 
chez. Infantas, í, Madrid. 
Venta principales farmacias 
i^spaiia. (8) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 3. (10) 
DENTISTAS 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, i4. 
(8) 
TERRENOS baratos, pró-
x i m o s tranvías. Protaalo 
Gómez, 6. ^IrMad Lineal. 
(1) 
HOTEL vendo próximo Al-
calá, inmediato " Metro ", 
18.061 pies jardín, 2.125 edi-
ficados, sólida construcción. 
28 habitaciones. Razón: Bo 
cángel. 17. (T) 
SOLARES colonia Alfon-
bo X I I I , a pagar en quince 
años. Electricidad, agua, 
tranvías. Planos gratis. La-
gasca, 6. De 9 a L Madrid. 
(3) 
COMPRA venta de fincas. 
La Unica. Pez, 38. (8) 
' i E L L O coiDpravttUta n^aa 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala. 62. Teléfono 
5Ü446. HI) 
FINCAS rústicas superiores 
para parcelar. Jaén y Cór-
doba, facilidades pagos. Off» 
dóñez. Preciados. 64. (14) 
CHAMARTIN vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los Pi-
nares". Madre de Dios, 14. 
(10) 
F O T O G R A F O : 
j AMPLIACIONES magnlfl 
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuto, 20. (62) 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S . ANCHUAS ALIÑADAS 
MUERGÜS E N SALSA. E T C . E T C . 
J . ANSOLA L A R E D O 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, do tres a cinco. (T) 
B E H L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la rep^sen-
t a c 1 ón exclusiva. Veláz-
quez, 44. (57) 
CONDUCCIONES Chrysler, 
75 y Buick, 7 plazas, bara-
tísimos. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. (62) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléí.oao 
54638. (61) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, ios ma> 
yoree descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
^ (51) 
RECAMBIOS adaoiablas Ci-
Croen. Aceites, accesorios 
generales, automóviles Fu-
rió. Alcalá, 10». (61) 
CUBIERTAS. Gran econo-
mia obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
O) 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Jo-
lón, 15. (54) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláet ensancha ei 
calzado verdad. San Ooofre, 
2. Zapatero. (6> 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 




das, económica. Inyecciones, 
Santa Isabel, 1. (51) 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
MARIA Mateos. Consulla, 
bospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 4L (S) 
SEÑORAS: Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos, 
26. Teléfono 30736. (11) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, '.4. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafo», 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (SI) 
INTERNADO dé veraa^v 
Academia de Mazas. Valvcr-
de, 22. Pídanse reglamentos. ( T ) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. (52) 
CONTABILIDAD, T a q u 1-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocna, 41. 
(11) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Uo-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
MILITAR. Academia Agui-
lar, abre la preparación pro-
f e s o r ado competentísimo. 
Caños, 7. (52) 
¡ESTUDIANTES! ¡Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
GRAMOFONOS 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta, entrada. Gramófonos 
Preciados. 27. (51) 
HUESPEDES 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
PEN Si ÓN^Domingo! Cot£ 
íort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
HOTEL Iberia, habltaclontiS 




mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezo, *4, 
segundo. (3) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
cama» en .espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
MUEBLES nuevos, magnlfi-
co exterior 6,50 pensión 
completa, timbres, baño, te-
léfono, ascensor. Goya, 64. 
(T) 
E L E G A N T E gabinete, bou-
levar, baño, ascensor. Se-
gaste, 24, tercero Izquierda. 
11) 
DOY habitación amueblada 
a señora, por poco servicio. 
Inmejorables referencias. In-





pias estables, baño, teléfo-
no, desdo 5,80 pesetas. Ma-
dera, 9. (3) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión, diez pesetas. (3) 
CASA particular señora dis-
t i n g u ida cede habitación 
sacerdote o caballero serio. 
DEBATE 15.102. (T) 
PENSION Rodríguez. Bspa-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Pcñalver, 18. (T) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colores a 3,60 pesetas 
CASA B E N - H I T R . P R m C I F E , 24 
U N A S gotas de lodasa Be-
liot a las comidas purll'.ca 
la sangre y evita congestio-
nes. V e n t a en farma-
cias. (5íj) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qái-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, io-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17803. (31) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro mobiliarios cua-
dros, libros, alfombras, ta-
pices, ropa caballero, col-
chones lana, objetos arte. 
Ballester, teléfono 73637. (13) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 10 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS, venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
aeis a nueve. (62) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran , confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vlllafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T> 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marqués Urquljo, 32, 
principal. (T) 
GABINETE alcoba confort, 
baño, teléfono. Fuencarrai, 
20, entresuelo. (H) 
PENSION completa, 5 pe-
setas. Fuencarrai, 56, se-
gundo. Rodrigo, próxima 
Gran Vía. (8) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, uno dos amigos. 
Teléfono 17424, con, sin. In-
formarán : Felipe I I I . Co-
mestibles. (T) 
F A M I L I A navarra desea 
huésped, baño. Cardenal CIs-
neros, 7, primero Izquierda. 
(12) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sngarruy. Velardo, 6. 
(55) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. (T) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
SE arreglan colchones efe 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,60. Luchana, l l . 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarrai, 20. (T) 
CHATIS, graduación vista, 
p r o c edimlentoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
B R ü J Ü L AS, barómetros 
termómetros, lupas micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe, 5. (1) 
PELUQUERIA 
ONDULACION permanente 
la mejor. Santa Isabel, 80. 
(1) 
PARA peluquería cedo tien-
da muy céntrica, 2.000 pe-
setas. Razón, Méndez. Zorri-
lla, 9. (1) 
PRESiAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 66321. (62) 
SOBRE finca MadridTtiene 
Banco Hipotecario 230.000 
pesetas, preciso urgentemen-
te 86.000. Del Rio. Avenida 
Dato, 6. Seis-nueve. (2) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
ios resuelve L a Unica. Pez, 3^ (8) 
CUENTO crédito ilimitado. 
Banco, implantación negocio 
preciso comanditario 26.000 
pesetas. Escribir, Robles. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
RADIOTELEFONIA 
KA DIO Vlvomlr. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos, receptores. (1) 
I ' L a Z O ^ sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Preciados, 27. (81) 
SASTRERIAS 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 8. 
(11) 
ESTOS anuncios reciben se 
L a Publicidad. León, 20, 
sucursal. Carretas, 3. Con-
tinental, (i) 
SACERDOTES! L a sastre-
ria Gómez Pech, Montera, 
35; Pas: ja, 1, fundada en 
1910. Teléfono 12849. Se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes Talares; con-
fección es-ieror'a y elegan-
te corte. QararMa de aus 
negros. Precios sin compe-




O B R E R O S , encontraréis 
b u e n i s 1 m as colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móviles en Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso XII , 
56.- * (27) 
A caballero cedo habitación 
todo confort, con. Paz, 8, se-
gundo. (T) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir de 
ocasión. Procedentes de cam-
blos por la sin par Merce-
des, se vende en inmejora-
bles condiciones. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. Te-
léfono 35643. (T) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
1.200 destinos, muchos con 7 
pesetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (6) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo" Madrid, 
única casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14650. (11) 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por 30 céntimos una entrega 
de "La perfecta cocinera" en 
Madrid-París, sección de 
menaje, sótano. (3) 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Numerosísimas plazas todas 
profesiones, guardias, car-
teros, Telégrafos, muchas 3 
pesetas, fácil adquisición. 
Consultad gratis tardes Ofi-
cina Informativa. Plaza Ni-
colás Salmerón, 2. (I) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, seño-
rita para niños. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (1) 
TRASPASOS 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
R A P IDAMENTE traspaso 
toda clase de negocios. La 
Unica. Pez, 38. (8) 
TRASPASO mercería con vl-
vienda. Miguel Servet, 11. 
C. Santacruz. (T) 
TRASPASOS urgentes, pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
OPORTUNIDAD Unica: por 
valor enseres tráspaso gran 
ultramarinos, bodega, barrio 
populoso, buena venta. L a 
Unica. Pez, 38. (8) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
H A G O trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
( U ) I ) K Í » I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5^ (6) 
TINTORERIA Católlcn. L , 
Mosquito. Recomendamos . 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutjs en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Oespo.ho central. Glo-
rlet . Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Espa 
roa. 20. Teléfono 15809. Al-
rnansa, 8. Talleres: Marga 
ritas, 17. Teléfono 3(54.)* 
(56) 
MniBKI'KOS señora, caba 
lle^o. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Teléfono liiWd. 
'52) 
e l e c t r o m o t o r e s ^ iiíñ-
piesa, conservación, repara 
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. (51) 
C A B A L LEROST camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle 
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, ros i-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade 
rot. Regalado, 9. Vallado-
"d. vT) 
¡ ¡: PARROCOS, lnvento~ma-
ravilloso de un religioso !!! 
Armonium y piano por nú-
meros, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almelda, 4. Vlgo. (T) 
RELOJES pulseras cabalíe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca 
si esquina Antón Martlni. 
Descuento 10 % a suscrlp 
torea presenten anuncio. (T) 
UN flán en cinco "minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
A B O G A DO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
j D U D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO. Consultas; tras 
seis, nueve, diez .noche. Ca-
va Bája, 16. (13) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal 0,25. Relojes Je 
todas clases. (3) 
S O C I E T E Francaise des 
Pompes et Machines Wor-
thlngton, concesionaria de 
la patente número 102.562, 
por "Mejoras en los recalen-
tadores de agua de alimen-
tación", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 103.651, por 
"Una retorta vertical com-
puesta para zinc", ofrece li-
cencias para la explotación 
do la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
611. (i) 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 103.650, por 
"Un método para la reduc-
ción de materias cincíferas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 103.709, por 
"Mejoras en la reducción de 
materias cincíferas", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
B1L ( í) 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 103.710, por 
"Mejoras en la reducción de 
las materias cincíferas" , 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
USTED tiene chinches por-
que quiere. Chinchlclda Du-
qual limpia cuatro camas 
por 1,50. Droguerías, ferre-
terías. (12) 
ÜÑ consejo a los hernia-
dos. Usad Braguero "Maglc" 
el más recomendado por la 
clase médica, modifica ra-
dicalmente vuestro padeci-
miento. Casa única Hernán-
dez. Ortopédico. Portales 
Santa Cruz, 8. (8) 
VUESTRAS hernias volu-
mlnosaa serán corregidas 
con el braguero "Maglc", 
aparato doble tensión, único 
Casa Hernández. (8) 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es -
pecialidad. Casa Hernández. 
(8) 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Ortopédico. Por-
tales Santa Cruz, 8. (8) 
V E N T A S 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(62) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98. i ojo I, esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
LEÑA y serrín. Carretera 
Madrid, 41. Teléfono 96. Ca-
rabanchel. (3) 










gran relieve, 475. Beneflcen 
cía. 4. (8) 
COMEDOR compuesto apa 
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. P-lefl-
cencla, 4, (3) 
E L más caro. Exija maroa. 
Somier Victoria, Rechace 
Imitaciones. E l mejor. (S) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
oaratlstmos. Valverde, 8, 
rinconada. (6) 
¿CONOCE la cami que re-
galan prr 76 pesetas en 
Valverde. 8 ( • cenada ) ? 
(5) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1, (8) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 00 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (1) 
CASA Roca, Colegiata 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
MAQUINA Yost nueva 800 
Smilh Premier, S30. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
APARATOS fotográficos. Jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo, viaje. Preciados, 58. C i -
sa Jiménez . (M) 
BATERIA cocina, porcelana, 
alumir.lo, loza, ferretería, 
precios saldo. Barquillo, 41. 
(54) 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linns. Carranza, 5. Teléfono 
^ ¿ m . (62) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. (51) 
INDUNSTRIA gran porve-
nlr véndese por no poder 
atenderla. Informarán: Caoa 
Rlva. Toledo. 129. (T) 
VENDESE piano estudio, 
urgentemente, 275 pesetas. 
Acuerdo, 33, segundo inte-
rior C. (13) 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM. S E R R A . 
T E L E F O N O 14 88 2. 
F U E N T E S , S. SAN 
UEKNARDO, 2. 
D I A B E T I S PAN ALMENDRAS SORIi lBAS en Madrid, Arenal, 8; Alcalá, 21, 
y Marqués de Cubas, 3; en Baroolona, Launa, 
GRATIS CatáloRo de Alimentos parodlahéticos. 
62. 
M A Q U I N A 
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I B A L N E A R I O D E L A M U E R A f 
O R D U Ñ A 
S Aguas clorurado sódicas, sulfatado calcicas, ferruginosas, Utlnlcas, bromu- ¡S 
5 rado, arsenlcales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las — 
•S más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- ~ 
S cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especiallsimas en las S 
enfermedades de la mujer. ~ 
S Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, ORAN HO- S 
~ TEL., extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, s 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el d!a. 
^linineiiHiiiniitiiniiiiiiiiiniiiiiiiEinnisiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissisniEMiinniiintií? 
CUCARACHAS 
desaparecen con Insectlci 
da en polvo " E L RAYO". 
Droguerías y Hortaleza, 21, 
Teléfono 130«4. 
MlllftWMMMlllllMnillliŴ  
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 QO 
:l̂ .l:l!l̂ Lillll.l<i.JJlU.'lll;!:i'inj:|!l>liLIÍi1i:lll<l.|lM:li 
PROPIBTAfUA 
do del tercio» del p » g o de 
Macharnudo, rlfitdo «I m i » renota-
brado de la región. 
Direeclénr PEDRO DOMECO Y CIA, JerM de la Frontera 
D E S D E 
8 5 p t a s . 
ttntrla las bebidas y con-
serva loa alimentos 
l'ida catálogo 
I N F A N T A S . <9 dii|>llcado 
Guardamuebles 
A peseta pnetro cúbico, bue 
n í í ooQdlfiiooes. Emporio 
d» Veman I^cnnitnH 15. 
I Balneario de 
Boñar (León) 
Las mejores aguas de 
España para las afeo* 
clones crónicas del 
aparato respiratorio, 
convalecencia y artrl-
tismo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra, SO de junio a 30 
de septiembre. 
B a i n u leano de Ledesma Rleímausmo 
eo todnc stu formas, clátloo, parálisis, histerismo, piel, 
eHcrofulistno, herpeti^mo, catarros y bronquios. Co 
chf « todo^ loa trenes, en la estaolon de Salamanca 
' L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Fluertas, 22. trente a Principe. No Hene IPOttfMlO 
I Saco guardarropa 
de papel Impregnado, 
contra la polilla, pese-
tas 1,60 saco, tamaño 
160 por 70 cma. Peso, 
110 gramoa. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M. Grases. 
Infantas, 28; Atocha. 
57; Fuencarrai. 8; 
Barquillo, 6, Francis-
co Ferná.ndeE, Caba-
llero Uracla, 3; SI 
Aguila, Preciados, 3. 
Líos ileposltarlos. Mu-
ller y Cía.. Barcelona, 
Fernando, 82, Indica-
ran los puntos de ven-
ta o lo remitirán por 
correo, libre de fran-
queo. 
LA CASA DE LINOLEUM 
y articules de limpieza 
KIJOSOE MANUEL GRASES 
Infantas, 28, esq.* Clavel, 
fundada en el año 1838, ha-
ce presente a sus clien-
tes que su única Sucur-
sal está situada en Ato-
cha, 30 duplicado. Sec-
ción de Muebles. 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a Ion 
anuncios publi-
cados en 
F l . D R B A T F 
R O G A M O S 
l i l U P Í S E T A 
M E S P A R A I A 
OCONTRA 
f [ R H A Í I D 0 - Y i - 6 ' M A D R I D 
M I APARTADO É S | 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artfsttoM 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B K I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
I Plaza dei Angel, 11 Atocha, 45 y 47 Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O B T A O I O N A P R O V I N O I A S 
T E L . 18549 
" 84572 
Aparejadores y Ayudantes 
de Obras públicas 
Academia Valdeavellono. Infantas, 40. E n 
pequeños grupos y por correspondencia, 
por Ingenieros de Caminos. 
Derecho, Policía, Correos, etcétera. 
I N T E R N A D O RECOMENDADO 
A R T E S G R A F I C A ^ 
Impresos para toda clase de Indostrlaa, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, ohras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera, 
ALBÜRQÜEBQÜE. tí. T E L E F O N O 8048« 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR LAS ALMAS D E 
D.a i f i l l L W H T T E f H U S Í E 
DE VILDOSOLA 
Y SU HERMANO 
D O N A U G U S T O 
Que fallecieron respectivamente el día 2 de 
de agosto de 1929 y el 18 de agosto de 1927 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
S. G. H. 
Todas las misas que el día 2 de agoeto pró-
ximo se celebren en la iglesia parroquial da 
Santa Teresa y Santa Isabel, parroquia de 
Chamberí, igualmente que el funeral que el diá 
18 del mismo mes, se celebrará en la iglesia 
parroquial de Santa Eulalia del Valle de Pena-
gos (Santander), serán aplicados por dichos 
señores. 
LA F A M I L I A suplica a sus amigos 
no les olviden en sus oracloní-s en es-
tos dos días. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: B . C O K T E S , Valverde, 8, 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E DI GESTONA ( C h o r r o ) T T E R M I N A R A N S U 8 S Ü F R I M I t f l T O S VENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C Jí A 3 P E S F TT A . S CKimd la ieoíilma Mlim (Gborro). Oras m í o f 
Qiedüüa de oro sn la C p s i & M n de l i isisne de M i 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 6 5 
• M I ^ 1 u n ^ « ^ i ^ p Jueves 31 de julio d( ' 530 
Las huelgas en Francia 
Las huelgas del Norte de Francia se 
extienden, y en algunas ciudades il pa-
ro es casi total. Se inició el conflicto tn 
loa metalúrgicos de Lille, pero a i"3 po-
cos días se unieron los de la industria 
textil. AI mismo tiempo, otras ciuda-
des de esa región industrial, tiouboix. 
Denain, Tourcaiug, San Qujntín, Rouen, 
por no citar sino las más importantes 
secundaban el movimiento, que coinci-
de, además, con la fiesta comunista con 
tra la guerra, preparada para el día 
primero de agosto. Con ello, el Gobier-
no se ba visto obligado a tomar gran-
des precauciones para asegurar el ordín 
público y ha prohibido toda clase de 
actos públicos en la fecha citada. 
L a causa de este movimiento La sido 
la entrada en vigor el día primero de 
julio de la ley sobre seguros sociales 
Esa ley, muy completa en teoría, peca 
en la práctica de demasiado ambiciosa 
y de prematura. L a mayor parte de los 
obreros no "sienten" el seguro social lo 
bastante para comprender que deben 
sacrificar a esa garantía contra las 
consecuencias del paro, el accidente, 
la enfermedad o la vejez, una parte de 
sus salarios. Los comunistas han ex-
plotado esa mentalidad y han presenta-
do a los obreros el seguro como una 
reducción en los jornales. Así nuando 
los patronos, cumpliendo lo establecido 
en la ley, han descontado de los sala-
rios el importe de las cuotas del se-
guro, los sindicatos han protestado y 
han exigido que esas cuotas sean pa-
gadas por los patronos. 
L a agitación ha sido obra principal-
mente de los comunistas, que han apro-
vechado para ello el aumento del pre-
cio de la vida que se nota en Fran-
cia. L a C. G. T. socialista era contra-
ria a la huelga, entre otras razones por-
que la ley de seguros sociales ha s'do 
una de sus demandas defendidas con 
más tesón, pero, naturalmente, en for-
ma de seguro, no en forma de socorro, 
como seria si corriese de cuenta de los 
patronos y del Estado. Pero la corrien-
te ha arrollado a los directores socia-
listas que se han visto obligados a su-
marse al movimiento en muchas locali-
dades, y han buscado para ello una fór-
mula que respete el carácter del segu-
ro y, al mismo tiempo, evite la reduc-
ción de los jornales, todo ello desde lue-
go a costa de los patronos. 
L a C. G. T., argumenta con la «ubi-
da de los precios para declarar que los 
obreros necesitan un aumento de sala-
rios si se quiere que paguen sus cuotas 
de seguro. Pero los industriales afirman 
que en los actuales momentos las em-
presas francesas no pueden soportar 
más cargas. Desde luego, en lo referen-
te al seguro de los patronos, se niegan 
a discutir. E l Estado les ha impuesto 
la misión antipática de recaudar las 
cuotas con objeto de que sea posible ha-
cerlas efectivas y también para ahorrar 
personal burocrático. Pero si aceptan 
esta obligación, no pueden naturalmen 
te asumir la carga de las cuotas, sin 
desnaturalizar por completo la ley, y 
ein graves daños para la industria. 
Esto puede ser discutible, pero en lo 
primero tienen completa razón. E l se-
guro, aparte de sus ventajas materia-
les, es un elemento de educación po-
pular. Enseña la previsión, la constan' 
cia, el ahorro. E n cambio, si se convier 
te en un socorro, en una limosna que 
obligatoriamente debe pagar el patro-
no o el Estado, produce los efectos con-
trarios. L a resistencia patronal está, 
pues, plenamente justificada-
Sobre la Imposibilidad material de au 
mentar los Jornales, no es posible for 
mar juicio y mucho menos a esta dis-
tancia. E s cierto que Francia empieza 
a sentir los efectos de la crisis econó-
mica general, pero algunoa aumentos 
como el que ha sufrido el pan—35 cén-
timos en quince días—, no se explican 
fácilmente. Ahora que repetimos la ar-
gumentación de los Industriales, puede 
ser exacta. L a verdadera dificultad re-
side en que se ha iniciado el conflicto 
que no permlfe ceder a ninguna de las 
dos partes, 
B . Ib 
P A N E G I R I C O D E L A S C A N T I M P L O R A S 
Ahora que está de moda decorar oonine* cantimploras y enfriar con nieve, 
muebles y cachivaches antiguos el in- como otros años se les ha dado • 
terior de nuestras casas, no es raro ver Se dió, efectivamente. Auto, permi 
unas orondas vasijas de reluciente co-itiendo el empleo de cantimploras w 
bre, y aun de plata, que sin ton ni son 
aparecen encima de armarios, mesas y 
bufetes. Son las cantimploras. Hasta el 
nombre han perdido. Nadie sabe para 
qué sgrvían, ¿qué va a importar cómo 
se llamaban? Son las cantimploras, 
doce tabernas de vino caro, por los me-
ses de julio y agosto. Todavía, donde 
la nieve estaba a bajo precio, como en 
Granada, las cantimploras siguieron per 
diendo categoría. Bermúdez de Pedraza 
testifica este extremo. "No solamente 
Nuestros antepasados, sin embargo, es regalo la nieve de nuestra edad pero 
rendían un verdadero culto a tales va 
sijas. Dos intereses, a cual más pode-
rosos, militaban en favor de este desme-
ló fué de los antiguos, y celebrado de 
ellos el uso de las cantimploras; y lo 
es con tanto extremo, que muchos deja 
E l P r í n c i p e d e G a l e s e n l a 
E x p o s i c i ó n d e A m b e r e s 
A M B E R E S , SO.—El Principe de Ga-
les ha visitado hoy muy detenidamen-
te los diferentes pabellones de la Expo-
sición Internacional de Amberes, 
E L P R I N C P E T A K A M A T S U E N 
B R U S E L A S 
B R U S E L A S , 30.—El principe Japonés 
Takamatsu, hermano del emperador del 
Japón, que se encuentra actualmente en 
Bruselas, acompañado del embajador de 
su país en esta capitaJ, ha depositado 
una hermosísima corana de flores en la 
tumba del soldado desconocido belga. 
L A R E I N A D E H O L A N D A 
C O P E N H A G U E , 30.—La Reina Gui-
llermina, de los Países Bajos, y su hija 
la princesa Juliana, han salido ayer de 
regreso a su país. 
E n N o r t e a m é r i c a t e m e n a l 
G o b i e r n o c a n a d i e n s e 
L a victoria conservadora puede 
traer un nuevo aumento de arancel 
WASHINGTON, 30.—La victoria de 
los conservadores en el Canadá ha cau-
sado un sentimiento de Inquietud en los 
departamentos del Tesoro y Aduanas, 
donde se teme una nueva revisión de 
las tarifas aduaneras canadienses desfa-
vorable al comercio norteamericano. 
R E S U L T A D O S D E F I N I T I V O S 
OTTAWA, 30.—Los resultados de las 
elecciones son los siguientes: Conserva-
dores, 138; liberales, 85; otros partidos, 
19. E l triunfo de los conservadores en 
la provincia de Quebec supera las pre-
visiones más optimistas. 
p-ora reinase lo mismo en verano que 
en invierno. L a vanidad no tiene esta-
ciones como el calor: es flor de todo el 
año. Salas Barbadillo observa el hecho 
irónicamente: "Encárgueseles las con-
ciencias a los cortesanos que no enfríen 
con nieve por Navidad; que hay cantim-
plora que se queda helada confusa de 
ver que, estándose ella fría como un 
carámbano, quieran enfriarla más." 
Este era el oficio propio de la can-
timplora: enfriar las bebidas .Allí se 
pon:a a refrescar el agua aromática, de 
que tan aficionados eran los hombres del 
seiscientos. Por eso dice Tirso: 
"¿Qué mujer? 
—Rosada y fría. 
—í>erá mujer cantimplora," 
Idénticamente el poeta aragonés Diez 
y Foncalda alude a las aguas destiladas 
de que hablamos: 
—Será mujer cantimplora," 
"¡Con qué frescura pasamos 
E l más riguroso estío. 
Bañados en cantimploras 
De aguas pasadas por vidros! 
De estas aguas destiladas y unas ca-
jas de dulce en conserva, no faltaban 
en casa de ningún cortesano, para ce-
lebrar cualquier buen suceso. 
Testigo el "Eni-remés de los hablado-
res", en el que dice Sarmiento: 
" Y a que se han hecho las amistades, 
quiero que vuesas mercedes beban con 
una caja Hola, dad acá la cantimplora 
y aquella perada." 
Más comúnmente, lo que se echaba 
para refrescar en las cantimploras era 
vino. Y de un texto de doña María de 
Zayas se deduce que estos artefactos 
eran agitados y revueltos entre nieve a 
fuerza de brazo, como las garrafas de 
nuestros heladeros populares: 
"No me atreveré, dice, a determinar 
en qué halló nuestro don Marcos mas 
gusto, si en las empanadas y hermosas 
tortadas, lo uno picante, y lo otro dulce, 
sin el sabroso pernil y fruta fresca y 
gustosa acompañado todo con e) licor 
del santo remedio de los pobres, que a 
fuerza de brazos estaba vertiendo hielo, 
siendo ello mismo fuego, que por eso 
llamaba un aficionado a las cantimplo-
ras remedio contra el fuego". 
E l uso descendió de rango, como mie-
le suceder, y ya hasta los taberneros 
sodlcitaban tener en sus despachos el 
regalado artefacto de enfriar la oebida. 
Véase esta solicitud de 1622: 
"Juan Lozano de Arroyo, en nombre 
de los taberneros del vino caro de esta 
Corte digo que por otra... tengo supli-
cado a V. A , se les de licencia para te-
dido auge del famoso recipiente: el inte -kán primero de comer, que de beber 
rés del gusto, y el de la vanidad. Beber frio"- Testimonio análogo al de Oviedo, 
frío en verano era un placer, pero era citado por el Diccionario de Autorida-
tamblén una señal de distinción, un im-
peraUvo de la moda que por costosa. Con todo, la cantimplora no perdió 
no estaba al alcance sino de las perso- su significación. L a gente baja en ge-
nas pudientes. De aquí que la cantim- neral no las disfrutaba. A falta de tan 
costoso artefacto, había garrafas de vi 
drio, que hoy llamamos "damajuanas", 
en las que a veces también lucían cos-
tosos aderezos. E n los anónimos "Dis-
cursos de la Viuda de veinticuatro ma-
ridos", encontramos "un garrafoncillo 
de vino de ojo de gallo, enterrado en 
nieve, en un cubo de corcho de maravi 
llosas labores y aforrado por defuera de 
guadamecí". 
Estas garrafas eran las que servían 
para los viajes, y suplían en despoblado 
el papel de las cantimploras en una me-
sa de lujo. E l detalle es de Tirso: 
"Traemos 
con cuatro frascos de vidrio, 
agua vino y nieve en ellos, 
un corcho de Zaragoza 
que, empegado por de dentro 
y de baqueta el ropaje, 
juzgo que no echaréis menos 
cantimploras cortesanas," 
Otros viajeros, descritos por Morete, 
nos revelan qué clase de bebidas ocu-
paban estas garrafas. Oído al diálogo 
A L B E R T O . 
Venga, Señor, en buen hora, 
TARUGO. 
¿Habrá frío? 
A L B E R T O . 
Las garrafas 
Están siempre prevenidas. 
TARUGO. 
Pues a mi cuarto las traigan. 
A L B E R T O . 
¿Queréis agua de limón? 
TARUGO. 
Esas bebidas nos matan. 
A L B E R T O . 
Han puesto a enfriar cerveza; 
¿Querelsla? 
TARUGO. 
Sí, que es mas sana. 
Todavía podemos descender más. Ha-
bía quien ni de garrafa disponía para 
refrescar el agua. Entonces entraban 
en tumo las vulgares "Alcarrazas" de 
Zamora, de que habla Morete, y el re-
curso de poner un cántaro en la venta 
na a tomar el sereno. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
NOMENCLATURA POPULAR, K-HÍTO 
¡Oh! Es ta playa tan solitaria me encanta. Diga, bañero, 
¿cómo se llama? 
— " L a s Arenillas"; pero es m á s conocida por "la playa de la 
muerte segura". 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
£ 1 t r i g o a u s t r a l i a n o y e l 
a r a n c e l f r a n c é s 
C A N B E R R A , 30.—El primer minis-
tro, señor Scullin, ha declarado en la 
Cámara que se han hecho las gestio-
nes necesarias cerca del Gobierno fran-
cés acerca de las tarifas particulares 
que ha impuesto a los trigos austra-
lianos. 
—Oye, Ulogia, a ver si sacas tempra-
nito la cena, que vamos de verbena, 
y ya se sabe lo que tardáis tú y la 
Tere en poneros guapas 
—Lo último, una exageración, además 
de que nosotras no necesitamos "poner 
nos guapas", porque lo somos de naci-
miento. ¿Verdad que sí, hija? 
—¡Anda, anda, y como presumen la 
madre y el vástago femenino! 
—¡Porque se puede, padre! Y si no. 
¡fíjese en una servidora! ¿Qué le pa-
rece este vestido de seda carmesí, con 
"picos" por detrás, que es la última 
moda? ¿Y estas medias? ¿ Y esta... 
cara? 
—¡El completo, hija mía! Te hallo 
¡venusina 
—¡Oamelltos, no! ¿ Y a madre, cómo 
la encuentra usted? 
—¡Hecha una pena!... 
—¿ Qué ? 
—Hecha un brazo de mar, he que 
rido decir. 
—¡Ah, ya! ¡Y tanto! Como que pa 
rece que se ha quitao diez años esta 
noche. 
—¡Mira si me lo hicieras bueno!... 
Aunque tampoco es verdad que esté una 
tan "hecha una pena", como ha dicho 
antes el grosero de tu padre... 
—Ha sio en broma, madre, y ya ha 
visto usted que en seguida ha rectifi-
cado... 
—Sí, sí, ya lo he oído; pero también 
oí lo primero. ¡Y mira quién habla él, 
que está hecho una cacatúa con pan-
talones! 
—Oye, oye, Ulogia; lo de la cacatúa... 
—¡A ver si no es verdad! Coge un 
espejo y mírate. Lo que sucede es que 
los hambres, y sobre tó ahora, con eso 
de "la segunda y la tercera juventud", 
os creéis que sois unos chavales pa "in 
etemum" y que sólo somos nosotras las 
cemos, qué duda cabe; pero ¡anda, que 
entre vosotros hay ca birria canosa y 
presumiendo! 
—¡Me has aplastao con ese recital, que 
no lo supera ni Alcalá Zamora! Tiés 
razón, chica. Lo de los años no tié arre-
glo... en ninguno de los dos sexos. ¡Hay 
que tragar cuerda y aguantarse! 
—Oye, Manolo, y hablando de tó ua 
poco: ¿qué crees que va a pasar esta 
noche en la verbena de Cuatro Ca-
minos? 
—No sé a qué te refieres. 
—¿Ah, no? ¡Tú verás a lo que me 
voy a referir! Al encuentro que vamos 
a tener con la Paca "la chula", sus dos 
cufiás y el panadero, marido, según di-
cen, de la Paca. Y a sabes lo que ocurrió 
hace tres noches... Cuando la Tere tuvo 
aquellas palabras con la Filo, sobre si 
los novios de las dos valían más o me-
nos. Intervino después la Paca, intervine 
yo y nos pegamos las cuatro. ¡Por cierto 
que quedaste como marido y padre, en 
una postura grotesca! 
—¿Qué querías que hiciera? 
•—Tu obligación... Haber salido a de-
fendemos, máxime cuando sabes que la 
Paca a ti también te aludió con varios 
diptongos ¡que pa qué!... 
—¡Bah! Cosas de la Paca. E s una In-
consciente, como yo digo. 
>—Bueno; pero te advierto que no fué 
sólo la Paca, sino que el panadero, cuan-
do se enteró de la bronca, creo que dijo: 
"En cuanto me encuentre en alguna 
parte a esa ridiculez de hombre que se 
titula cabeza de familia, en el chamizo 
donde moran la señá Ulogia. y la Tere, 
le voy a tirar de las orejas y a darle 
después una bofetá, que se va a creer 
que ha sio aquí el terremoto de Italia." 
—Oye, tú, ¿estás segura de que dijo 
eso? 
—¡Vamos! ¡Como que lo oyeron todas 
las vecinas! Y es más, añadió: "Me 
P o l é m i c a m e n u d a 
Disparatarlo semejante a l que corre 
por Untos periódicos, yo no lo recuer-
dT en muchos años de vida política. 
¡Qué de insensateces y de incongruen-
cias, uacidas del afán de destacarse en-
tre los más acérrimos advérsanos de 
la Dictadura! De puro agresivos y eno-
jados, esos colegas no parecen since-
ros. Y es pertinente advertir que entre 
los más sañudos figuran algunos que 
fueron benévolos con la Dictadura y con 
ella se procuraron relación y contacto. 
Quieren, sin duda que la furia de aho-
ra haga olvidar las complacencias de 
^He 'aqu l "Eü Impardal", muy bené-
volo con la Dictadura cuando aun vivía 
don Rafael Gasset, y que contó entre sus 
colaboradores a cierto director general 
dea antiguo régimen, de ingrata memo-
ria Ahora es de los atacados de fobla; 
responsabilista rabioso. No obstante lo 
Dentro de tres años sj 
podrá volar a la 1 ^ 
ASI LO HA DICHO UN INrtr 
INIIERO ALEMAN 
Por medio de un combustible liñu-
do ha alcanzado la velocidad 
de 110 kilómetros en 
cinco minutos 
B E R L I N , 30.—El ingeniero alerru 
Heylandt ha declarado, en tono que 
admite duda, que dentro de tres afi 
se podrá llegar hasta la luna ^ 
E l ingeniero Heylandt es campáis 
de trabajo y proseguidor de la obra d í 
ingeniero Valler, recientemente falleció 
en el mismo laboratorio en que ahor 
trabaja Heylandt. Este ha demostrad. 
. en un experimento realizado en DI-PI I 
cual, y pese a su fervoroso moiiarquis- * ^ invitad la p J ^ ; 
mn. escribe: "Poco instinto político ten- ^ 3 ^ ^ una fuerza de p ^ S 
muy superior a la de atracción del 1 
bo terráqueo. 
" E l primer paso hacia la solución (jd 
problema del vuelo en los estratos au 
mosféricos, dice Heylandt, ha sido yJ 
dado. L a dificultad mayor que se ptJ 
sentaba hasta ahora a quien estudiaba 
la posibilidad de efectuar los vuelos IB. 
terplanetarios, estribaba en la necesidad 
de despegarse de la tierra con una v J 
locldad inicial tan fuerte, que pudlerJ 
o, escribe 
drán quienes no adivinen en esta cues-
tión la palanca con que pueden remo-
verse algún día cosas que deben ser in-
conmovibles." 
Pues ¡hombres de Dios! Sí así lo 
creen, ¿cómo apücan también ustedes 
su esfuerzo a remover la tal palanqul-
t a ' L a campaña responsabilista es, ac-
tualmente, un instrumento revoluciona-
rio. Una sanción a los ex ministros de 
¡a Dictadura no satisface a los revvsio-
nistas; al pobre General lo libró la mi- conseguir desprenderse de la atracción sericordia divina de r e s p o n s a b i l i d a d e s . ^ ^ hagta alcanzar la zona 
de por acá, y de contemplar miserias y| atracción del planeta de destino' 
bajezas que hubieran amargado aún más 
su espíritu generoso; la fiera o fiereci-
11a revolucionaria, al abrir las fauces, 
levanta la cabeza muy hacia arriba... 
¿Y ustedes, monárquicos, forman ma-
nada con ella? ¡Cuántos externos!—que 
diria el loco del cuento. 
Por todo lo dicho, ya me veo catalo-
gado entre los impunistas. Lo que no me 
quitará el sueño. Yo no pretendo, ni 
nadie, que se deje sin sanción acto al-
guno, político o administrativo, merece-
dor de ella, pero el prurito responsabi-
lista es, fatalmente, una de estas co-
sas: obra de encendida pasión persona-
lista y de enconados despechos; latigui-
llo para la galería; disfraz hipócrita de 
designios antidinásticos; miedo a las iz-
quierdas más extremas; ripio y cascote 
con que llenar el vacío de programas 
realistas y objetivos 
Y, sin embargo, ¡lo que va a dar que 
hacer el responsabilismo! 
• * • 
" L a Voz" evoca las jomadas de julio 
de 1830, en Parts, los decretos-leyes de 
¡Carlos X, por los que fueron disuelta 
ia Cámara y suspensa la libertad de 
Prensa la viril resistencia de periódi 
eos y periodistas, aquellos ardorosos es-
critores que cambiaron la pluma por el 
fusil y murieron en la barricada... 
Y yo "casi" uno mis aplausos a los 
de " L a Voz". E l "casi" me salva de lo 
que creo pertinente decir al diario de 
la noche. Por que yo—Riverita, pasada 
la juventud, es un desengañado—, no 
siento ardores revolucionarios, pero me 
inspiran simpatía y respeto los hombres 
que dan su vida en holocausto de un 
ideal. Mas, ¿qué podre decir yo, que no 
sea ofensivo, de los periodistas españoles 
rebeldes espirltualmente contra la cen 
N O T A S G R A F I C A S D E S A N S E B A S T I A N 
Un alcalde pasando por debajo de los espatadanzaris en una romería vasca 
LE ESTALLA LA DINAMITA CON QUE 
PREPARABA ÜN ATENTADO 
S O L I N G E N , 30.—A consecuencia de 
la explosión prematura de una carga de 
dinamita un huelguista de esta capital 
ha resultado muerto. 
Según parece, este obrero se dispo-
nía a cometer un atentado contra la 
fábrica en donde trabajaba. 
Los daños causados en el edificio ca-
recen de importancia. 
mujeres las^que vamos pa viejas... ¡Y¡gustaría que nos encontráramos en lajsura durante más de seis años: que no 
disparaban con baJa... sino con terrones 
de azúcar, amargada con la bilis de sus 
palabras, puesto que no en las barri-
cadas, sino en cafés y tertulias, tenían 
su campo de operaciones? Y aún ellos, 
¿qué podrán decit de sí miamos? Cla-
ro que suelen encontrar cómoda y ficti-
cia defensa en el vituperio del "servi-
lismo del pueblo español". Bueno, ami-
gos, pero ustedes, ¿en qué batalla ga-
naron la laureada revolucionaria?. 
« « • 
A hombre enfadado, buenas razones. 
Así que, señor don Fructuoso Aner: 
que usted se conserve bueno y que el 
calor no le altere el funcionamiento del 
hígado. Porque, sin duda, es la canícula 
quien lo ha puesto así. A usted se le 
tenía en esta casa por hombre sensa-
to, bastante enterado de los temas que 
cultivaba y con quien se podía dialo-
gar y hasta llegar a un acuerdo. Y en 
orden al examen de bachilléralo uni-
versitario, creíamos estar de acuerdo 
en lo fundamental, limitada la discre-
pancia a una cuestión de matiz. Y así 
lo dijo E L D E B A T E . 
¡Nunca lo hubiera hecho! Don Fruc-
tuoso replica iracundo: "No, señor; no 
estamos de acuerdo. E L D E B A T E es 
un hipócrita, me injuria..." Y así sucesi-
vamente... Y nos quedamos absortos. 
Por lo cual, en cumplimiento de encar-
go recibido, yo digo a don Fructuoso: 
Vaya, señor, no se ponga así. Sea co-
mo usted quiera. L a cosa no vale la 
pena. Si usted no quiere ¡por n^da del 
mundo!, que se le suponga de acuerdo 
con este obscurantista D E B A T E , tam-
poco nosotros tenemos empeño en lo 
contrario. ¡Que usted lo pase bien! 
• « • 
" E l Socialista" ha dado ¡otra vez! ca-
labazas a " L a Libertad". " L a Libartad" 
es el galán rendido y enamorado, men-
digo de las mercedes de esa hermesa 
beldad que es " E l Socialista"—perdón, 
señor Saborit, que esto es pura retóri-
ca—; y la beldad arroja una vez y cien, 
los dardos de sus desdenes sobre el con-
tumaz galanteador. 
Dice " L a Libertad": No queremos 
pelear con los afines, y por eso no dis-
cutimos con " E l Socialista". Y replica 
éste, con la claridad del barquero de 
las cuatro verdades: Poco a poco en 
eso de la afinidad; que nosotros nada 
tenemos que ver ni con monárquico* 
avanzados ni con republicanos burgue-
ses, ni con periódicos de industria. " 
E l amor de nuestros liberales al so 
cialismo y a todo linaje de revoluciona-
nos está forjado a prueba de desaires 
ao es por ahí, galán! Nosotras enveje-i y ^ ^ a ê Cuatro Caminos. Una ven-
taja pa él: la de que allí ponen siempre 
"puesto de socorro". 
—¡Qué buen humor tiene por lo visto 
el panadero!... 
— N á de buen humor. L o dijo en 
serio. Y además, la Paca y la hija le 
"pinchaban" pa que el hombre te diese 
allí mismo una soba... histórica., 
—¡También, también la madre y la 
hija tienen unas cosas!... 
— E n resumen, que lo más fácil será 
que esta noche vayamos todos a la Co-
misaría, y por si acaso nos los encon-
tramos, voy a llevar envueltos en un 
papel los zorros, que tienen un palo 
magnífico, pa escalabrar a cualquiera. 
Y a la Tere la he dicho que se "en-
tienda" con la Filo y la eche mano a 
la melena en cuantito que yo la haga 
una seña. 
—Tos esos preparativos... 
—¡Natural! A ver si te crees que nos 
vamos a dejar que nos pongan a ca una 
como un higo chumbo. ¡No, hijo mío! 
Y tú 3ra puedes llevarte la garrota, por-
que te prevengo que el panadero, en 
cuanto te divise, "va a por ti". 
—¡Ya, ya me he percatao de ese "ca-
pricho" del panadero!... 
—¡Cualquiera diría que le tiés pánico! 
•—¿Pánico? ¿Pánico yo? ¡No lo 
creas! E s que estoy pensando la canti-
dad de golpes que le tendré que dar a 
ese pobre hombre, y me da lástima. 
¡Buen corazón que tiene uno! 
—¡Déjate de sensiblerías, que como 
él pueda, te manda a la Casa de So-
corro!... 
'—¡Toma, ya lo sé! ¡Y que me manda, 
además...! Quiero decir que... me manda 
a la Casa de Socorro si no le pego antes 
muy fuerte en la cabezota. ¡Y esto, re-
pito, me da mucha pena! ¡Qué quieres, 
Ulogia, me da pena! ¡Soy un romántico! 
— L o que me está pareciendo es que 
"se te va la vista" de sólo pensar que 
nos podemos encontrar en la verbena 
al panadero. ¡No lo niegues! 
•—¿Qué queréis, que lo asesine? 
—¡No tanto, hombre, no tanto!... Que 
le pegues na más. 
— ¿ Y o ? 
—¡Tú! 
— ¿ A l panadero? 
—¡Claro! 
— ¿ Y pa qué disgustos? ¿Qué nece-
sidad hay de molestarse en ir a la Co-
misaría, una cosa tan fea, tan ordi-
naria?... 
—-Entonces, ¿qué ea lo que quieres 
decir? 
—¡Que tengo un harpbre loca, chica, 
y que saques de una vez la cena! 
—¡Volando! Luego a la verbena..., 
_no? 
—¡Pchs, pa qué! Me han dicho que 
este año no va a ir casi nadie... Lo de-
jaremos pa el año que viene. Las ver-
benas ca vez resultan más aburridas y 
más sin gracia» ¡No'vale la pena! Nos 
quedamos en casita, tan a gusto... ¿Ver-
dad que está bien? 
E l profesor Oberth, principal propj 
gador del vuelo interplanetario, ha dicho 
que éste será posible el día en que ua 
objeto pueda ser lanzado desde la tierra 
con una velocidad inicial, por lo menos, 
de 11.000 netros por minuto, por medio 
de un combustible que pueda lanzar al 
proyectil a esta velocidad. 
E l combustible ha sido hallado ya, 
Se trata de una mezcla detonante de 
alcohol y oxígeno líquido que ha actúa, 
do en las pruebas efectuadas sobre m 
motor estático experimental a una v J 
locidad de 22.000 metros por minuto, 
durante cinco minutos que. duró el e¿ | 
perimento. 
Si la fuerza de propulsión en lugar de I 
ser transmitida a un motor estático ha. 
hiera sido transmitida a un proyectil 
cohete, lanzado verticalmente al espa-
ció, en cinco minutos habría recorrido 
la distancia de 110 kilómetros en el jâ  | 
mino que lleva a la luna. 
E n el depósito del pequeño motor en I 
que Heylandt hizo su experimento para 
registrar la fuerza de propulsión del 
combustible, fueron introducidos 500 li-
tros de oxígeno líquido. Otro depósito 
contenía alcohol. L a mezcla en la cá-l 
mará de explosión del alcohol y del 
geno, provoca la combustión. 
L a cámara de explosión está formada | 
por una red metálica de gran resisten-
cia. E n el momento de introducir el 1 
oxígeno, la temperatura del metal era 
de 182 grados bajo cero. L a llama for-
mada por la explosión alcanza la tem-
peratura de 1.300 grados. 
Los primeros cohetes de pólvora usa-
dos por Opel en su primeros experimen-
tos de combustión, son ahora sustituí* 
dos por el motor de combustible liqui-
do. E l primero en experimentar este I 
combustible líquido fué el infortunado 
Valler, que perdió la vida con él. Desde 
entonces, la fuerza del motor actuado 
por este combustible líquido ha pasa-
do de los 30 a los 100 kilogramos. Si se 
advierten estas diferencias alcanzada! 
en tan poco tiempo en lo que se refiere 
a la fuerza de propulsión de estos mo-
tores, puede pensarse en la posibilidad 
de las afirmaciones de Heylandt, de qne 
dentro de tres años un proyectil cohete 
podrá llegar directamente a la luna des-1 
de la tierra. 
Los comunistas burlan a Ia| 
Policía finlandesa 
SIGUEN PUBLICANDO UN DIARIO 
H E L S I N G F O R S , 30.—A pesar de la 
prohibición del Gobierno los comunistas | 
han conseguido durante toda la sê *' 
na pasada editar y vender su diario 
Comunista" con seis páginas. 
L a Policía no ha podido encontrar 1» I 
imprenta en que se hace la tirada, JÍ] 
tiene ninguna pista para buscar a ' 
culpables. 
E L ARZOBISPO D E ABO 
H E L S I N G F O R S , 30.—Ha fallecido di 
Arzobispo de Abo, Gustavo Joanssoa 
que era una de las más eminentes per*! 
sonalidades eclesiásticas. 
Los Estudios Franciscanos! 
Jorgensen, presidente de la So-
ciedad Internacional 
P E R U G I A , 30.—Hace unos días sel 
reunió en Asís la Sociedad Intemacionall 
de Estudios Franciscanos, a la que pefj 
tenecen eminentes literatos, poeta* 'I 
historiadores de todo el mundo. HabieSi 
do presentado la dimisión por razoneal 
de salud, el presidente Francisco P&'l 
nacchi, fué nombrado para el mism0 
cargo el escritor danés Juan Jorgensen-
L a Sociedad Internacional de Estudio» 
Franciscanos ha admitido algunos nue-
vos socios, entre los cuales, se encuen-
tran, por parte de Italia, los senadores 
Guido, Mazzoni, el conde Grosoli y Juan| 
Papini. 
En Lituania no se han 
producido disturbios 
Curro V A R G A S 
Terremoto en P a n a m á 
Un grupo de vascos en la romería de Lasarte 
Se piden medidas contra 
el comercio ruso 
Gestiones de los industriales 
de Norteamérica 
Y ? R K ' ^ - E n los círculos 
, bien informados se dice que la Confe 
C O L O N , 3 1 . — A y e r . a l a s l ^ S ^ 8esIn-!p^aDde rePres«mtantes de ios Sindi-
tió un ligero temblor de tierra en esto1 VP ^ f^003''que Se reunirá en bre-
población y en toda la zona del istmo por ?odos i n f ^ ^ ' - tratará de ^ ^ r . 
de Panamá. Se produjeron escenas de!prohiWcSn ^ ^dl0S a su lá 
pánico, ignorándose hasta ahora si hanjtados UniHot H ^POrtac ión a los E s -
currido desgracias personales. I c W ; ^ -ercan-
PARIS , 30.—La Legación de Litu»* 
h a S i f i " / d e Pateaduras- Así que... ^ia desmiente las noticias publicadas^ 
í i S f J P r ó x ^ a , y que le sea leve, bre supuestos disturbios motivados V°* 
Libertad amiga! ia deportación del ex dictador Valden£ 
ras y proclamación del estado de si 
L a Legación añade que precisam* 
estos días el ministro del Interior P 
R I V E R I T A 
v 1-
para un proyecto de ley, que se ¿j, 
mará de defensa nacional, que 1IIlp ^ 
rá en lo sucesivo a todo Gobierno 
plear medias excepcionales, c010^ P]¿ 
de hacerse hasta ahora en virtud (*& 
leyes vigentes 
ÍRES NIÑOS IWUERTOS LNI)EÍÍ 
HEBIOOS EN LONDRES 
aba 0 L O N D R E S , 30.—Mientras jug 
la arena un grupo de 60 níftoS; J e a 20. 
dujo un hundimiento que sepultó 
Resultaron tres muertos y nne 
ridos. 
